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A S U N T O S 
D O . D I A 
En España han empezado a di-
solverse las juntas militares de de-
fensa. Es el buen camino. 
Y el fracasado conato de los 
cabos y sargentos de constituir 
organismos análogos es posible, y 
aun probable, que produzca una 
crisis ministerial, que sería parti-
cularmente grave y difícil en los 
momentos presentes, porque vol-
vería a poner en pleito lo que ha-
bía quedado resuelto al dimitir el 
señor Dato la jefatura del Go-
rbierno y sustituirle el señor Gar-
cía Prieto. 
La manifestación de simpatía 
que acaban de hacer los jefes y 
oficiales de la guarnición de Ma-
drid a los señores Lacierva y Gar-
cía Prieto dejando tarjetas en el 
JVlinisterio de la Guerra y la Pre-
sidencia del Consejo no nos parece 
•que en estos momentos fortalezca 
ja situación del Gobierno; lo con-
trario es lo más verosímil. Hasta 
hace una semana esa muestra de 
adhesión, o la seguridad de que 
llegado el caso se produciría, hu-
biera sido un sostén para el Mi-
nisterio; ahora el efecto es total-
mente distinto. Cuestión de opor-
tunidad. 
Por lo pronto se ha aplazado el 
decreto de disolución de las Cor-
tes, que ya había firmado el Rey, 
y se puede pronosticar con algu-
nas probabilidades de acierto que 
no será el señor García Prieto 
quien lo refrende. 
¡ ;lasta se vuelve a pensar en 
reunir el Parlamento cuya disolu-
ción ha sido decretada, pero aun 
no promulgada! 
Tejer y destejer; andar y des-
andar. . . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
E L C O R O N E L E D W A R D H O U S E Y L A C O N -
F E R E N C I A I N T E R - A L I A D A D E P A R I S 
^ ¿ V ^ 7 ™ GENIAL DE U P O L m C A . - ^ U LABOR GRATUITA. - SU INFLUENCIA.—LAS 
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Recibida desde New York por nuestro bilo directo. 
RESUMEN DE LA B i n i A ^ l O H [ • la declaración de L l o j d Georpe so- partes contratantes en Brest IJtoxsk. 
Transmitido desde Nnera I v r k por ' bre los fines de la gnera, que le han j qae si se insiste en las demandas 
I F m n M I T Q HIT I A r o v E T D C M r i A t m - ^ W a T t . ^ T rr. '*wy*wr*- L-rw 'e l hilo directo del DIAEIO DE LA M A - i r a l i d o mensajes congratulatorios del de las potencias centrales pam anexar 
LLLUlUINho ü h LA CONFERENCIA INTER-ALIAD A.—LOS FRUTOS QUE DA YA ESA CONFERENCIA lRI>'A- ! Presidente WUson j del Jefe oel tía- o unir los territorios en li t igio a los 
Alemania ha resuelto suspender; bínete francés (ieorge (lemencean. dos últ imos imperios de Europa, en-
tem peral mente Ir.s ncg-oclaclt í e s de Los periódicos alemanes en «us co-. tunees no habrá otra Tez más que m 
paz con Rusia, sin que esto h a r á sido ; mentarlos aluden en son de mofa a la ' armisticio y no se conseg-uirá una paz 
seguido de ninguna clara iii<:?cacióu i sinceridad de las palabras prenuncia-: honrosa con Rusia, que no ha de tener 
de cuál baja de ser la futura política das por el Primer Ministro intríés. eternamente el Gobierno rojo de L e . 
de Rusia J" la situación sigue nebnlo- | Prosiguen los intensos duelo* de ar- Une, ni ha de estar satisfecho con I» ' 
sa. Los informes de que se iban a arre- (tillería en el frente occidental pero los ; desintegracltin ni con el enano comu-
glar las disensiones internas i rsas y \ alemanes solo han llevado a cabo dos j nismo, que la disminuiria a propor». 
Nuestro problema de subsisten-
cias en vez de irse resolviendo sa-
tisfactoriamente, se complica y se 
agrava. 
En Santiago de Cuba falta ya el 
carbón indispensable, y en la Ha-
bana escasca al punto de que ya 
se anuncia—nos parece que in-
exactamente—que "pasado ma-
ñana quedarán paralizadas todas 
las industrias." 
En lo que no hay inexactitud ni 
exageración es en la amenaza de 
quedarnos pronto, y totalmente, 
sin pan. 
Ayer el Presidente de la Aso-
ciación de Panaderos anunció en 
las oficinas del Consejo de De-
fensa que "para mañana a más 
tardar" quedarán agotadas las 
existencias declaradas de harina. 
Primero se creó la Junta dej 
Subsistencias; después, y desde i 
hace ya más de dos meses, el Con- j 
sejo de Defensa. . . 
Y resulta que al cabo de ese i 
•tiempo. . . no hay harina. 
No hay har ina de tr igo ^ 
El Alcalde ha dirigido al señor La-
Vale el telegrama siguiente: 
Habana, Enero 7 de 1918. 
Emilio Lávale, Presidente Asocia-
ción Propietarios, Casa Blanca. 
Habana 
Correspondo su telegrama de hoy 
i Informándole de la imposibilidad ab-
J Boluta de obtener harina para ese ba-
Trio. El Consejo de Defensa Nacional 
[ me dice agotadas casi todas las exls-
. tenclas en panaderías de esta ciudad 
que están en el mismo caso. La canti-
dad incautada es probable se destine 
! a Hospitales y Asilos. He logrado ob-
. t tner del Consejo de Defensa Nacional 
suministro de treinta y cinco tonela-
j das de carbón por la "Cuban Coal", 
. con destino al alumbrado público de 
j ese barrio, semáforo del Morro y Ob-
¡ Eervatorio Nacional exclusivamente, y 
mañana se cursan órdenes oportunas 
6.1 efecto. 
TA RON A. Alcalde Director Consejo 
Municipal de Defensa. 
* * * * * * * * * * * 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI 
COLA entre el texto del azúcar de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
y¡m de Marzo. 
En política, cuando se cumple con 
una obligación que se ha contraído, 
sobre todo ¿i ella es entre extranje-
ros, hay que darla a todos los vientos, 
aunque se nallen los obligados, en 
guerra con terceras potencias, siem-
pre que su Divulgación no produzca 
daño alguno al común esfuerzo. Pen-
sando así, la Secretaria de Estado de 
los Estados Unidos ha publicado las 
lineas generales de los acuerdos de la 
Comisión lnrcr-aliada de i 'arís, a la 
que llevó la representación de Norte 
América un brillante grupo de hom-
bres esclarecidos, presididos por un 
político merilísimo. Mr. Edward M. 
House, el amigo más íntimo y conse-
jero del Presidente Wilson, cuyo re-
trato preside o este bosquejo de lo 
que realizó esa Comisión inter-alia-
da. ^ 
Hizo bien ei> publicar esa relación 
de acuerdos e' Secretario Lansing, 
para que pueda verse hasta que pun-
to ha cumplido la Unión el intenso 
trabajo de atender con todos los alia-
dos a fijar las bases de una coopera-
ción eficaz, y para que se sepa que 
antes de pisar tierra de los Estados 
Unidos los miembros de la Misión, 
ya había la Nación americana co-
menzado a cumplir algunos de los 
deberes contraídos. Así, por ejemplo, 
la reorganización del Departamento 
de la Guerra se inició con la creación 
del nuevo Consejo Supremo de Gue-
r ra ' y se dió extraordinario impulso a 
la construcción de la flota, y hasta 
es posible, según dice The >'ew York 
Tribuno de 3 del corriente, que Mr 
Wilson haya tomado sobre si el in-
cautarse de todos los ferrocarriles de 
la Nación, va aue estaba autorizado 
para ello por una ley de 29 de Agos-
to último, sin esperar a que el Con-
greso decidiese medida tan eficaz y 
necesaria, pornue hubiese podido re-
tardarse en las Cámaras, pues ha en-
señado la experiencia que so discu-
tieron demasiado lentamente otras 
iniciativas p-esidenciales de extra-
ordinaria importancia. 
Y ¿quién ea ese amigo tan íntimo 
dei Presidente Wilson que sin tener 
cargo diplomático, ni funciones ofi-
ciales, ha ddo delegado por el Pre-
sidente para ponerse en relación y 
harmonía con testas c ron^ l a s y pre-
sidentes de Repúblicas, generalísimos 
de ejércitos. Almirantea de las flo-
tas más poderosas y eminentes f i -
nancieros que presiden y sumi-
nistran a los Incontables guerreros, el 
dinero, ese nervio de la guerra? 
¿Quién es ese respetable Coronel 
House de influencia personal tan 
considerable que hace Gobernadores 
en los Estados Unidos y nue cuando 
el estado de Tejas, de que procede, 
apenas contal)» compromiaarlo algu-
no para votar por Mr. Wilson en su 
primera designación, porque se divi-
dieron los votos del Estado, penetró 
él en la contienda, sumó a todos los 
votantes a la causa del Presidente y 
llevó a la Asamblea Demócrata un 
sólido núcleo de 24 miembros por Te-
jas, que fué el origen del nombramien-
to de Mr. Wilson para Presidente? 
¿Quién es ese hombre que aunque ^ 
se le llame Coronel nunca lo fué de 
hecho y que regaló el sable de su 
brillante uniforme a un su criado de 
la raza negra, porque no quiere os-
tentar grandevas y que en el país en 
que los millonarios como Hoover, 
Vanderlipt y tantos otros desempe-
ñan cargos retribuidos, él sciendo un 
agricultor acomodado, con fortu-
na modesta de $600,000, para aquel 
país, no quiere nunca cobrar nada 
por sus importantes gestiones y que 
habiendo sido amigo del Kaiser hoy 
es su Irreconciliable enemigo en justa 
actitud por el estado de guerra de la 
Unión Norte Americana con ei I m -
perio Alemán? 
Pues es sencillamente un artista de 
la política, pero artista genial que 
tiene peentraclón extraordinaria pa^a 
conocer a los hombres, para retratar-
los en su cerebro y tan amante de este 
arte peregrino, que no cobra nada a 
su patria que está gastando en la 
guerra sumas que asombrarían a todos 
los Cresos que la Historia encierra 
que vive satisfecho con haber dado 
un gran impulso a la máquina guerre-
ra que ha de traer la victoria y con 
pasearse a caballo por sus tierras do 
Tejas, pensando, de pasada, en los A l -
sobre las intenciones de los bolsheri- j raids, uno ai sudeste de Iprcs y otro : clones enanas, 
kls de reorganizar el Ejército rarecei: al noroeste de Verdún, que fueron re-, Harden dice que aunque los lltones 
de confirmación. chazados por los Ingleses y francese.. los lltuaneses, los lironianos y los es-
Mientras tanto el tumulto político i respectiTamente El i'uego de la artille- ¡ tonlanos, que hace quinientos uños 
despertado en Alemania por la política ir ía alemana ha sido muy fuerte duran- ium opuesto a todo germanismo, con-
anexionlsta del Gobierno ra numen- j te algunos días y los ruids ocasiona- j t rarlo a todas sus aspiraciones, vota-
tando. Los pangermanlstas y el ele lies pudieran ser precursores de nit rán por la unión con el Imperio ale-
1 meuto militarista es tán atacando du-1 ataque decidido con el propósito de re- man. Alemania es ta r ía obligada a re-
ramente al Ministro de Negocios Ex- \ conquistar las alturas dominantes en chazar esa unión, porque su cuerpo no 
tranjeros Yon Huehimann por su ac-j el Sud Este de Flaudes. puede conducir esos elementos ex t r» -
tftud en la Conferencia de I-t paz r | Combates entre fuerzas de reconocí- i ños y no desea provocar la profúnda-
los socialistas demócratas ha i apro-1 miento y patrullas son frecuentes a | hostilidad del pueblo ruso, t í cual» 
bado una resolución declarando de ¡lo largo del Piare y muy vivos los rtue- |antes de 1950, contará con un i pobla« 
i nuevo que el honor prohibe separar-.los de ar t i l ler ía , entre Aslayc y el clón de doscientos millones de almas, 
Ise del principio democrático del dere- j Piare, han ocupado, a las t rolas en el j hacerle gustar un trag'o amargo * 
cho de los pueblos a decidir de sus i frente italiano. \ sus enemigos de occidente. 
I destinos libremente, qne es el único j Diez marineros han sucumi ido en j Jtfaximlliano Harden concloyo d i -
que puede encubrir el deseo de haber | el naufragio de un destroyc inglés ! cieudo que la l iare del templo de la 
anexiones. | torpedeado por un submarino en el paz, se halla en el Capitolio de TV as-
Mr. Edward Mr. House, Presidente de la Comisión de los Estados 
Unidos en la Conferencia inter-aliada de París 
dos a una comida en N. York en Octu-
bre de 1811, cuando ya se preparaba M 
Wilson a presentar su candidatura pa-
ra la Presidencia. Mr. House fué a 
Tejas y en unión de cuatro amigos su-
yos que hoy forman parte del Gabine-
te de Mr. Wilson, transformaron el 
Estado "do Tejas que estaba en con-
tra de Mr. Wilson en 1912. El Gober-
de Cuba, como Aliada, por su presti-
gioso Ministro en Londres, general 
García Vélez. 
Bajo el punto de vista mili tar, las 
obligaciones principales que allí se 
contrajeron fueron que los Estados 
Unidos enviarían con toda la posible 
rapldei sus uopas, *ya lustruídaii, en 
los ejercicios de guerra a Europa, 
rador del Estddo, Colqult y el Sena-j comPrometícndo8e Francia e inglate-
dor Bailoy, estaban contra Mr. W i l - i rra. Por su parte, no solamente a ce-
son; y también le hacían cruda opo-| ^er vapores para el transporte de ese 
rición treinta de los treinta y un ejercito, sino a completar los equipos 
demócratas que formaban el Comité 
del partido, sumados a los 16 Repre-
sentantes en el Congreso por el Esta-
do de Tejas. 
De todos triunfaron House y sus 
cuatro amigos y las tres cuartas oar-
tes de !a Convención del Estado fue-
ion wilsonianas y formaron !a piedra 
angular de la victoria en Baltimore en 
y armamentos que la premura en el 
envío de tropas pudieran marrar. 
No so pueden discutir aquí, ni hay 
para qué, ni nosotros lo sabr íamos, 
los pasos que ha dado y est, dando 
Norte América para hacer el traslado 
de sus tropas de América a Francia; 
pero sf sabemos, porque nos lo dice 
la Prensa Americana, que se mandan 
Esta crisis política es gravís ima en 1 Mediterráneo Todos les demás tripn-
Alemania, según los Informes que se lantes. Inclusos los oficiales, se sal-
reciben de las capitales neutrales Co-
rre el rumor de que el general Yon 
Ludendorff ha amenazado con dimit ir 
él , jnntamenle con el F«M|MUlM^ 
Yon Hlndenburg, si el Goblenw. signe 
apoyando los planes de paz del doctor 
Yon Huehimann, .Ministro de Velacio-
nes Exteriores, 
Espérase en Londres que las poten-
cias se verán obligadas a responder 
ra ron. 
DECLABACIONES DE M A X I M I L I A -
NO HABDKN 
Amsterdam, enero 8. 
Maximiliano Ilurden, en el periódi-
co " P í e ZuknmT* condena con dureza 
los planes anexionistas austro germa-
nos, en la parte oriental, declarando 
qne ancho espacio separa a las dos 
hington. 
QUIENES FORMULAN IOS 
CABGOS 
Washington, enero 8. 
Llorando adelante su campaña ra ra 
la prohibición absoluta de cousumir 
bebidas espirituosas entre las tropas 
de mar y tierra de los Estado* Cniduil 
qu pelean en Francia, la Sociedad d«< 
(i'asa a la página SEIS) 
ese año de 1912. Asegurado ya el | ,las.tr"Pa8 cu*"do 63 Preciso, sin estar 
triunfo de Mr. Wilson, no esperó Mr. 
House la Apoteosis de su candidato 
pera que no le incluyesen en ella y 
se embarcó rumbo a Inglaterra, sa-
biendo en la ruta, por un marconl-
granta, la victoria definitiva del can-
didato demócrata. 
Sabido es que los Gobernadores de 
los Estados de la Un ió ! Norteameri-
cana, tienen poder para nombrar los 
oficiales de la Milicia del Estado y 
los de su séquito, incluso al Gene-
ra l ; y así el Gobernador Mr Culber-
son. de Tejas, pudo nombrar de golpe 
y porrazo, en 1894, Coronel a Mr. Hou-
se, que nunca se puso el uniforme, 
como hemos dicho, en su afán de no 
aparecer nunca con ostentación auto 
el público Y como reza el proverbio 
español, "huyendo del perejil, le sa-
instruídas militarmente, a reserva d e ' ú l t i m o s anteriores, ha transcurrido 
El D r . Cuevas Zequeira y 
el S r . Miguel Coyula , en-
tienden que no es opor-
tuna la- r e f o r m a de la 
C o n s t i t u c i ó n 
L A ASOCIACION CMVERSIXARIA 




Ante una numerosa y distinguida 
concurrencia, se efectuó anoche en 
la Academia de Ciencias, la esplén-
dida velada con la cual los meriM-
timos jóvenes universitarios reanu-
daron su interrumpida serle de con-
ferencias sobre la reforma de la 
Constitución. 
Según Informe del Directorio del | Prestigiosos elementos de nyest r i 
Banco de la Naclóá Argentina, publl- intelectualidad y gran número do 
cado en la Memoria del Ministerio de j eleganteg y distinguidas damas y se-
Hacienda, el año 1916, como los dos ; aorjta8 concurrieron a la hermosa 
Ganado y aves 
p a r a las G r a n j a s . 
Dentro de breves días regresa rán 
a esta Capital los doctores Bernardo 
J. Crespo y Clodoaldo Arlas, comisio-
nados especiales de la Secre tar ía de 
Agricultura, que fueron a los Estados 
Unidos a adquirir ganado y aves con 
destino a los Centros de Recría y 
Granjas Escuelas de esta República. 
Los referidos comisionados han ad-
aulrldo 34 reses vacunas, 18 cerdos 
de raza, 6 caballos sementales, 4 ye-
guas percheronas, 100 aves y 10 pavos 
La sltuaciófl del Comeíclo 
y de las Industrias de la 
República Aíoe&tiaa. 
El Impuesto del T i m b r e y 
las casas d e j r é s t a m o s . 
La consulta que nos hizo G. R A. 
la sometimos a la consideración de la 
SecreUr ía de Hacienda, Informándo-
tenos lo siguiente: 
"La par-eleta de empeño es un re-
c'bo firmado y como tal está señalado 
por el articulo 23 del Reglamento del 
Timbre Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado (C) inciso l o 
i r t ículo 2o. de la Ley de 31 de ju l io 
Ultimo. E l sello debe ponerse en a i 
talón de las papeletas conforme rc-
eolvló la Secretar ía de Hacienda k 
petición de varios dueños de caaaa 
de préstamos y así les fué notificado 
u todos. 
Los l ú e hayan hecho de otra mane-
ra deben ponerle los sellos a los ta-
lones, pues en caso de una visita i n -
cur r i rán en penalidad por la falta d«» 
dichos sellos. 
que hagan los ejercicios necesa/ íos de 
t rás de la línea de batalla; y también 
sabemos que en estos momentos se es-
tá realizando un sorteo de un millón 
de hombres solteros en los Estados 
Unidos, qu engrosarán ínmediatamor,-
te las filas norte americanas de Fran-
cia. 
Esa mayor actividad y eficacia en 
la guerra explica que Sarail haya 
sido separado del mando del ejército 
de Salónica, que Jellícoe haya dejado 
de ser el primer Lord del Almiran-
tazgo inglés, reemplazándole Sir Ross-
lyn Wemysa, activo jefe de la Escua-
dra del Mediterráneo, que deje la Em-
bajada de Inglaterra en wasbingto'. 
Slr Cecll Sprtng Rice, c o m b a t i ó cons-
tantemente por el Vizconde North 
cl lff en su Prensa, porque no suyo. 
en medio A l las dificultades y des-
confianzas emanadas de causas bien 
conocidas; p^ro no obstante estas 
circunstancias tan poco propicias al 
incremento y al desarrollo normal de 
las transacciones, y que han mante-
nido al mercado en continuo estado 
de zozobra, la disminución de los 
(luebrantos comerciales. Iniciada en 
la segunda mitad del año anterior, 
se ha sostenido y acentuado en todo 
el año fenecido como una consecuen-
cia lógica de la prudencia impuesta 
por las dolorosas lecciones del pasa-
do y también como signo de que la 
liquidación de situaciones comprome-
tidas desde años a t r á s , sigue el pro-
ceso que le corresponde y que tiende 
a una regularlzarclón paulatina de la 
situación comercial. 
Una vez más , los saldos de la ba-
lanza como ' da l son favorables a la 
República, a pesar de las propagan-
das, sequías y demás plagas que han 
malogrado muchos esfuerzos y pues-
to a dura prueba la sorprendente ca-
ticia. Agriciii tura - ! breve tiempo. Lord Bertle la ^-mbaja-l * , Drod.,ctora de aaUei suelo y 
s retratos también , da de Par ís y Slr George ^ T ^ k T ^ X ^ ^ ^ ^ I T ^ 
lió en la frente", puesto que llevó alantes de que los Estados Unicos en 
Europa en Octubre los poderes de sujtrasen en la guerra, contrarrestar la 
Nación para unificar a los Aliados en actividad del Embajador alemán Con-
los diversos caminos de la guerra de de Bernstorff, quo haya si lo nom-
Sea dicho de paso que por recomen- | brado en su lugar Lord Reading, abo-
dación suya a Mr Wilson. form?n par-| gado, financiero y diplomátícr. a la 
te del Gabinete los Secretarior de Co- i vez y que se piense en que d» jen en 
raunicaciones. Justi , Agricult  
Gobernación cuyo
publicamos aquí. j la de Petrogrado; pues como dice 
Las Secciones en que se organizó "The Daily Cronlcle-' de Londres del 
el Consejo General de Guerra de la 2 del corriente, tratando de los dlplo-
Conferencia Interal iada de par í s , son mát icos : "hay que llevar nueva sa ooaegas. 
las siguientes, por el mismo o rden ;v í a a ese servicio que ha estado di j Todo permite asregurar. Que se 
en que las ha publicado Mr l ansing- vorciado de la» actividades de la vida ¡ atraviesa en la Argentina una época 
De flota de guerra Naval, Mil i iar , F l - modernk." ; de incremento Industrial, cuyo desa-
nanclera, de Flota de transportes, de j De vuelta a los Estados Unidos, no; rrollo es muy superior ai admitido 
Comercio durante la Guerra de I n - jes tá en descanso M. House sino que | generalmentj y cuyo florecimiento 
s tle Reyes y Presidentes de dustrias de guerra y de alimentación. | está cumpliendo la Comisión que le ¡ no ha de tardar en revelarse plena-
en donde se le saludaba Esas conferencias duraron 30 días d* ¡ encomendó el Presidente Wilson de j mente, asombrando más al propio 
constante labor; e increíble parece que preparar todos los datos que invoquen j país que a los mercados extranjeros 
pesa 
clones adversas con que lucha el co-
mercio exportador por escasez de 
Kepúblicas. 
con respeto yse apretaba su. maní 
con agradecimiento. 
Después que Tejas se hizo Rr>pú 
bllca independiente en 1836 venden 
do a Méjico en la batalla de San Ja 
se haya lleeado a una perfecta intell I para su independencia deseada las pe- • de los cuales se va independizando 
CUATRO SECRETARIOS DEL GABINETE DEL PRESIDENTE WILSON 
gencla en esa unificación de t^das las,quenas nacionalidades, sumadas hoy a' por obra de la propia producción ma-
actividades de tan diversas ru clones ! Turqu ía y Austria y cualesquiera j nufacturera. 
durante la guerra. ' otros que sea oportuno tener a l a ! 
c»nto v antes de que formase parte, en • s|,bid.0 es;^ue en esa Conferencia . vista cuando se llegue a las Cmferen- i (Pasa a la página SEIS) 
Í844 de la Unión Amer ican i se e - ¡de Pans' e8tuvo ^presentada la Isla jdas de la Paz. + 
tablecló allí el padre de M. House, que 
al morir en 1882. dejó, entre tres de 
sus hijos, sus tierras, su Banco y fá-
brica de azúcar, tocándole a W. 
Edward gran extensión de tierras in - i 
cultas, cerca de Austln, en ese Esta-
co. Veinte años de su vida lo-j 
pasó Edward House estudiando 
primero en la Universidad de Cornd! 
y haciendo fecundas aquellas tierras, 
sin cultivo, y recogiendo en ellas sen-
das cosechas de algodón oue enijro-
saron sus cuentas en los Bancos. 
Y así como en sus estudios quími-
cos de Cornell estudiaba los abonos 
y fertilizantes apropiados a sus tie-
rras, así también, por entonces, Mr 
Woodrow Wilson, autor de obras de 
Histórica y Derecho Político Norte-
americanos, se preparaba para el go-
bierno de New Jersey, tratando de 
llevar a la práctica los reactivos e i n -
gredientes políticos que había estudia-
do en los libros. Ambos triunfaron: 
fiesta cívica y ar t í s t ica de anoche. 
Pasadas las nueve, dió comienzo el 
acto. Ocupó la presidencia del mis-
mo el doctor Adolfo Ñuño. Tesorero 
del Ateneo, a quien acompañaban n 
la mesa el Presidente de la Cáma-
ra, señor Coyula; el doctor Cuevas 
Zequeira, catedrát ico de la Unlversl 
dad, y los señores Guillermo Alonso 
Pujol, doctor Manuel Dorta, señor 
Podro Martínez y doctor Carlos Az-
cára te , miembros de la Directiva de 
la Asociación Universitaria. 
Cumplieron, tan brillantemente co 
mo siempre, con el primer, número 
del programa, los admirados artis-
tas Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz. 
Ruidosos aplausos hicieron que 
ejecutaran piezas que no figuraban 
en el programa, a lo que ya están 
acostumbrados también los distinguí 
dos artistas. 
EL DR. CUEVAS ZEQUIER V 
Entiende que los autores de la 
Carta Fundamental de la República, 
hicieron lo que pudieron en las cir-
cunstancias en que se reunió ia 
Asamblea Constituyente, y que en 
realidad redactaron un Código ex-
celente. No obstante, es partidario 
del régimen parlamentario, aunque 
en la actualidad no juzga convenien-
te acometer la reforma. 
Recuerda que, según se ha dicho, 
la Constitución no ba sido aplicada 
en Cuba y afirma que, si no se ha 
aplicado, es seguramente por que el 
pueblo sentía que no Te venía bien. 
Crée que por sus hábitos, por su 
tradición, el pueblo cubano se In-
clina al parlamentarismo. Toda ru 
historia—dice—le habla de ese r é -
gimen que no permite el grave error, 
posible con el representativo, de que 
los Secretarlos del Despacho puedan 
ser hombres impopulares y desco-
nocedores de las necesidades del 
país. 
Afirma que el parlamentarismo, 
lejos de restar autoridad al Poder 
Ejecutivo, lo levanta a mayor altu-
ra, porque le quita el ca rác te r de 
jefe de un determinado partido po 
DON C O S M E BLANCO 
H E R R E R A 
El señor don Cosme Blanco Hen-o-
ra sigue algo mejor de la dolencia que 
le aqueja. 
Mucho nos alegra la mejoría, y muv 
grato nos sería consignar en breve el 
total restablecimiento del distinguido 
amigo. 
(Pasa a la ULTIMA) 
Mr. Abert Burleson 
wilson en la política; House en e l ! Secretario de Correos, 
campo. Se encontraron ambos invita-1 
Mr. Thoraas Gregory, 
Secretario de Justicia. 
Mr. David Houston, Mr. FrankKn Lañe, 
Secretario de Agricultura. Secretario de GobernacióiL 
GUILLERMO H E R R E R A 
Desde hace días guarda cama nues-
tro estimado compañero en la prensa^ 
peñor Guillermo Herrera, Jefe de i n -
formación de " E l Mundo". 
Mucho lo lamentamos. 
Y hacemos votos por su pronto y 
total restablecimiento, j ? ^ . 
p a r a los b a r c o s 
c u b a n o s . 
EL TRANSPORTE DE SEMILLAS 
En el Consejo de Defensa se ha re-
cibido una comunicación de la comnn-
ñía de los Ferrocarriles Unidos, por 
la que ésta se ofrece para transpor-
tar gratis las semillas que facilite 
a los campesinos la Secretar ía de' 
Agricultura con el propósito de fo-
mentar el cultivo de los frutos mino-
re». 
CARDON PARA LOS DAR(OS 
El Subdirector del Consejo ha reci-
bido también el ofrecimiento de una' 
compañía industrial que está disnueíi-
ta a facilitar parte de sus existencias 
de carbón al Consejo, con destino ex-
clusivamente al consumo de los bar-
cos cubanos que hacen el comercio de1 
cabotaje. 
ACLARACION 
Un error de Imprenta nos hizo de-
cir en la edición de esta mañana, que 
!a Habana consume diez mil toneladas 
de carbón al mes, cuando en reali-
cad son setenta mi l . 
LOS COMERCIANTES EN CARBON 
MINERAL 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, están reunidos con el Subdi-
rector de Alimentos los comerciantes 
t n carbón mineral, tratando del con-
íl icto que se «vecina por el próxl no 
agotamiento de las existencias do ese 
art ículo. 
X ^ ^ r ^ M * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * ^ 
Desgrac iado accidente 
A l bajar en la mañana de hoy 1?» 
escaleras de su domicilio el señor ^ u -
cas Mantecón, dueño de la librería 
La Caricatura, en Avenida de ItaHa 
número 116. tuvo la desgracia de caer, 
lesionándose gravemente. 
En el Hospital de Emergencia» lo 
ss ls t ió el doctor Bernal de la fractu-
ra del radio derecho por su extremi-
dad Inferior; contusión de segundo 
grado en la art iculación tlbio-tarsiana 
del mismo lado y ligeros fenómenos do 
conmoción cerebral. 
La quinta estación de policía co-
noció del casa 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
K L PERIODICO DB M A Y O R CIRCULACION TiK L A RXPUBLICA 
B a t u r r i l l o 
A Un Gallego Católico: 
Recibido al fin por giro postal au 
piadoso donativo, me ocupo en distr i -
buirlo etjuitatl'vamente entre madres y 
ancianos indigentes, de esos que no 
t s t á n acostumbrados a mendigar de 
puerta en puerta y que por lo mis-
mo son más dignos de compasión; ci-
quiera el que tiene el hábito de pe-
dir, sale al encuentro de la caridad 
l-ública y escapa mejor. 
No desespero de conocer a usted 
cualquier día, y estrechar esa mano 
generosa, que por var ías ocasiones 
me ha proporcionado la satisfacción 
de remediar miserias y recoger ben-
diciones, no siendo yo sino el inter-
mediario entre su piedad y la desdi-
cha de tantos. . . 
Cuatro necios—tres españoles y un 
cubano—fueron detenidos y acusados 
por negarse a rendir homenaje do 
respete al himno nacional cubano, 
tocado y cantado al empezar una fun-
ción en ol Molino Rojo. Y pues se 
dispuso que el himno de los már t i res y 
de los héroes de la independencia pre-
sidiera las escenas de deshonestidad 
del Molino, necios fueron los que con-
travinieron lo dispuesto, demostrando 
irrespetuosidad hacia lo que es en Cu-
ba como la Marcha Real en España, el 
Qod sare the King en Inglaterra, y en 
todas las naciones el himno que sim-
boliza la personalidad y la historia 
cíe la patria. 
Pero me permito preguntar: ¿Es 
justo y bueno, es patr iót ico y moral 
tocar y cantar las notas vibrantes de 
Perucho Figueredo en sitios a donde 
no concurren las personas decentes 
sino en exigua minoría, r eca tándo le 
y avergonzadas; en donde no puede 
lucir sus gracias y alentarnos con su 
ejemplo la honrada mujer cubana? 
Tengo por cosa muy alta, muy ics-
petable, de veras augusta, el himno 
nacional, y no quisiera oírlo sino en 
la Universidad, en las escuelas, pre-
sidiendo las fiestas de ciencia y ar-
te, la distribución de socorros a los 
infelices, en actos serlos, educativos- y 
morales de los cuales sería más que 
complemento y sanción. 
En la valla, en la timba, en teatro? 
¡•ara hombres solos, y aiín para no 
todos los hombres verdaderamente 
ir.r.raleE, no me parece bueno que re-
euene la música de mi patria ni luz-
ca sus bellos colores la bandera de 
la República. 
Casi casi parece una profanación 
inanj-rurar con los atributos do núes -
ü r . Y . R u íz de Vi l la 
( irujano Pent í s ta , practica todas 
las operaciones de la boca por los 
procedimientos más modernos. Ex-
traciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. Dentaduras postizas do 
todos los sistemas. Las dentaduras de 
puentes fijas, tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfec-
ción. Los hoiwrnrlos moderados y los 
trabajos de este gabinete son d© ab-
soluta g a n n i í a , TROCADERO 16. 
Todos los días. 
119 22-e t 
t ra grandeza nacional espectáculos 
disolventes o enervadores. 
baña, lloviendo; Isabela 
despejado. 
Leo que en la capital de Oriente, 
como en Ciego de Avila, vagos y gen-
tes de mal vivir , o por lo menos te-
nidos por tales, son conducidos ñor 
la policía a la Estación y allí rapa-
dos como si fueran presidiarlos le-
galmente condenados. 
El procedimiento no es n i siquiera 
'serio, pero tampoco es de factura 
criolla. 
Hemos leído ©n estos días que en 
los Estados Unidos, dos o tres mine-
ros que habían hecho alardes d© naci-
fistas o permitidos© censurar el servi-
cio obligatorio, fueron desnudados, "lu-
tados sus cuerpos d© a lqu i t rán y 
vestidos de plumas. 
Y uno d© ellos fué ©mbarcado a la 
fuerza en un tren y deportado a dis-
tancia: así, desnudo y embarrado. 
El espectáculo no pudo merecer n i 
la aprobación de un pueblo tan libre 
como el norte-americano, n i la de sus 
cultos gobernantes; pero la noticia 
circuló, llegó a Cuba y probablemente 
inspiró esa determinación censurable, 
ínás censurable porque no son mi-
neros, ni analfabetos, sino agentes de 
la autoridad y guardianes del orden 
público los que así vejan a ciudada-
nos que, si son vagos, la ley debo 
obligarles a trabajar, y si gentes per-
didas, los jueces deben castigarles, 
una vez probados sus delitos. 
Mo parece más correcto ahorcar a 
un hombre, que escarnecerle. E l mis-
mo sacrificio d© Jesús—el acto abomi-
nable más recordado por la conciencia 
universal—habría sido menos horrible 
si de primera intención Pilatos hu-
biera decretado su muerte, y se le 
nubiera aplicado la pena en el acto 
Los Insultos de la plebe, la saliva de 
los miserables sobro ©1 divino ros-
tro, hacerlo cargar la cruz y poner 
hiél y vinagre sobre sus labios, que 
sólo se habían desplegado para re-
comendar perdón, paz y amor, son lo 
más repugnante de la tragedia del Gól-
gota. 
No; n i aún t ra tándose d© rateros, 
de vagos, de pillos, n i aién así, es l í-
cito a los delegados de un gobierno 
en un pueblo civilizado fallar por sí 
a espaldas de los tribunales, apresar 
a los hombres, cortar sus cabellos, e 
injuriarles. 
Los qu© equivocadamente creen 
rorvlr d© ese modo los intereses pú-
blicos, sin darse cuenta de ello asu-
men el papel encomendado en los pre-
sidios al barbero de los condenadoíi. 
Descienden d© su alta misión social, 
sin provecho para nadie, porque no 
por rapado dejará de hurtar el rate-
ro y de vagar el holgazán. 
E l ilustrado redactor d© los "Pun-
tos d© Vista" de El Triunfo ensalza 
como es debido al insigne Rey de Es-
paña porque, contra interesados con-
sejos, ha disuelto las Cortes como 
paso previo para elecciones generales. 
Porque triunfaron los republicanos 
en varias ciudades en las pasadas 
elecciones municipales, elementos mo-
nárquicos pretendían evitar nuevos 
avances del republicanismo ©n el Par-' 
lamento. Pero don Alfonso, el más 
demócrata y progresista d© los mo-
12 v e c e s m á s a c t i v o q u e l a M a g n e s i a 
Muchos individuos qu© padecen de 
©nfermedades del estómago descono-
cen qu© hay una fórmula quínrea , es-
pecial, para curar radicalmente e l : 
artritismo, reuma, biliosidad, inconti-
nencia de orina, cólicos nefnticoa y 
las afecciones del estómago 
La fórmula ésta, a que hacemos re-
referencia es el últ imo descubrimien-
to del siglo. Es la úl t ima palabra de 
la química moderna. S© llama i{iniu£r-
nésix y según sus propiodaties tan 
asombrosas, resulta ser nada menos 
que 12 veces más activo qu© Its mag-
nesias. 
RImagneslx tiene la ventala sobre 
todos los productos similares que es 
una fórmula química completamente 
derivada de los estudios que hacía 
muchos años se venían realizando en 
distintos labni aterios d© E'4iopa, y 
por lo tanto, al haberse resuelto sa-
tisfactoriamente lo qu© tantos sacrifi-
cios y estudios ha costado, es porque 
n i ahora n i antes existía una stibstan-
cia capaz d© formar paralelo al lado 
de Blma^nesix. 
Otra do las muchas v©ntajas que 
ti©n© es la do ser mucho más agrada-
¡ble que las magnesias con lentes. 
Cuando usted la tome por primera voj 
no ta rá una sensación especial qu© le 
i hará quitar el mal aliento de la boca 
instantánoameoita En una palabra: 
;Blmagneslx es una preparación muy 
• sabrosa. 
No deje de comprar un frasco de 
Blmagneslx. Está de venta en todas 
las droguer ías y farmacias de Europa 
y América. Su nombre es uu i versal-
mente conocido y ©1 precio es tan po-




ijcecdrilc, no es 
un capricho, es la nota 
más nueva n exquisita 
en calzado de caballeros. O E 
^ j P ^ s / l c y ^ d n Ignacio 
jan, no las destinaran, a sus herma-
nos en creencias. ^ « ^ . - p n -
Y las piadosas damas, pertenecien 
tes a distinguidas familias de Santia-
que regalaban era exclusivamente su 
míe regalaban era ercluslvamente su 
vo resultaba indiscutible su derecho 
i regalar lo suyo a quien nuirieran. 
r.ue ellas no piden auxilio alguno pa-
ra católicos a los que no ^ son que 
esa canastilla se forma anualmente por 
donación espontánea de ellas, las da-
mas católicas de la Asociación, pa 
ra las cuales el matrimonio es un sa-
cramento, y las mujeres unId«f * 
un hombre por ese sacramento, sí son 
desgraciadas, tienen derecho P ^ o a 
su protección y cariño. Y. finalmente 
que si a una colecte organizada p^r 
un señor, esposo de una de las coml-
rionadas, para hacer este año pasado 
más rica la canastilla, contribuyó con 
algo el escritor que censura, y no 
lo hizo como católico, ellas le devuel-
ven inmediatamente el pequeño óbolo, 
reponiéndolo para que la madre ia-
vorecida con el regalo no pierda la 
modesta cuota. 
La lección es oportuna Y no por 
el "Diarlo de Cuba", a quien no ten-
go el gusto de conocer, sino porque 
encaia contra las pretensiones de 
ciertos fanáticos antirreligiosos que 
cuando hacen algún bien, a los p u -
y o s a sus amigos y auxiliares lo ha-
cen, v luego dicen mal de los adver-
rarios en creencias porque hacen lo 
mismo, o muchís imo menos; puesto 
que en asilos de ancianos y niños, las 
Hermanitas no preguntan jamás si 
son creyentes los ancianos o huérfa-
nos de católicos los niños 
.T. ^í. A R A M E t R U . 
S a n t i ^ 
Ayer llovió en Orozco, Cabaña 
mates. Quiebra Hacha. Arrov Pv&" 
Mantua, Dimas, San Cristóbal p ^ 
to. Hoyo Colorado, Columbla p i ̂ i -
MMarianao, Madruga y Cristo ^ 
El A g u a y a b 
8 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 7 de 1918 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómet ro en mil ímetros : Pinar, 
762.0; Habana, 761.86; Roque, 760.5; 
Isabela, 761.5; Cienfuegos, 761.0; Ca. 
magüey, 761-0; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21, máxima 26, 
mínima 16. 
Habana, del momento 20, máxima 
26, mínima 20. 
Roque, del momento 21, máxima 29. 
mínima 17. 
Isabela, del momento 19, máxima 
20, mínima 14. 
Cienfuegos, del momento 24. 
Camagüey, del momento '20, máxima 
27. mínima 18. 
Santiago, del momento 23, máxima 
27, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Pinar, N. 4.0; Habana 
NW. 7.0; Roque, S. 4.0; Isabela. S. 
flojo; Cienfuegos, S. 4.0; Camagüey, 
SE. flojo; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Pinar, Roque, 
Cienfuegos y Camagüey, cubierto; Ha-
Es muy justificado el ©stad 
alarma creado por la declaracift ^ 
cial, muy honrosa por cierto hech ^ 
cientemente, por la Junta Nación Z6" 
Sanidad, al conocer el resultad ^ 
apálisis practicado por el docto? ¿el 
cío del Laboratorio Nacional quJ ^ 
gura contienen las aguas de v ^ 
el bacilo que engendra el m.v nto« 
de la Fiebre Tifoidea y como e l S f 0 
gro es grande y la amenaza geneí?1" 
la población d© la Habana y loa ̂  * 
blos de Marianao. Regla y Quan^6' 
coa, que del mismo acueducto se 
ten, ese organismo ha comenza/^' 
temar las medidas que curen oí a 
de raíz 61 ^ 1 
Mientras el estado de cosas act 
persista recomendamos el enmler» 
f i l t ro Fulper, de efectos tales auP 
puede llamar purificador de agua 59 
Ese Laboratorio Nacional, ha an 
lizado aguas de Vento, que' han 
sado por la piedra del fil tro Fu l í ^ 
y de la comparación con otras a 
igual procedencia, no filtrada en i 
Fuloer, llegó a conclusíone? qUe "el 
recen en el informe emitido ñor 
jefe de Bactereología. ^ r stx 
"Conclusiones: El Fi l t ro Fulper h 
restado al agua de Vento tomada no 
esa corporación, 7971colonias de ¿ , 
raenes vulgares en un centímetro crt 
bico y no ha permitido pasar el "bac' 
l i colicomuni", contenido en ella Ea 
un buen f i l t ro de uso corriente." 
La fábrica de filtros Fulper, desd 
hace 125 años se dedica a ía fabrica* 
ción del Fulper y no fabrica otro fijl 
tro ni pone su nombre más que al Fll ' 
tro Fulper, que representan en Cuba 
García & Maduro Ltd. Locería "pí 
Aguila de Oro", Cuba. 81. esquina a 
Sol. Teléfono A-8504. Depósito proT'-
sional, Cuba, 104. 
narcas europeos, sintiéndose más pa-
triota que soberano—como dice el co-
lega d© El Triunfo—prefiere que se 
cumpla la voluntad nacional, qu© los 
preceptos de la Constitución se cum-
plan y la conciencia de su pueblo, l i -
bremente ejercitada en los comicios, 
se manifieste franca y v i r i l . 
Y aunque se repitiera en España el 
caso aquel—único en la historia de 
las monarquías del Viejo Mundo—de 
resultar de una sesión de las Cortes, 
sin tiros n i escándalos, pacíficamen-
te cambiado el régimen político y sus-
tituida la monarquía por una repúbl i -
ca democrática, la historia consigna-
ría siempre el nombre del caballero-
so soberano, entre admiraciones y 
aplausos, como el d© un ©stadísta 
patriota y desint©resado. 
Sin embargo, cuando este rasgo mag-
nífico se produce, el cable nos dice 
de una revolución en España ; nos 
anuncia serios peligros para la tran-
quilidad de aquella nación, tan cuer-
damente regida en estos últ imos años ; 
algo así como un nuevo consejo de 
obreros y soldados a estilo ruso, pre-
tendían organizar los cabos y tenien-
tes del Ejército. Y es que los pueblos, 
como los individuos, generalmente no 
conocen el bien que tienen; lo echan 
áe menos cuando lo han perdido 
Los revolucionarios do todas partes 
del mundo son poco lógicos. Tardan 
en armarse contra los tiranos y esta^ 
l ian contra los gobernantes decentes. 
Así los anarquistas: cuando dejan 
de t i ra r bombas al paso del Czar de 
Rusia, asesinan al Presidente de la 
República Francesa y matan a Gar-
field, de la República Americana. 
Los teutones y los aus t r íacos y los 
turcos no han revolucionado para es-
tablecer repúbl icas; pero en Cuba, por 
ejemplo, y en otras naciones de His-
pano América, la guerra civi l ha he-
cho retardar el progreso y puesto en 
peligro las instituciones republicanas 
Diríase que quieren por mal los pue-
blos, que han nacido para la senddum-
bre política los más de los seres hu-
manos. 
Don Alfonso debería ser indiscutl-
do para todos los españoles. 
t r ia l , poséía 250 sacos de harina, con 
qu© iba a hacer fideos la fábrica 
que administra. En vista do la gene-
ral escasez, antes que nadie preten-
diera confiscarlos, sin presión de na-
die, espontánea y generosamente los 
puso a disposición del Consejo, hace 
muchos días ya; el Consejo los acep-
tó y le dió gracias poj ello. Y ^sí se 
escribe !a historia. 
E l señor Bancos, en vez de un aca-
parador, es un espontáneo auxiliar del 
Gobierno en estas circunstancias. Hay 
diferencia, a fe mía. 
Otro ejemplo de cómo el reporteris-
mo de t i ro rápido suele perjudicar 
buenas reputaciones y dar publicidad 
a errores lamentables: 
Toda la prensa del país ha repro-
ducido la noticia: el Consejo de Do-
tensa se I n c a u t ó l e 200 sacos de hari-
na que los señores Bances y Compañía 
enviaban a su fábrica de fideos de 
Cienfuegos. Un caso de acaparamien-
to de tan necesario art ículo de con-
sumo, y un nuevo brillante servicio 
de la policía especial del Consejo. 
Pero resulta lo contrario. M i par-
ticular y'querido amigo Armando Ban-
ces, gerente de la Compañía Indus-
Con guante blanco y perfumado cu-
bierta la mano fina, la Comisión de 
¡ damas católicas que en Santiago de 
Cuba regala anualmente a un niño 
la Canastilla Antoniana, ha dado una 
lección contundente al Diario de Cuba 
d© aquella ciudad. 
La piadosa Asociación organiza una 
canastilla con que obsequia a un niño 
pobre nacido a las doce d© la noche 
del 25 de diciembre, siempre qu© ade-
más de pobre sea hijo de matrimonio 
canónico. 
E l nuevo colega oriental calificó de 
egoísta esa condicional; la juzgó in -
humana, injusta y no sé si monstruo-
sa t ambién ; como si cuando l o » p r o -
testantes y los mahometanos y loa 
judíos hacen limosnas, no prefíric-
A f t o s h a c e q u e se f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
• • A . B . C / 
" C a b a l l o d e B a t a U a " 
U n i c o R e c e p t e n 
M a r c e l i o o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e l -
t o s y R e l o j e s . 
C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 9 0 . 
B U B A L L A , 2 7 , A L T O » 
Agencia Internacional de T r á m i t e s 





MARCAS DE GANADO: 
" Imlnstrlales 
Botieitnd d*4 permisos a In Junta de 
í ofensa Nacional, Provincial y 
Munic-ipal. 
PASAPORTES PARA EL EX-
TRANJKRO. 
Escritos en máquina y reprml 
GRAFO en grandes cantidad"? 
TABEO T 
CXlclnas: 
LamparUla mímero 22. 
Telefono A-S.0,.̂ . 
Apwtado numero 1204. HAB 
S OFICINAS PEBLICAS T DIFERENTES 
REGISTROS 
inglés y francés 
t^K A D U A N A 
lni|>ort«4'ionn 
LICENCIAS DE ARMAS DE FUE-
GO. 
" fabrleaclfin, repa-
ración, etc., etc.. Licencias para 
apertura de establecimientos. 
CARTA DE CIUDADANIA. 
Clrculaciftn de Automóviles y de-
niiís vehiculoa. 
•;' •¡•In de estos en MIMIO-





Campanario número 13L 
Teléfono A-6203 




D I A , 
A e u i A R 116 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Ha hay regralo tan práctico, útil e fnstmctfro para un nfño como En 
Libro. Visite usted la Exposición de Libros para tegalos que tiene la 
Librería "^elTantes,, y encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T. el Catálogo EspeclaL 
LIBRERIA «CERVANTES" DE RICARDO TELOSO. 
í-2 (esquina a Xeptuno) Apartado 1115. Teléfono A-495S. 
Habana, 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : q u r a n t o d o s 
Se íeiide en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Heptuno esq. a Manriqoe. 
C »€ «602 15(1-26 
L I B R O S 
De venta en la librería d? Jogí Albpi» 
tfolascoaír. 32-B. Telefono A-5S03 H," 
baña. , 
Collins.—La Mujer del Traje Blanca. 
2 tomos: «o cea taro». ^ 
Ivan Turgneneff —Ñarractones de un 
cazador; 30 centavos. 
Stevenson.—La Isla del Tesoro- 50 ctt 
Scbultz.—Juan de Kerdrrn; .-.o' tts 
Stevenson.—Noches Fantásticas, ^ 'to-
mos; tío centavos. 
Stevenson.—Kl Dinamitero; 30 cts 
Stevenson.—La Flecba Negra Narra-
ción del Tiempo de "Las Dos Rosas "' 
80 centavos. 
Alfonso de Vienne. —Emlg-iaclúni 30 
centavos. 
Vilhir—El S'rec.'pkcio. Poema; II-qq, 
Acostn.—Ala. Poesías; $1-00. 
Kobreñe.—Historia de Cuba. Narra-
ción Humci ística: ¡51-00. 
Berez Itubín—La Flor de la Vida No-
vela; 70 centavos. 
Sanjenís—Tiburón; $1-00. 
José Antcnio Uairtos —Kl Honibrc raer-
te. Drama; 40 centavos. 
Valbuena.—Un centonarlo. Injusticia 
Patnótica y Desastre Poético. Crítira üe 
A.-tnaliilad; 20 centavos 
Perelra.—Fiat Lux (Hágase la Lu)l ••o eeotavos. 
José (le Armas y Cárdenas. Historia 
y Literatura: $1-00. 
Veiasco.—Aspectos' Nacionales; $1-00 
Li; s Adam Galarreta. Bocetos y Re-
cuerdos; $1-00. 
««Vero^Ueri^r-~E1 Magnetismo Perso. nai. (Atracción Personal); SO rts 
Amado Mcndez—Cuentos del Signo U 
ÍMlueta Negra; «0 centavos. 
Abraham Polanco.—El Correccional de 
ganta Hita. Dos años entre sus muros; 
50 centavos. 
Campoamor do la Fuente.—Los Poemas 
Ingenuos; 80 centavos. 
Alvarez Marrón—Burla Burlandc Co- • 
lección de Artículos sobre cogas del Te. 
rruño y de las Indias; 00 . t-ntavos. 
Alonso Cortés.—Don Hernando de Acu-
na. Noticias Biográficas; 00 centavos. 
Alonso Cortés.—Juan Martínez VUIer-
gas. Bosquejo Biográfico-Crítico; 60 ctJ. 
Max Henriquez Ureña.—Anforas. Poe-
sías; RO centavos. 
Zacarías Ylera.—De la Vida a la Es-
trofa ; 80 centavos. 
Antonio Zozaya.—Poemas de HumlMait 
y de Ensueño; 70 centavos. 
Pedro Lacor—El Estilete de Oro. No-
vela de Aventuras extraordinarlaa; 79 
centavos. 
Gallano Canelo.—Del Uosal de mi* 
Sueños. Potsías; 80 centavos. 
Antología de Poetas.—Vallisoletano» 
modernos; 00 centavos. 
José María de La Torre.—Lo que fui-
mos y lo que somos, o la Habana antl-
gua y moderna; $1-40. 
Demesse.—Las Tres Duquesas. 2 t i -
mos, encuadernados en tela; $1-20. 
Derafesse.—El T>estamento Robado!. 3 
i tomos .encuadernados en tela; $1-20. 
Clásicos Castellanos!.—EdiHón rteJ'M 
I Lectura", "0 tomos, enennderandos; $57-80, 
Benavente.—Teatro. 23 tornos, encua-
dernados en pasta española; $36-80. 
Bonito Pérez Galdós.—Episodios N'if'J: 
nales. 46 tomos, enenndernados. en 23 
volúmenes. Pasta española: $4140. 
Benito Pérez Galdós.—Obras complftai. 
(Novelas), encuadernadas en 37 volúme-
nes, pasta española; $55-00. 
Las Maravillas del Mundo y «el Hom-
bre. En la Imposibilidad de ofrecer m 
1̂ más breve sumario de las bellezas l^8 
contiene, por ser verdaderamente I,asnl?l 
sa su Inmensa riqueza y variedad, n** 
limitamos a decir, que es "La Mejor n>-
lección Artística publicada hasta hoy na-
Adquiérala al contado o a plazos en !• 
librería de José Albela. Belascoam 32-n. 
Teléfono A-5893. Habana. 
DASOS 
.Tesfls Requeijo v Requeljo. vecino 
Cárdenas y M. G/.mez, denunció ante w 
cuarta Estación que dos muchachos 
envió el mecánico Juan Salas, de AP"' 
24Í). para colocar una cerradura «n 
kiosco del Parque de la India, le 
iróron la taza del Inodoro, desparecien"" 
luego. _mKM 
Se estima perjudicado en rtiez P*90*-
Bouquet de Novia, Ccs-
toi, R^mos. Coronas,Cro* 
ees, etc. 
Rosales , P lantas de S a -
ion. Arboles frutales y 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s de Hortal izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratu 1 9 l M 9 l « 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
| LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
¡ Teléfono Automático: M*58# 
Teléfono Local 1-7 7 7092. 
ANO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Enero 8 de 1918. PAGINA TRES. 
í l o g i o d e ! 
c a c i q u i s m o . 
t n el HMMBaento de coger la pluma, 
ei cronista desconoce las razones en 
que se puede basar el elogio del ca-
ciquiano, pero las ve en nebulosa. Y 
es deber de humanidad el condensar-
la», plasmarlas y arrojarlas al espa-
cio como si fueran estrellas, porque 
L). Antonio Maura, en su discurso de 
»yer. probó la necesidad de cortar el 
caciquismo "ejemplarmente," y acabó 
con esta (rase: 
" — £ 1 espectáculo de unos cuantos 
ahorcados irradiaría los efectos de la 
cjcmplariiad del cas t igo . . . " 
Y bien ¿qué desconcierto rige el 
¡rundo? ¿Q11* hecatombe apocalíptica 
no cstrtraos en el caso de esperar, 
cuando hasta el mismo D. Antonio 
Maura se expresa de este modo? . . . 
Porque pedir una horca para colgar 
en ella a los caciques, es como de-
searles una muerte quita de aristocra-
cia y majestad, llena de villanía y 
plebeyez... Y al cronista le parece 
más digna de los caciques la muerte 
en la gu i l lo t ina . . . 
El discurso que dijo el señor Mau-
ra trató de la formación, la evolución 
y la degeneración de los partidos po-
líticos. Y sentó afirmaciones de esta 
clase, que semejan un resumen: 
—No se puede prescindir de los par-
tidos políticos; lo que es necesario ha-
cer es preservarlos de la infección. . . 
Desde Cisneros acá, se desconoce en 
España la verdadera política nacional, 
basada en la energía propia, castiza 
de la t i e r r a . . . En los partidos, el en-
jambre máximo no lo componen los 
que aspiran a servir una opinión y a 
pagar «u contribución a la patria, si-
no los que en ellos buscan la casa y 
el patrimonio, la familia y la produc-
ción, los odios y los amores.. . A i 
jefe que los dirige, se le puede apli-
car con fundamento la máxima de 
Gambetta: 
—Los he de seguir, puesto que soy 
su jefe. . . 
Y si esto no se concluye, "n i ha-
brá mudanza ni habrá renovación. . . " 
El remedio hay que buscarlo en "la 
restauración de la vida local, porque 
ese es el gimnasio del c iv i smo. . . y 
por ahí se educa a los ciudadanos y 
se entra en la vida pública, en la v i -
da ciudadana, único cimiento serio y 
honrado de toda r e f o r m a . . . " 
Y d e s p u é s . . . — ¡causa angustia el 






A e o i A R no 
al cacique es general y habla D. A n - | 
tonio Maura de colgado de una hor-! 
ca, nosotros le ofrecemos este elogio, 
porque siempre nos produjo una emo-: 
ción intensa y deleitosa el roce con los' 




Maura dijo así : 
—Caciques. . . horcas, 
ridad. . . ! 
ejempla-
N O I M P O R T A L A P E L A D A , 
n i l a c a í d a d e l p e l o , 
p r o n t o s a l e s i s e u s a 
T r i c ó t e r o d e B a r r y 
T ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , q u e e v i t a 
a f e c c i o n e s y h a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
e s p l é n d i d o y v i g o r o s o . 1 
C u r a l a c a s p a , i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o . 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
Se debe reconocer que el cacique 
es un tipo sin fortuna: todo el mun-
do le aborrece, le condena y le com-
bate; todos los escritores le persiguen 
como si fuera un ladrón. Y claro que 
es un ladrón, pero Owen ha demos-1 
trado que la culpa de que existan los! 
ladrones es necesario buscarla en la 
mala organización de la sociedad; 
imaginémonos una sociedad en que to-
do pertenezca a los ladrones, y lo 
insconcio criminoso que los obliga a 
manejar la uña, no tendrá razón de 
ser. De este modo se ve que los ca 
ciques no son los victimarios de los 
pueblos, sino las víctimas de la estruc-
tura, inadecuada de los pueblos. Y así, 
se ve la injusticia con que las perso-
nas que se consideran decentes ha-
blan mal de los caciques y de los 
ladrones. 
Cuando D. Julián Zugasti fué de 
gobernador a la provincia de Córdo-
ba, con la misión de extirpar el ban-
dolerismo, descubrió que los caciques 
eran los verdaderos jefes de los ban-
doleros. . . Y contaba en sus informes 
que la guardia civil luchaba en va-
no, porque a veces resultaba que los 
que tenía apuntados como sospecho-
sos o como peligrosos, eran "los in-
fluyentes" del lugar. . . Y es cierto que 
la horca es un remedio para todas es-
tas cosas: pero hay que tener en cuen-
ta la psicología de "los influyentes," 
y no se debe olvidar la satisfacción 
que produce en el espíritu el roce con 
los grandes asesinos. De aquí nace la 
afición de las multitudes a los dramas 
policiacos y a las novelas patibula-
rias; y de aquí que el cronista se f i -
gure cuando viaja en el tranvía, que 
lodos los individuos que se sientan a 
su lado son grandes asesinos de car-
tel, y entre con ellos en conversación. 
Este es un regodeo delicioso que le 
sale muy barato, y le autorzia a de-
cir cuando se comenta un crimen y 
publican retratos los periódicos: 
— ¡ C a l l a . . . ! iSi el criminal es 
muy amigo m í o . . . ! ¡Si me parece 
que es uno que suele viajar conmigo 
en el t ranvía . . . ! 
í' estas exclamacionee preparadas 
le aseguran al cronista la adhesión de 
las tertulias y la admiración de las 
señoras. 
Parece que divagamos; sin embar-
go, es preciso contar esto para hacer 
el elogio del cacique, ya que la re-
novación que se pretende arrojar so-
bre todas las cosas del país, va a ma-
tar el caciquismo. El cacique tiene al-
go de poeta, como el señor Unamu-
no, y no puede sustraerse a la in-
fluencia del bandolerismo sobre los 
sueños del alma. Además, no se pue-
de sostener que el cacique es un pa-
rásito: porque es cierto que convier-
ten los ayuntamientos, los juzgados, los 
bufetes. . . en Asilos familiares; pero 
también es cierto que regalan—o al 
menos, que regalaban a los gobernan-
tes de Madrid, los mejores jamones 
de su despensa, los mejores produc-
tos de sus huertos, las mejores frutas 
de sus jardines . . . Y a veces, veinti-
cinco mil pesetas anuales al hijo de 
D. Amós Salvador, o al hijo de otro 
político cualquiera . . . 
Por otra parte, el cacique es hom-
bre de energía arrolladora, casi genial. 
El vulgo—nos parece que dice He-
lio—va siempre caminando como río; 
el que tiene talento, va con él; pe-
ro el que tiene genio, se le opone . . . 
El cacique está siempre "parado" con-
tra el vulgo, y por más que lo cen-
sure, que lo hostigue, que lo mortifi-
que, no cambia de conducta ni acti-
tud. Es un gran temperamento, digno 
de la admiración de los hombres de-
centes y prudentes. Y hoy, que la nue-
va política quiere desinfectar los mu-
nicipios, y purificar la atmósfera, y 
terminar los abusos, hoy, que el odio 
C o r n e í O t t í i l e r o 
Mañana Octavario al Xifl© Jesús en el 
Carmelo, Vedaüo. a las » 7 inetlia a ui 
y 5 p. m. Kl Circular en "üauta Oafa. 
.MA5A>A 
Días. Los ce.ebraran los Julianes y 
Basilisas ya j-aben Vas cómo: con los 
dulces de huevo criollo, los pasteles 
de frutas y los ricos bombones P I R I -
KA. de E l Moderno Cubano, 51 de 
Obispo. 
Eteméride.-. 1878. Muere en Roma 
Víctor Manuel I I . fundador del ac-
tual reino de Italia. Como aún no 
existía aquí El Bombero, el célebre 
tostadero de café que hay en la Ave-
nida de Ital ia. 120, ese rey no tuvo 
la dicha de saborear el café gloria d i 
los cubanos. 
1879. Muere el general Espartero. 
Duque de la Victoria. E l hijo de uno 
de sus ayudantes, vive en Cuba, y 
acaba de comprar a La Tinaja. Av. 
de Italia, 43. un precioso juego de 
cubierto en plata Silver. 
TARIEDADES 
. Anteayer noche terminó la Misión 
Eucarís t ica en San Francisco. El 
fruto inmediato de esa Misión ha si-
do copioso. La labor del P. Misionero, 
verdaderamente ímproba y abnega-
da. E l celo desplegado por los fran-
ciscanos, ejemplaríslmos. En grande 
sumo enaltecedora y brillante la per-
sonal cooperación de dos príinqipes 
de la Iglesia. Todo la Habana ha des-
filado estos días por el austero tem-
plo de la Tercera Orden. Las conver-
siones son muchas seguramente. Las 
comuniones, innumerables. ;Qué cua-
dro tan hermoso, tan dulce, tan con-
solador, ofrecía a diarlo la iglesia! 
La opulenta dama que en la ópera 
deslumhra con el fulgor de los br i -
llantes, las perlas o los zafiros, com-
prados a Cuervo y Sobrinos en el 37% 
de Riela, está allí arrodillada entre 
la multitud, sin galas, ni joyas, ni os-
testaclón alguna de su rango. 
El "figurín" que n i piensa más que 
en la moda, n* hace otra cosa que i r 
a La Emperatriz, a ver qué noveda-
des llegan a esa sastrería del 36 de 
San Rafael, allí está prosternado an-
te la imagen de Cristo. 
La artista que sólo cifra su dicha 
en recibir ap'ausos y flores, y para 
nuien sus amigos compran las mejo-
res orquídeas a la casa Langwith, en 
ei 66 de Obispo, allí está también re-
zando devota ante el altar donde ella 
ha depositado esas flores. 
Aquel o aquella que, en vez de l le-
varse de La Moderna Poesía el buen 
libro, el libro que instruye sin dañar 
o deleita sin corromper, se lleva lo 
peor que encuentra, allí está ahon. 
ctm el devocionario en la mano. 
Hasta al eterno esperanzado de la 
loter ía que en bil letería como La 
Moda (San Rafael y Avenida de I ta-
lia) cambia sus centavos por "el nú-
mero de la suerte", se le ve allí dar 
ai pobre o depositar en el cepillo el 
óbolo de la caridad o de la fe. 
¡Bendita mil veces la obra que asi 
transforma a la sociedad!—ZAUS. 
Pero el carácter distintivo de la difun-
ta era su admirable caridad. No podía 
sufrir ver a nadie acongojado. Si era 
alguna de sus hermanas, no descansaba 
hasta verla del todo consolada, y ei era 
alguna persona de fuera del convento, tra-
ta a de remediarla. Son innumerables los 
pobres que ha socorrido y las necesidades 
que ha remediado tanto en hospitales co-
mo en casas particulares. Prueba de ello 
"ra esa multitud que a diario acudía a 
la portería del convento pidiendo algo de 
socorro, porque sabían que la bondadosa 
M. Santa María no las dejarla sin ampa-
ro. Esa multitud se aumentó en los úl-
timos días de su enfermedad, acechando 
la salida del doctor Dnplesís para sabré 
de él cómo «eguia su buena "Madre de 
los pobres." Llegaron bus últimos mo-
mentos que fueron como el eco de su ad-
mirable vida. Viendo que se aproximaba 
su fin, pidi'. que en torno de su pobre 
rarima se reuniera la Comnnidad. Les 
anunció su partida. las exhortó a la flel 
observancia de lo que habían profesado 
y últimamente les decalró que no hacién-
dola ofendido en nada, que de nada tenia 
que perdonarlas, sino mis bien pedirles 
perdñn por las faltas que como herma-
na y Prelada hu lora cometido. Les pro-
metió que si el Señor fuera en eUo ser-
vido, las consolarla desde el cielo como 
babia tratado de consolarlas acá en la 
tierra. Todas sus bijas sumidas en llan-
to no pudieron por menos de pedirle hu-
mildemente perdón de to lo cuanto pudie-
ra haberla desagradado tal vez sin preten-
derlo. Lo que sucedió en el momento de 
recibir al Señor por Viático, los y ella j 
solamente lo saben. Waste decir que ella I 
declaró haber vl^to ^osas mOy grandes y I 
que se consideraba la mAs feliz del mun- ¡ 
do en aquellos instantes, y asi suplicó 
que le cantaran aquello de: "Ya soy feliz.' 
Al oír esta la Comunidaíi en pleno quedó 
como absorta y ahuerada en llanto; no pu-
do contestar a nada de lo que preceptúa 
el ritual pura tales casos. Asi pasó la 
enferma unos cuantos días t en ellos fué 
llamando una por una a todas las reli-
plo^as y despldlédnose dulcemente de 
elias y haciéndose ella la recomendación 
del alma el día 2 de li-lembre a las 4 y 
media de la tarde exhaló el óltlmo suspi-
ro al mismo tiempo que la Comunidad y 
su confesor terminaban de cantar la Salve 
según piadosa costumbre tíe la Orden. Su 
muerte fué edificante. Asi mueren los 
Justos. 
La notida de su muerte se divulgó con 
increíble rapidez y al día siguiente sus 
hermanos de hábito, los PP. Dominicos, 
cele raron en unión de la Comunidad so-
lemnes funerales por su alma a los que 
asistió espontáneamente el Excmo. señor 
Delegado Apostólico de Cuba v Puerto Ri-
co acompañado de su señor Secretario 
Mons. Leonardi quien también muy de ma-
drugada fu. a la Iglesia de Santa Cata-
lina a ofrecer el santo sacrificio de la 
misa por el eterno descanso de la difun-
ta. Las lágrimas de la inmensa multitud 
que llenó la iglesia y plazuela del con-
vento y después la acompañaron al sepul-
cro serán el Imperecedero recuerdo de esa 
alma generosa que a imitación del Señor 
"pasó por este mundo obrando el bien." 
El "Rosal Dominicano" no puede por 
menos de asociarse al sentlmíenta que hoy 
embarga a las religiosas de Santa Cata-
lina por la pérdida de su buena M. Prio-
ra y al propio tiempo pide a sus lectores 
una plegarla por el eterno descanso de 
la difunta. 
Sentimiento v petición a la que se une 
el DIARIO DE LA MARINA. 
R. L P- A. 
(Del "Rosal Dominicano.")—Enero, 1918. 
DISTIXGCIDO RELIGIOSO 
El M. R. P. Provincial Fr. Inocencio 
Fernández llegará a ésta probablemente 
en los primeros días del mes, sino ocurre 
contratiempo alguno. Hace años estuvo 
residiendo en la Habana: fué párroco del 
Vedado y Director del Rosario Perpetuo 
del Centro de la Habana. 
Le acompaña el R. P. Fr. Domingo Es-
pel. 
Que tenga un feliz viaje es nuestro 
deseo. 
UN CATOLICO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
DESDE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Eucro, 4. 
Al entrar en el año que empieza; y stj; 
guiendo la misión de escribir para « 
DIARIO, prometo Informar con frecuen-i 
cía y actividad cuantas noticias sean <Wr 
interés. JM 
Empecemos por decir algo del pan, i», 
manteca y otros artículos de primera n©»I 
cesidad. Estamos abocados a un grave 
conflicto. I>entro de pocos días «e •e*ri 
bará la harina, solo hay en la actuaUdajl, 
una panadería que elabora pan. y reaaltmfl 
insuficiente para el consumo de la po-rt 
blaclón. 
La coiwh» de Tabaco. J 
Debido al tiempo tan benigno, hay trnui 
perspectiva de abundante y buena cose-
cha, por la que vemos a nuestros •«««•V 
ros sumamente contentos; menos imu, 
que la madre naturaleza se muestia cie-l 
mente, viniendo al dedillo el refrán aqueU^ 
"Dios aprieta, pero no ahoga. . 
Desean un año próspero y feliz a, _°ÍT*i 
termino esta pequeña correspondenciaM 
prometiendo, como dejo dicho, InXonM^ 
con más frecuencia a los lectores. 
EL CORRESPONSAL^ 
Ammde sus ZAPATOS Y CAMI^ 
SAS entre el texto de Vida So*̂  
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO ddj 
próximo mes de Marzo. j 
DESDE SAN ANTONIO 
DE RIO BLANCO' 
Enero, 3. 
Sensible fallecimíeilto. 
Victima de cruel enfermedad, â aba ám 
fallecer en el Central Carmen, el anÜ-> 
guo y querido empleado señor Remleio" 
Talón. Su entierro fué una verdaderBÍ 
mnn'festaclóQ de duelo. 
Llepue hasta sus familiares mi maS 
sentido pésame. 
EL CORRESPONSAL. j l 
A / s c j / m o o o e: 
A O U I A R IIO 
M A N 1 N 
I n l c o receptor del sin r iyal >lno de 
mesa RIoja "MAnln* se detalla en l ia-
rrafones a | ó ^ 0 j 40 oentayos botella* ¡ 
Mna^re de manzana 80 centavos bo-
tr>lla^ pimentón fino dnlce y picante, I 
lata de 1 kilo $1.80, de 12 kilo 70 cen- í 
taros. Sidra natural caja de 12 bote- ¡ 
lla« $6.(10. ( hampan Zarraclna cala! 
514, botella $1.25. La Aldeana, botella, 
11,00. Queso ( 'ábrales lefn'tnno o $1.40 
libra, por latas a precio limitado. Lon-
ganiza curada a $1.40 libra, chorizos | 
13,00 lata; imeces, aTellanas cas ta- ¡ 
ñas asadas a 30 centaros libra. 
Obrapía, 90. Teléfono A.5727. 
n aa * : t 8t.-2, 1 
A O O I A R lió 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
V I T A L I N A S 
ROSARIO PERPETUO ,CEXTRO DE LA 
HABANA. CULTOS EN EL ESPI-
RITU SANTO 
El día 6, domingo primero, a las 7 y 
media, se celebró misa de comunión gene-
ral para los asociados y demás fíele». 
A las 4 p. m. los cultos de costumbre 
del Rosarlo Perpetuo. 
• • • 
JUNTA DE .1EFAS 
El domingo, primuro de mes, día fl, no 
hubo Junta de Jefas, pero nupllca el P. 
Director aue el día 13 del misino raes, se 
reúnan todas para la Junta en la hora 
y lugar de costumbre. 
El P. Director. 
No serás viejo nunca, 
= tendrás fuerzas, = 
energías, vigor físico. 
La noticia es buena. 
Vive fdiz en 1918. 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
LISTA T>E JEFAS ASISTENTES A LA 
JUNTA DE DICIEMBRE 
Angela de Cárdenas, Elisa Zanettl, Car-
men Pérez, llosa O. de la Vega, Isabel Mo-
reno. Teresa Rodrlguer., María Josefa 
PeAn, Regla Alvarei, Rita Rotger, Blasa 
Valdespino, Manuela Garda, Concepción 
Corrales, Rafaela López, Clara Franco, 
María Luisa de la Maza, CI;ira Landn, Do-
lores Calzada, Mercedes Figarola. Marta 
García,, Rosario Dulzaldos, María Teresa 
Moreno, Antonia Portocarrero, Teresa A. 
Valls, Angelina del Castillo, Francisca 
Deulofeo, Beatriz Kgea, Hosa Eufemia 
Olym, Amalla del Haya, KnrarnnrIAn del 
Haya, María Teresa del Haya, María Te-
resa Nogueras, Caridad Valdés. 
NECROLO(iI.\ 
MUERTE SENTIDA V EDIFICANTE 
Fué la de la Rda. M. Sor Marta del Smo. 
Rosario, Priora del convento de Santa Ca-
talian. dominicas de la Habana. 
Era la M. Sor Santa María del Rosario 
una de esas almas privilegiadas que i Dos 
escobe para sí y a quienes concede algo 
más que lo ordinario a fin de que cura-
plau designios especiales aiá en este 
mundo. . . . .. _„ 
De familia distinguida y muy cristiana 
á eeducaclón es-merada. cuando todo le 
sonreía, a la edad de 17 años, dejó a sus 
sjnados padres y hennmos rpie la querían 
retener en su compaüía, y se encierra en 
el convento de Santa Catalina. Dominicas 
de la Hial.ana. para consagrarse a DUm en 
la vida religiosa- Flel a 
«lemnre generosa para con Dios fué muy 
amTn¿ de la observancia cumpliendo con 
c^ctltud todo lo preceptuado por la re-
eía de su Orden y nftadlendo algo más 
oue conocía ser del agrado del Señor a 
oufen de corazón se había consagrado 
Viendo las Superioras de la Comunidad 
las uenas cualldadea de que estaba do-
tada deSta sus primeros aflos de religión 
a rfnie™ ocupando en fodo lo de más 
mporta^ia de E casa, no habiendo asun-
to oor Insignificante que fuera en que 
no S S r r S S S !« buena religiosa Sor 
"anta María del Rosario. En los 4R anos 
^ vl.U Vliglosa desempeñó todos los car-
eas de li» Comunidad, y algunas vec^s. 
debido a la escasez de personal tenía que 
atender a desempeño de dos o tres • 
atenaer a carácter afable caritativo y 
hiimllde se prestaba a todo y todas sus 
Semanas velan en ella algo aue Imitar y 
su acudían a ella razAn del cargo que 
desempeñaba, la encontraban siempre pro-
^oDminlca de corazón, amaba entraña-
blemente la rden y con elli todo lo que 
s ele relacionara y que midiera redundar 
en trlorla v alabanza de la misma. No 
teniendo más miras que la gloria de Dios 
v observnnda de su amado convento, era 
fidelísima en conservar las tradiciones de 
las venerables religiosas que encontró al 
, , en tan «anta casa. Eso mismo 
Inculcaba a sus novidaa y siendo Prela-
da a toda la Comunidad. 
No h * ? n ú m e r o del 
"DIARIO DE Ü MARINA" 
que no tenga el anun-
cio de 




J A B O N 
CANDADO 
LA FELICIDAD DELAT LAVANDERAS EN EL AÑO 1916 
V i d a O b r e r a 
segunda por el patrón, quien no ha 
hecho reparo alguno. 
C. ALVAREZ. 
EL SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
Ayer celebró una Asamblea General 
esta corporación. 
Durante álgún tiempo, el grapo In-
transigente de antaño, se entretuvo en 
obstruccionar y como slempie salló 
derrotado. 
Ya es tiempo de que los obreros 
vayan comprendiendo de que "cada 
cual duerme en la cama qu? hace." 
Lo que se elabora en la tombra. 
hace dudar a todo el mundo; de ahí 
la sensatez de la asamblea, t íorgan-
do su voto de confianza a los que tra 
bajan y desempeñan su misión a la luz 
del día, sin tener en cuenta ¡os que 
viven en perpetua emboscada 
Por esos caminos, cada día se en-
cont ra rán más aislados. 
La Asamblea reconoció los trabajos 
llevados a cabo por los s e ñ e es José 
Martí y Joaquín Lucena, apr'ibándo~ 
los, premiando con aplausos la me-
moria anual y reellgiéndclos en sus 
respectivos cargos. 
Se leyó el balance correspondiente 
a los nueve* meses anteriort s, que 
por fuerza mayor, no pudo ser pre-
sentado en las Asambleas que eran 
reglamentarlas, las que tampeco pu-
dieron celebrarse; nombrándo le para 
glosar las cuentas a loa seño es Ra 
món García. Felipe Meló, Terón&no 
Escapa. Juan Guerra. Pedro Martínez. 
Eélix Cruz y Juan Lamas. 
La Junta fué larga y monótoi a, por 
los discursos de oratoria hutra, de 
los inconformee 
Terminó muy avanzada la noche. 
LOS SASTRES 
Celebrarán Junta General, e! Jueve* 
en el Centro Obrero, a las ocho de 
la noche. „ „ 
LOS ZAPATEROS 
La petición de aumento en -us jor-
nales, que le había presentado t i Gre-
mio de Zapateros al señor Alfredo In 
cera, dueño del taller situado en Mu-
ralla 83, ha sido aceptada. 
Aver se le comunicó el auratnto de 
2 por ciento a los cortadores y prepa- i 
í adores . un peso en la ebra d : prime-
ra y setenta y cinco centavos en la de | 
DESDE ALQUIZAR 
Enero. 4. 
Juan P. Alfonso y Mercedes Ko-
wtUk, 
Unidos están sus nombres. Como uni-
dos también mus almas. El Juramento 
de amor hecho en el pasado Enero, sella-
do y sancionado quedó ayer noche ante 
el altar mayor de nuestra Iglesia, al cum-
plirse Justamente el segundo aniversario 
de fecha tan íntima. 
La nave central de la Iglesia lucia pro-
fusamente adormida. Ofició el P. Alam-
barro, ayudado por el Pbro. Fructuoso A. 
Cuervo, para dar más solemnidad al acto. 
Un admirable terceto de cuerdas dejó oír 
la marrha de esponsales. 
Breve.es la ceremonia, breve y de re-
cuerdo perdurable. 
Se produce el desfile, dirigiéndose to-
dos a la casa del señor Hilarlo Martínez, 
antigua residencia de los padres de la 
novia, donde nos aguardaba el buffet. 
Cumplimentado fueron los Invitados es-
pléndidamente. 
Vaya unos nombres: las hermanas de 
la novia Marta, Margot y "Paquita" Re-
selló: las hermanas del novio, Elvira y 
Amalia Alfonso. 
Emilia María, Margarita y Obdulia del 
Castilló; Daura y Lucrecia Moreno: Jo-
sefina y Rosallna Klveró; Cándida Garda 
v Amparo Alvarer.; "Qultlca," Olla. Adol-
"flna y María Teresa Jorge y Marlce Lui-
sa LApez. 
Los novios partieron para esa capittí 
a pasar los primeros días de su luna de 
miel, que deseo les sea perdurable. 
Saludo. 
Vaya uno muy afectuoso al Ilustrad»-
Dlrertpr del DIARIO, haciéndolo extensivo; 
al Administrador y a todos los que lo; 
redactan. 
Asimismo a los lectores y bellas leo-
toras, deseo también muchas venturas eo» 
el presente año nuevo. 
Knlaco. 
Con verdadero lucimiento efectuóse «¡l'; 
.11 por la no' lie. la boda del apreci.ibl»' 
amigo Emilio Fernández, ron la grado»< 
y Himpáti<a señorita Adolfina Kivero. 
Un amigo, al que comisioné ai efecto^ 
pues el cronista no pudo asistir, me asa-i 
gura que constituyó un gran aconteck-i 
mlenti social. 
Mucha» damas, damltas y caballero* 
presenciaron tnn simpática reremonla.! 
Deseo a loe recién desposados muchas í»-*( 
lidtiades y venturas con motivo de Al 
enlace. 
Rautlzo. 
Kl domingo recibir* las aguas del .Tor», 
dán. la monísima niña Guísela August»»* 
hija del matrimonio Garro-Gonzálea. 
Acto este que quedará muy lucido. | 
Kn 1» Colonia Española. 
Para nombrar la mitad de la Dlpectí-* 
va, habrá elecciones en esta sociedad M 
domingo próximo. 
Como se verá son parciales, elección <*•„ 
un Presidente, nn Vice, un Secretarlo, 
Vocales y dos Suplentes. 
EL CORRESPONSAL. 
u r n a s d e c o r t a r r o p a p a r a c o n f e c c i ó n 
1 " E A S T M A N " 
L A M A S P E R F E C T A 
A d a p t a b l e a todas las co- <¡ ^ 
r r i e n t e s e l é c t r i c a s 
I n f o r m e s : 
A p a r t a d o 1 1 5 4 . 
Habana. 
F A G I N A C U A T R O . DiAidú üt l a MA. fc.nero 8 de ANO LXXXVI 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
E n la Iglesia del Angel 
Gloria Mayor 
y Joaquín M. Barraqué 
Linda la novia de anoche. 
No solo linda la señorita Gloria Ma-
.yoz sino dotada además, para supre-
mo encanto de su persona, de una gra-
t i a exquisita, una distinción deliciosa 
¡y una bondad angelical. 
Orgulloso como nunca de su elección 
Hebió sentirse ante el ara santa de los 
amores el venturoso mortal que a ella 
quedaba unido para siempre con las 
Rendiciones de la iglesia. 
Un joven excelente. 
Es el señor Joaquín M . Barraqué, 
*> dicho con la familiaridad con que 
todos lo conocen, Tintín Barraqué, muy 
simpático, muy caballeroso y tan bue-
po como sencillo. 
Fué la boda en el Angel, radiante 
el templo de claridad y luciendo su 
altar mayor, donde se efectuó la ce-
remonia, la pompa de un magnífico 
flecorado floral. 
Apareció la novia ante la admira-
ción del concurso precedida, como 
adorable vanguardia, de dos gentiles 
parejitas. 
Formadas estaban por las bellísimas 
señoritas María TVresa Mayoz y Lo-
Hta Montalvo Saladrigas acompañadas , 
respectivamente, de los distinguidos 
jóvenes Santos Barraqué y Jorge Ba-
rraqué, hermano del novio. 
Vestidas iban las señoritas Mayoz 
y Montalvo de azul. 
Con rosas en las manos. 
Rosas que eran del jardín El Fénix 
y que colmaban las menudas cestitas 
que las contenían graciosamente. 
Resplandeciente de belleza, elegan-
cia y distinción Gloria Mayoz con f u 
traje de desposada. 
Obra de Mme. Coupín. 
De charmeuse, bordado en seda y 
plata, con adornos de un gusto irre-
prochable. 
Larga la cola. 
Y el velo, de finísimo tul, prendíase 
en la cabeza afectando la forma de 
un gorrito y dejando entrever en sus 
pliegues los magníficos brillantes de 
los aretes que recibió Gloria como re-
galo de su prometido. 
Un ramo primoroso completaba los 
encantos de la rica toilette de la no-
yia. 
Nueva creación de los Armand. 
Lindo modelo, con el nombre de 
Gloría, en gracia a la adorable fiancée 
flue lo estrenaba. 
Predominaban entre un conjunto de 
azucenas 
del Valle, Julita Heymann de Menén-
dez, Dulce María Mariño de Chacón, 
Caridad García de González Ruiz, 
María Galarraga de Sánchez, Nena 
Arcilla de Ruiloba y la interesante da-
ma María Teresa Escarrá de Casares. 
La respetable señora Concepción 
Pérez Viuda de Sabatés . 
María Julia Faes de P lá , Consuelo 
Cabello de Betancourt y Cuca Pons 
de Babot. 
María Antonia Raphel de Baguer, 
Carmen Galarraga de Sánchez y Her-
minia del Monte de Betancourt. 
María Teresa Sabatés de García, 
Adela Blanco Viuda de Dolz y Ma-
ría Ojea. 
Blanca Rosa de la Torre de Ro-
sales, Margot Escarrá de Puig, Espe-
ranza de las Cuevas de Barraqué, 
Mercedes Crusellas de Santeiro, Ana 
Luisa Llansó de Carreño, Lolita Ma-
ciá de Pagliery, Josefina Barraqué de 
Sabatés y Rosita Vázquez de San-
teiro. 
Pepa Echarte de Franca, Julie Ta-
bernilla de Gonzülez y Otilia Crusellas 
de Rodríguez. 
La señora Viuda de Mariño. 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, Maruja Barraqué de Sán-
chez y Nena Trémols de Maciá. 
Vicentica Barraqué de Pons, Mig-
non Montalvo de Suárez Murías y Ma-
ría Antonia Sousa de Remírez. 
Elena Sabatés , la gentil viudita de 
Cardona, siempre tan interesante. 
Y resaltando entre las señoras, 
negro, muy elegante, Bebé Guilló 
Várela. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Carmen Sánchez Galarraga, Dulce 
María Chacón, Ofelia Balaguer, Mer-
ceditas Duque, Nena Guilló y Celia 
Rodríguez. 
Hortensia Chacón, Mercedes Llan-
só y Adelaida Dolz. 
Angelita Guilló, María Teresa Ma-
riño y Rosa Blanca de la Torre. 
Estrella López Claussó y su herma-
na Herminia, Julia Dolz, Anita Per-
kins y Marta, Eufemia y Adelaida Ta-
bernilla. 
Y las encantadoras Fefa Arggellcs, 
María Antonia Alonso y Herminia 
Montalvo Saladrigas. 
Una larga relación de caballeros. 
El Ministro de España, señor Alfre-
do Mariátegui, y el Secretario de Go-
A y e r . 0 . 
A y e r se i n a u g u r ó e l t e r c e r p i s o d e l n u e v o e d i f i c i o . 
de 
de 
T o d o e l e s o l é n d i d o s a l ó n q u e d a d e d i c a d o a l o s D E -
P A R T A M E N T O S D E C O N F E C C I O N E S y S O M B R E -
R O S D E S E Ñ O R A . 
E n es te h e r m o s o l o c a l , q u e l u c e u n a d e c o r a c i ó n d e s o -
b r i a e l e g a n c i a , h a q u e d a d o a b i e r t a u n a f a s t u o s a e x p o -
s i c i ó n d e 
O r a j e s - s a s t r e , S a l i ó a s 6 e t e a -
t r o . V e s t i d o s 5 e n o c l j e . V e s t i d o s 
6 e s e d a , S a ^ a s , " p i e l e s , S w e a -
t e r s . S o m b r e r o s 6 e s e ñ o r a ^ . 
Queremos celebrar la inauguración 
del tercer piso, ofreciendo a nuestras 
favorecedoras los beneficios de una 
notable reducción en los precios du-
rante la presente semana. 
Señora : Si usted no es clien-
te de " E l Encanto" no deje por 
ello de visitar el salón del ter-
cer piso, digno en verdad de ser 
visitado y admirado. A usted 
hacemos extensiva nuestra cor-
dial invitación. 
Las damas que visiten nuestra 
casa, aunque no compren abso-
lutamente nada en ella, nos dis-
pensan el honor de su presencia, 
y esto es por sí solo sobrado 
motivo de gratitud de nuestra 
parte. 
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DECOMISO DE 
lirios,  y clematís las orquí-¡ bernación, doctor Juan L . Montalvo. 
deas, las bellas, las incomparables or- | £1 señor José Barraqué, el distin 
quídeas que son en el jardín El Clavel j guido y muy estimado caballero, pa 
un verdadero privilegio. 
Del ramo se desprendían, entremez-
t lándose confusamente, cintas de ra-
bo , gajos de espárragos e hilos de 
plata. 
Nada de mejor efecto. 
El arte de los Armand, triunfante 
siempre, se mostró gallardamente en 
t i nuevo ramo. 
Primero que sale en el año, con tal 
fango, de aquel edén de Marianao. 
El Padre Camarero, ilustrado sacer-
dote de la Compañía de Jesús, selló 
su obra como director espiritual de 
l a encantadora novia oficiando en la 
ceremonia. 
Fueron los padrinos la dama exce-
lente y muy estimada Gloria Gonzá-
lez de Barraqué, madre del novio, y 
el cumplido caballero Francisco Ma-
yoz Julién, padre de la desposada, por 
la que dieron fe, como testigos del 
acto, el opulento banquero don Juan 
F. Argüelles y los señores Porfirio 
Franca, Manuel Mañas y Julio Ma-
y o Z -
Y como testigos del novio, sus se-
Eores tíos, el licenciado Jesús M . Ba-
r raqué , el Presidente del Casino Es-
pañol , don Narciso Maciá, y los dis-
tinguidos caballeros Eduardo Arcilla y 
Santos González Salgado. 
Paso ya, como requisito de infor-
mación indispensable, a dar cuenta de 
la concurrencia. 
Pláceme hacer mención preferente 
de una distinguida dama. Teté Guilló 
de Mayoz, madre de la novia. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, Mar-
garita Ibarra de Olavarría e Inés Goy-
r i de Balaguer. 
María Ana Barraqué de Maciá, 
Mercedes Porto Viuda de Rodríguez 
dre del novio. 
El doctor Antonio Jover. 
Blás Casares, Ignacio Plá y Fran-
cisco García. 
Guillermo Lawton, Julio Morale» 
Coello, Hermán Olavarría, Juan Sa-
batés, Enrique Baguer, Armando Ro-
sales, Francisco Barraqué, José Euge-
nio Suárez Murías, Hilario González 
Ruiz, Nemesio Guilló y Lorenzo Be-
tancourt. 
Los doctores Enrique Porto, Clau-
dio Mimó, J. Eligió Puig, Miguel An-
gel Cabello y Jorge Ponce. 
Ramón Hernández, Pedro Várela , 
Julio de Cárdenas y Calvo, Manolo 
Carreño, Valentín Rodríguez, Fran-
cisco Pons, Manolo Santeiro, José Ale-
jo Sánchez, Chepín Barraqué, José 
Payliery, Fernando Martínez, Alberto 
Guilló, Remírez, Arras t ía . . . 
Y entre una numerosa representa-
ción de nuestra juventud más distin-
guida, Eugenito Sánchez Agrámente , 
Juan O'Naghten, Tolo Pons, José Ig-
nacio Cámara , Ramoncito García , Gar-
cía Ordóñez, Junco, Castro, Azcárate , 
los Maciá, los Juncadella y mi ami-
guito muy querido Alberto Barraqué. 
Antes de salir del templo cedió la 
novia el ramo a su hermana. 
A su vez ésta puso en manos de 
la gentil desposada un bouquet lindí-
simo de tornaboda confeccionado en 
El Clavel con las rosas Will iam Merry 
de su especialidad. 
Camino del Reparto Almendares 
partió la enamorada parejita para pa-
sar en una poética quinta del lugar 
los días primeros de una luna de miel 
que les deseo de venturas inagota-
bles. 
SE RATIFICO EL 
LAS PRENDAS 
La Administración de la Aduana ha 
acordado ratificar el decomiso hecho 
por la Sección de Pasajeros de las 
prendas que trajo el pasajero del va-
por "Alfonso X I U " , señor Rafael Mar-
co, cuyas prendas tienen un valor de 
compra de un millón trescientas mi l y 
pico de pesetas según oportunamente 
publicamos. 
El perjudicado recu r r i r án en alza-
da ante la Secre tar ía de Hacienda, 
ante la que a legará el desconocimien-
to de la circular que prohibe la impor-
tación de mercancías como equipaje. 
UN LANCHON CON MADERA 
De la Florida llegó esta mañana el 
lanchón americano "Body" cargado de 
madera, el cual fué remolcado ha-sta 
[rente al Morro por un buque ameri-
cano que siguió viaje y de allí entra-
do por el remolcador "Cuba". 
EL «1IENRY FLAGLER** 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
' Henrry Flagler" con sus acostum-
brados carros de carga general. 
DE NUEVA ORLEANS 
Anoche a las nueve llegó de Nueva 
Orleans el vapor americano "Excel-
eior" que trajo carga general, gana-
do y 28 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el doctor 
Adrián Rodríguez Echevarr ía , la pro-
tesora señori ta Helen Phillis, señores 
Juan Millet Valdés, José Fernández y 
un grupo de jornaleros. 
La patente del "Excelsior" consig-
na la ocurrencia en Nueva Orleans de 
tinco casos de viruelas, en vez de tres 
que había la semana anterior. 
DE L A FLORIDA 
Por la vía de la Florida llegaron los 
señores Alberto Chomat, Baldomero 
Alvarez, Federico Fernández, ^Benito 
Martínez, Bernardo Navarro y un fíru-
po de turistas. 
UN VAPOR DA^ES 
A úl t ima hora ha señalado el Mo-
rro un vapor danés de carga que vie-
ne de los Estados Unidos, creyéndose 
eea carbonero. 
SE INTENTARA EL SALVAME>TO 
La goleta "Josefa Menéndez" hun-
dida en bahía, será remolcada hasta 
el varadero para ver si es posible sal-
varla haciéndole las necesarias repa-
raciones en el destrozado casco. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
Esta Corporación celebrará sesión 
solemne mañana , miércoles, a las 8 y 
inedia de la noche, en Dragones, 62, 
para conmemorar el 125o. aniversario 
de su fundación. 
He aquí el orden de la sesión: 
Lectura de la Memoria de los t ra-
bajos del año de 1917, Entrega del 
premio "Luz Caballero", Distribución 
de premios a los alumnos de los cole-
gios de niñas y niños que es tán a 
carpo de la Sociedad, Discurso por el 
doctor Manuel Fernández Valdés. 
En la G r a n j a de 
N i ñ o s P o b r e s . 
Varias señoras de la mejor socie-
dad habanera pidieron al doctor Del-
fín que les permitiera obsequiar a 
los niños de La Granja que él dirige, 
con dulces y juguetes; y a las tres 
de la tarde del día de Reyes se t r i ' ; -
ladaron dichas señoras a aquel Pa-
raíso Infanti l , donde las esperaban 
noventa niños, el doctor Delfín, la se-
ñora Mariana Gayarre y todos los em-
pleados de la Granja. 
La culta señora Esperanza Alcoce* 
de Capilla, acompañada de las o t n s 
señoras, distribuyó juguetes y dulces, 
no sin antes presenciar los ejercicios 
militares y los calistenicos, que me-
recieron grandes aplausos de la con-
currencia. 
Mientras las familias pobres visita-
ban a sus hijos se celebró esta bellí-
sima fiesta, que amenizó Blanquila 
Bances, la notable pianista, con pre-
ciosos números . 
Fué aquella una fiesta deliciosa, en 
H a b r á P a l a c i o 
Contra toda opinión en contrario po-
demos afirmar que la idea de construir 
un gran palacio destinado a las au-
óiciones de las notabilidades del ar-
te musical ha encontrado decididos 
partidarios. Pronto quedará consti-
tuido un comité gestor que cuenta 
con valiosas adhesiones recibidas en 
la Casa Alvarez, desde que la noticia 
circuló señalando tan concurrido l u -
gar como centro director de la pro-
paganda en pro de tan simpática 
idea. 
La iniciativa ha caído tan bien que 
ya los entusiastas por ella dan a la 
Casa Alvarez el nombre que ha de 
tener mañana la gran mansión del 
srte. 
4 £ $ ^ I H B ^ O l l a S a b r o s a 
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IMUH ! 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, -su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o es un r i co a l m u e r z o o una s ab rosa cena.^ 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora a lumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a la Is la de C u b a : 
37 M A R C E L I N O G A R C I A T léfonoA7948 A p a r t a d o 8 9 4 . 
S . en C . 
HABANA 
que muchas personas pudieron apre-
ciar la disciplina y el orden que rei-
nan en la Granja del doctor rDelfín. 
E l lunes han empezado a funcionar 
las dos aulas que el doctor Domínguez 
y Roldán ha mandado establecer en 
la Granja. 
Los niños recibieron con grandís i -
ma alegría a los maestros que han 
ido a darles el pan de la enseñanza. 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispensarlo "La Caridad'' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
ia defenderse del f i lo Intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos dél¿ dinero; dadnos fra-ra-
das y leche condensada para los ni -
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
Dr . M.Delfín 
V e n d e c a f é s u p e r i o r 
y a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
l a F l o r d e l i b e s " , R e i n a , 3 7 , 
E l F r í o S e g u i r á 
Y las finas P I E L E S que vende " L A R O S I -
T A " , las sigue vendiendo a precios realmente 
asombrosos. 
Aproveche la oportunidad que se le ofrece de 
comprar una buena PIEL por la mitad de su 
valor. 
L A R O S I T A 
Tejidos, Sedería y Confecciones 
AVENIDA DE ITALIA, 71 (ANTES GALIANO). 
C o n c i e r t o 
en el Malecóa, por la Bandt de Músi-
ca del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m.: 
1 Marcha Mili tar Estado Mayor, 
L . Casas. 
2 Overtura Le lac des Fes". Balfe. 
3 Crióla Kstela. L. Casas. 
4 Selección de la ópera Manon 
Le8cant,, Puccini. 
5 Danzón Mal» en t r aña , Corman. 
6 One step Sprinkle me wi th kis-
ses. R. ftell. 
(f) Lnís Casas R. 
Primer Te l íente, Jefe de la Ban-
da, p. s. r. 
Sociedad t iumani tar ia 
Se nos avisa por conducto de la se-
ñor i t a Rosario Sigarroa, vocal de la 
Sociedad Cubana Humanitaria, que el 
reparto de socorors anunciado para 
el día 6 se aplazó para el día trece 
del actual. 
. Tendrá efecto en la Academia de 
ftencias, Cuba esquina a Amargura, 
a los dos de la tarde. 
Será un acto solemne y muy concu-
rrido. 
El embarque del a g u i -
naldo p a r a el so lddado 
I ta l iano . 
En uno de los vapores de la Ward 
Linc sa ldrá en la próxima semana la 
primera partida de los efectos que el 
Comité Cubano Pro-Italia envía a los 
valiente soldados de dicha nación, co-
mo aguinaldo con motivo de las Pas-
cuas y Año Nuevo. 
El Comité Pro-Italia ha gastado on 
este cargamento siete m i l setecientos 
pesos; pero avalorando a precio mí-
nimo los donativos que ahora se en-
vían, puede apreciarse esta remesa en 
unos diez m i l pesos. 
He aquí los ar t ículos que le compo-
nen: 
82,700 cajetillas, o sea 1.323.200 c i -
garrillos. 
26.064 tabacos 
500 paquetes de rapé , con peso de 
(i3 libras. 
3 barriles de I ron Beer. 
31 cajas conteniendo 372 botellas 
de rcn. 
6.020 libras de dulces de guayaba. 
8.200 libras de chocolate. 
E l próximo embarque será de ron y 
azúcar 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Para la décima función de abono, 
l ú e se efectuará hoy martes, la Em-
presa ha designado la ópera en un 
acto del maestro Mascagni, "Cava-
Uerfa Rusticana", por los notables 
artistas Alico Gentle, G. Vogliott i , E. 
Caronna. 
Y "Payasos", ópera en dos actos, 
del maestro Leoncavallo, que canta-
rán Edith Masón, José Palet, Vicen-
te Ballester, L Civai y L . Olivero. 
JEn segunda, "Terrible veneno" 
película que pinta de manera magis-
tral las terribles consecuencias del 
alcohol. 
Y en la tercera tanda, doble, 
ma torturada", drama pasional in 
! terpretado x>o: Margarita Xirgu 




E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
En primera parte, la interesante 
cinta de la marca Pathé , "Amor uue 
mata." 
En la segunda, estreno de la pelí-
cula tomada con motivo de los feste-
jos efectuados el domingo por el Co-
mité Pro-Italia, en la calzada de Ga-
liano, hoy Avenida de I ta l ia . 
Y como final , la cinta " E l tabaque-
ro de Cuba." 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Rosalía Font 
de Estrada. 
En Cienfuegos, don Pollcarpo Bara-
ñano y Gutiérrez. 
En Sanctl Spír l tus , el Licenciado 
Antonio Elias Gómez Pina. 
En Manzanillo, a los 84 años la 
señora Isabel Labrada viuda de Can-
cino. 
CAMFOÁMOB 
La cuarta exhibición de "La hija 
de los dioses" se efectuará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, o sea en las denomi-
nadas especiales. 
En las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las ocho y me-
dia se proyectará "E l misterio del 
cuarto doble", perteneciente a la 
marca Pluma Roja. 
Para las demás tandas, la Empresa 
Universal ha escocido las siguientes 
cintas: Opio o Los cr ímenes de la 
ley. E l misterio del boudoir. E l hom-
bre del paquete. Divorciados, Sucesos 
mudiales 65 y otras. 
ALHAMBRA 
" E l rico hacendado" en primera 
tanda. 
En segunda, "La ley de vagos." 
En tercera, "Comadrona facultAti-
va." 
MAXEM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa : 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, ei drama " E l valle mal-
dito"; y en Tercera, la hermosa obra 
interpretada por la genial y bella 
actriz Lia Monessl di Pasare, "El azo-
te del arte." 
FORNOS 
En primera tanda, "El avaro"; «n 
la segunda, estreno de "E l instinto." 
MARTI 
" E l club (te las solteras" ocupa la 
primera tanda. 
En segunda, "La boda de Cayeta-
na" o "Una tarde en Amaniel ." 
Y en tercera, " E l cuarteto Pons." 
FAUSTO 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
D I N E R O 
A l 1 por 100, sobre joyas y 
valores . 
NÜETA INGLATERRA 
En la función de esta noche se en-
t r ena rá la interesante cinta "Mada-
me Butterfly", interpretada por la 
genial artista Geraldlne Farrar. 
Durante la exhibición se Interpre-
t a rá la partitura de dicha obra-
LARA 
"El ángel de los obreros", cinta es-
trenada anoche en el concurrido sa-
lón Lara, obtuvo un magnífico éxito. 
Infinidad de personas no pudieron 
ver los episodios primero y segundo, 
que fueron los estrenados, a conse-
cuencia de haberse agotado las loca-
lidades-
Para esta noche se anuncia la con-
tinuación de la Interesante serie, coi 
los episodios tercero y cuarto. 
Se proyec tarán en la tercera tan-
da. 
En la primera, películas cómicas; 
y en la segunda, "La Lija de la no-
che." 
PRADO 
La función de esta noche es de 
moda. 
En el programa figura el estreno 
de una interesante cinta. 
Se preparan dos estrenos: "El án-
gel de los obreros" y "Los piratas 
sociales." 
6 6 
L a R e g e n t e " 
NEPTUNO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
NIZA 
En primera y tercera tandas se 
proyectarán las cintas " K r I K r i fan-
tasma", "Despedida de Bombita" 7 
otra gran corrida de toros con la co-
gida de Paco Lamadrid y Belmonte; 
en segunda v cuarta, "En la garr* 
de los e s p í a s . " 
MONTECARLO 
Gran Cine para familia», estreno» 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
c 315 alt 2t-8 
E l p a n e n R e g l a . 
En el inmediato pueblo do Regla, 
lo mismo que aquí en la capital, es tán 
agotándose las existencias do harina. 
Tan escasa es la cantidad que les 
queda a los reglanos, que el jueves 
probablemente se quedarán sin pan. 
R o p a I n t e r i o r 
Y a tenemos a la venta la nueva remesa de ropa 
interior. H a y preciosidades en camisas de día, 
bordadas a mano, camisas de noche , cubrecor-
s é s , pantalones y combinaciones . 
E S P E C I A L I D A D E N A J U S T A D O R E S . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p í u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 . 
lie 
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a b a n e r a s 
E N M A R T I 
L a f u n c i ó n d e a n o c h e 
rezaré P01" <Iecírl0-
wFF~ Como anoche Martí por lo 
^ c í a el teatro en el triple aspee-
"del adorno, de la concurrencia y 
I ^f^banderas y floree se combi-
na en su embellecimiento. 
fachada, en toda su extensión, 
^Lcia resplandeciente de claridad 
* ! * ^ala' entretegiéndose en los 
guirnaldas de bombillitos eléc-
^Skpareció la verja de los palcos 
un tupido cortinaje tachonado 
¡f atributos naionales. 
el grillé destinado a la Primera 
alma, de la República con las ban-
^ T . cubanas enlazadas sobre un 
leL de flores. 
rnica localidad vacía en el teatro, 
i señora Marianita Seva de Meno-
l i aue con tanto entusiasmo había 
f ' -inado la benéfica función en 
de la niñez desvalida, se vió pri-
[AZ de concurrir, 
«oras antes había sido llevada al 
Unital Mercedes, para sufrir la ope-
Ivn de la apendicitis, la linda hija 
lan familiar del Jefe do la Nación 
inunció esta mañana, 
también, aunque por razón dls-
!« no pudo asistir una de las más 
S-iJidas leader de la fiesta teatral, 
¡eñora Lila Hidalgo de Conill. 
Aquella sala de Martí no se vió 
1¿S ni aún en sus tardes aristo-
Jtícas, favorecido por concurso más 
inianié de la sociedad habanera. 
Kombres? 
Son l»3 más frecuentes en las eró-
os elegantes. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
Linguida esposa del Secretarlo de 
obernación. y la del Secretario de 
Guerra, Teté Bances de Martí. 
En un grillé, Merceditas do Armas 
trawton, con las lindísimas Estrella 
Jts v Cnqnita Alfonso. 
En otro grillé, la señora Viuda de 
léalgo y Lola Soto Navarro de Lasa 
.Vena Ariosa de Cárdenas, con la 
¿til \driana Alvarez de la Campa. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, damas 
•i distinguidas como Nena cotiart de 
•barreré. Mane Dufau de Le Mat. 
nelia Rivero de Domínguez, Amparo 
meo de Bolívar. María Luisa Lasa 
Sedaño. Isabel Hernández de Pá-
(gpi, Lolita Colmenares de Castelel-
Ernestina Ordoñez de Contreras. 
granza Lasa de Montalvo y María 
•do. , _ 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez. E1I-
Otero de Alemany y Lola Pina de 
Marta Xénes do Pnmelles, en lu-
ga, muy interesante. 
Carlotica Fernández de Sanguily. la 
distinguida esposa der jefe de la Po-' 
llofa Nacional, sobresaliendo entra 
una legión de damas jóvenes, tan be-
llas todas como Georgina Giquel de 
Silva. Otilia Bachiller de Morales. 
Marina Dolz de Tolón. Bertha Gutié-
rrez de Castro, Amparo Alfonso de 
Cohén, Rogelia Altuzarra de Rocafort. 
María Broch de Fernández. Blanquita 
Fernández de Soto Navarro, Estelita 
Machado de Rivero, Loló Gobel de Se-
na, Teté Berenguer de Castro, Clotil-
de Fuentes de Valdés Fauly, Mary 
González de Peña, Conchita Chomat 
de Fernández de Castro, Estela Cabre-
ra Saavedra de Andreu. María Antonia 
Pruna de Roque. Cnquita Urbizu de 
Pessino Sarita Larrea de García Tu-
ñón, Herminia Dolz de Alvarado, Mig-
non Montalvo de Suárez Murias, Teté 
Chomat de Ortega, Nena Flgueroa de 
Gutiérrez y Mireille García de Fran-
ca. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte. 
Adela Quiñones de Porro e Isoltna 
Colmenares de Vizoso. 
Y la señora de Velasco. 
Señoritas en gran número. 
Citaré en primer término a tres tan 
encantadoras como Luisita La borde. 
María Alvarez Cerice y Nena Alemany. 
Matilde Truffin, Obdulia Toscano, 
María Teresa Falla, Julia Sedaño, Ne-
na Nodarse, Ofelia Brito, Zenaida Gu-
tiérrez, Angelina Alemany, Herminia 
Montalvo y Caridad Aguilera. 
Morcy del Monte, Cnquita Soto Na-
varro y María Teresa Fernández May-
dagán. 
Tan lindas las tres, 
María del Valle. Consuelo Irizar. 
Beba Larrea, Rosita Sotelo, MIntna 
Gastón, Sarita Gutiérrez, Bla O'Fa-
r r i l l . . . 
y la linda Henriette Le Mat 
E l Alcalde de la Ciudad, iniciador 
de la función, permaneció en el tea-
tro toda la noche. 
Tocaban dos bandas en los jardines 
y como triunfadora de la fiesta, por 
.su arte sin igual, la gentilísima Con-
j suelo Mayendla. 
I L a colmaron de aplausos. 
Nunca, en toda su brillante Jornada 
de Martí, fueron tan grandes, tan en-
tusiastas y tan atronadores para la 
sin par tiple. 
I'n éxito completo la función. 
Como que ha dejado, como primer 
fondo para el Comité Protector de la 
Niñez Desvalida, cerca de tres mil 
pesos. 
Un honor para la empresa de Martí 
este resultado. 
Justo es consignarlo. 
D E S I G L D 
M e r c e d e s M e n d o z a y F r e y r e 
P o s t r e r t r i b u t o 
Tna manifestación de dolor, grande 
elocuonte. resultó en la carde de 
rer el entierro de la infortunada 
ñorita Mercedes Mendoza y Freyre. 
La sociedad de la Habana, en su 
is alto rano, veíase representada 
el piadoso acto. 
Se redujo éste al Cementerio. 
La capilla central donde fué tendl-
el cadjver momentos antes de su 
lumación aparecía colmada mate-
imente de coronas. 
Coronas en su mayor número pro-
Icntes del jardín E l Clavol y que 
•alizaban en lujo, en originalidad y 
elegancia. 
Imposible enumerarlas. 
El comandante Morales Bróderman 
»6 al triste acto la representación 
" Primer Magistrado de la Repúbli-
| Y allí, entre los dolientes, el atri-
bulado padre de Mercedes, el caba-
llero tan distinguido Claudio G. Men-
doza. 
Todos lo saludaban con respeto, con 
sentimiento, identificados con la san-
tidad de su pena. 
Knrlqne F O T A M L L S . 
j FLOR CUBANA" \ 
allano y S. José i 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
Kxtonsíslnio es nuestro sartido en 
los estilos niiís modernos j artísticos. 
OBJKTOS l'A RA REGALOS 
Lo Invitamos a conocer nuestra her» 
nmsa exposición permanente de pre-
i iosldados para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Gnllano, 74-76. Telf. A.4264. 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S D U L C E S 
B A R C I A y 5 1 5 T O 
POR SU B R I L L A N T E PROPIEDAD 
DE AMOLDARSE ADMIRABLEMEN-
T E , ES LA T E L A D E LANA r > FAC-
TOR IMPORTANTE PARA LV tON-
EECÍ ION DE T E S T I D O S . E L T R A J E 
SASTRE, ESA B E L L A CREACION, 
SE D E B E A E S T A IMPORTANTE 
CUALIDAD 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e T r a j e s S a s t r e 
C o r r e c t o C e r t e - V a l i o s a s t e l a s . 
G O R R O S Y M E D I A S D t [ S T A M B R E 
Para que no se resfríen los n iños , para que rayan al Colegio 
abrigados y de acuerdo con el fresco de las mañanas de Diciembre, 
ofrecemos a las buenas mumás 
U n g r a n s a r t i d o d e g o r r o s d e e s -
t a m b r e y m u c h a s d o c e n a s d e 
m e d i a s d e e s t a m b r e , d e 
2 5 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
Para las niñas qne presumen, te nomos Sweaters do seda, muy 
lindos, de ]ana, muy económicos y o tros mercerizados, que visten 
mucho. 
Abanicos de plumas, pura señora s, a y $1-50 
L A N U E V A I S L A 
Monte 61. Esquina a Suárez. Teléfono A-6S38. 
LONJA D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 7 
DE ENERO DE 1918. 
Aceite de oliva, de 58 a 60 centavos 
libra, según clase. 
Almidón de 7.14 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existencias. 
Arroz semilla, de 7.1,2 a 7.3 4 cen-
tavos libra. 
Avena, de 4 a 4.1|4 centavos libra. 
Afrecbo, de 4.12 a 5 centavos libra 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, do 15.3 4 a 1S 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.12 a 2G 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1 2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 5.3]4 centavos li-
bra. 
Chícharos de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencia. 
Frijoles del país, negro», a 12.12 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 9,112 
a 13 centavos libra. 
Garbanzos, de 13 a 15 centavos li-
bra, según tamaño. 
Heno, de 3.12 a 3.3|4 centayos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 14 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1,4 a 
10.1 4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche condenaada, de 10 ft 10,30 pe-
tos caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 8 a 8.12 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, sin exis-
tencias. 
Papas americanas en barril, de 7.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, de 1.718 a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 30 a 31 centavos 
libra 
P R E C I O S I D A D E S 
P E I N E T A S y p a s a d o r e s d e f a n t a -
s í a , b e l l í s i m a s , c o n p i e d r a s y c a -
l a d o s . 
C A R T E R A S y B O L S A S p a r a s e -
ñ o r a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i l o s 
l i n d í s i m o s . 
N E C E S E R E S - p a r a e x c u r s i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s . 
U C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l S p u ^ V w 9 
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a los salones al compás de un bonito 
danzón, ejecutado por la orquesta del 
profesor señor Justo Alvarez. 
Cuando terminó la primera parte del 
programa coiuuazóse el sorteo de ios ob-
jetos. 
El elegante regnlo de la sociedad le 
tocó a la gentil y bella señorita Guiller-
mina Kstértrz, para lu cual ba caiuen-
zudo el actual uño con verdadera dlibu, 
este regalo consistió en un par de flo-
reros de plata y cristal. EL regalo del 
doctor Mencia consistente en un espejo 
de mano le tocó a Iluminada Vidal. 
El violetero de plata y cristal, regalo 
del señor Ramírez, presidente entrante, 
le tocó a la señora Vega de Toledo. 
Y «1 regalo del Manteare del joren 
Balbín, le tocó a la señorita Aracell Pé-
rez. 
Al tán de las doce, se comenzó al re-
parto de las uvas, cuyo acto fué muy 
almpAtico. ¿Cuántas esperarán la suer-
te en el presente año? 
La animación no decayó por un mo-
mento, b« bailó mnebo. 
He aquí la selectísima concurrencia que 
Invadía los salones: 
Señoras: Conchita Beyes e Iznaga de 
Trellcs, Teresa Soler de Trelles, Esther 
Bravo, esposa del doctor Menela, Julieta 
Sena de Celorlo, Isollna Zamora, Joaqui-
na Sagrera de Carbonell, Emilia Pérez 
de Moré, Amparo Galllnno de Jiménez, 
Petronlta Madrigal de llodrlguez. Isoll-
na Marín de Hernández. Flortuda Hor-
gado de Mujlca, Ella Castellanos de Es-
carra, Sofía Fernández de Mencses, la 
cual después de varios años de ausencia 
de nuestra ciudad vino a ésta con su 
esposo, siendo saludada por sus amista-
des, Luisa María Lftpez de Fernández, 
Argenda Lorenzo de Medero, Cándida 
Castnfieda viuda de Galllnno, Martínez 
de Castillo. Vecra de Toledo, señora de 
Vidal, Pérws viuda de Reye«. Marín de 
Méndez, Hellodora Ozcó de Soler. 
Señoritas: por doquiera velase grupos 
encantadores, en primer frmlno, haré 
mención de dos encantadoras habaneras 
que están de temporada en la eletr:int̂  
morada de los esposos Escarrá-rastella. 
nos, son ellas Tet# Alvarez y Conchita 
Gallardo, la gentil Teté figuró en el con-
curso de Ojos seductores llevado n cabo 
en el galftn "Fansto" de la Habana, co-
rrespondténdole el segundo lugar de las 
triunfadores, sus ojos son dos luceros, 
Angélica Madrigal. Celia Pina. Antréllo.i 
Pina, Domltlla Tomé. Iluminada Vidal. 
Gnlllcrmlnn Kstérez, la prometida de mi 
compañero Gustnvo Valdí*. Arncell Cas-
talAtfa, María Trelles Medina. Ccclllta 
Morola. Nena Medoros. HortenHa Tasti-
llo, Pilar v CarolIníP Fernández!. Ludovl-
na Quesadn. Arfellna Castañeda. Mnrln 
Vidal, Marcrnt y Consuellto Gnjato, Ba-
faola Margollo?. 
Otro grnplto, lo oomt>onfnn la gentil 
v bella Clarlta rnrbonell. Pllnr Olorto, 
Guillermina Bnmlrez, Pastora Gall, María 
Méndez. F.nrtqueta e Iluminada IV-ro/. 
Serafina Betanoourt- Obnlta y Leonor 
Bohíos, América Garda. Amada Gnlllano, 
Mnrln Brlto, Ins pontlloa hormanaa .Ta-
ñer Verenloe y Nelly. 
Formaban otro gruplto Xona Orslnl. 
Angelina Flgueras. Teroslta Hopo, NnM. 
dita Bomoro, Isnhol Gajate, Pastora Ve-
ga y hermanas Marín. 
Mav entrada la madrugada dló fin tan 
hermosa fiesta, saliendo todos los oonen-
rrentes llevando craMslmos recuerdos do 
tan brillante fiesta, la cml ha sido nn 
verdadero éxito para la Directiva saliente. 
T antes do term'nar. nulero enviarle 
a la referida Dlreotiva mi forioltaclón 
mis sincera con tal motivo. 
E L COBBESPONSAL. 
E c o s d e l a M o d a 
Tara el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 12 de Septiembre, 1917. 
En esta época que algunos han lla-
mado "de anállaes", de "cultura", del 
"yo", y de no Be cuántas cosas más; 
en esta época, digo, las personas afi-
cionadas a sMnstrofipecter, como decía 
Rod, tratan de sintetizar su estado de 
ánimo en forma tan breve como ex-
presiva. 
L a divisa de los antiguos castella-
nos hace ya alg-n tiempo que reeuci-
tó, pero con otro espír i tu . . . Xo ex-
presa ya aquelláS altivas proezas ni 
aquellas asombrosas virtudes. 
Ahora hay que "caracterizarse" con 
media docena, o poco más, de pala-
bras; palabritas que encierran algo, 
algo de agradable psicología. 
Los cue heredaron de sus antepasa-
dos una divisa "en regla", ia conser-
van y lucen (¿y la practican?) con 
bastante vanidad y relativo culto... 
Los que pertenecen a la envidiable 
nobleza Intelectual tampoco suelen 
desdeñar un lema expresivo. 
Y hasta la prosaica nobleza del di-
nero busca también cosa parecida. 
Las mujeres, mucho más que los 
hombres, sienten de nuevo la necesi -
dad de esa . . . síntesis. 
No es hallazgo fácil el de una frase 
que convenga y agrade lo bastanta 
para no estar cambiándola a cada 
lato. 
De fijo que muchos españoles serán 
aficionados a esto de los lemas. Ka 
es extraño. Hay en ellos algo que 
llama la atención, que da cierto mis-
terioso ambiente, no exento de atrac-
tivo, siempre que en algo vaya "algo 
del alma." 
(Ya lo dijo el poeta: "lo que el al-
ma no llena está vacío.") 
Marnl, la exquisita novelista, ha 
adoptado esta divisa, bastante melan-
cólica y no muy femenina: "Poco es-
pero". 
Gyp, batalladora, onfant terrible, 
dice: Et pnls aprés? Esto tiene sabor 
de terquedad, la. terquedad de adora-
tile y picaresca y eterna muchacha. So 
adivina la Idea, que, sin duda será: 
";Mc río!", y que ha de referirse, 
según nos figuramos, a las miserias y 
pequeüeces de la vida. 
Mienx yant brlser son «onr que do 
le fermer. ¡Hermoso pensamiento! 
A Luisa Abema, la seductora artis-
ta de sangre real, pertenece esta di-
visa. La risueña Réjane, la mujer que 
por su gracia, por su talento, es reina 
en el teatro y en la sociedad, revela 
las inquietudes de su corazón en esta 
frase: Je ne ornins qne cenx qne j'aJ-
ine. 
La famosa, la enérgica, la gran Ra-
rah Bernhardt, tiene también, ¿cómo 
no?, su frase, que se ha hecho céle-
bre: Qnand m é r a e . . . ! Los observado-
res creen descubrir ahí franqueza, 
obstinada voluntad, valor a toda prue-
ba, y mil condiciones más. 
Andrea Migall, bonita actriz pari-
f iense, no abandona esta: Tout nn ha-
sart. 
Será, sin dud?, una prueba de gra-
titud para con el Acaso, que suelo 
convortirse en protector de las artis-
tas, a quienes, como a casi todos los 
seres, no basta el propio mérito, sl-
' no tener suerte. 
También Imagino que agradará a us-
tede«> la divisa de Berta de Cerny: 
Aimoz-raol le» nns et les anfres. Esto 
no deja de ser afirmación sutil, son-
tiente. Ingeniosa; siembre, deseamos 
creerlo, que la Cerny, a más de que-
rer que el prójimo la ame, ella am« al 
prójimo como a sí misma.. . 
Jo chanto olalr, decía Arturo Mc-
yer; divisa altiva, luminosa, acto de 
le; divisa que puede revelar un ca-
rácter, y de la cual se aooderó la mo-
da una temporada para señalar lo ele-
gante, ol impecable buen tono, el 
ritfa du chic. 
Salomé Núfiez y Topeto. 
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M o v i m i e n t o d e a z u c a r e s 
¿*rtn datos de los señores Joaquín 
^ >" L. Mejer, conocidos corredo-
^tarios comerciales de esta pla-
toÜ! movimiento de azúcares en los 
•Utitos puertos de esta Isla durante 
^mana que terminó el día 31 ds 
^"o. fué como sigue: 
ZAFRA D E 1917 A 1918. 
^'Wdo Toneladas 
Paî s 8eís puertos Princi-





^ j o s seis puertos prin-
I^Pales . . 














Jótra les moliendo: 130. 
I^J^/tado: para Europa, to-
para X p w Orleans, 2,693 to-
para Galveston, 2,144 tone-
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Con tono de flojedad rigió ayer el 
mercado local de azúcares, dándose a 
conocer las siguientes ventas: 
8,000 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.42 centavos la libra; tránsito. 
Habana. 
1,600 sacos centrífuga polarización 
96, a 4.48 centavos la libra; de tras-
bordo. Habana. 
En el vapor americano "Bayamo" 
fueron embarcados por el puerto de 
Matanzas 15,500 sacos de azúcar, coa 
destino a un puerto de los Estados 
Unidos, en la siguiente forma: 
6,000 sacos por les señores Sobri-
nos de Bea y Ca. 
4,500 por los señores Silveira, Llna^-
res y Ca. 
5,000 por el señor Sixto E . Lecuona. 
E l jueves último entraron en Ma-
tanzas, procedentes de distintos Inge-
nios, 13.349 sacos de azúcar de la pre-
sente zafra. 
Existencia anterior: 20,249 sacos. 
Total entrados: 103,598. 
E l primer embarque de azúcares de 
Caibarién, perteneciente a la actuel 
zafra, lo efectuó la Importante finca 
' Punta Alegre Sugar Co. ', ascendente 
a 17,250 sacos. 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precio»: 
Azúcar centrífuga polarización 96. a 
4.34 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la llora, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como sl-
Eue: 
Apertura 
Compradores, 4.40 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la li-
tra. 
Vendedores: no hay. 
l'BOMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 9€ 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra 
Del mes: 5.45 centavos la libra. 
Primera quincena de , Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4-60 centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centaros la libra 
Segunda quincena de Noviembre-
Í.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.9« centavos la libra. 
Primera quinoena de Diciembre-
3.33 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre-
2.90 centavos la libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra 
Xatanias 
Guarapo polarkaelón 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5 ^ centavos la libra. 
Del mes: S1^ centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4 . 4 5 . 2 0 5 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Diciembre : 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena do Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Clcnfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre : 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Del mes: 5.49 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra^ 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.68 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra 
i Segunda quincena de Noviembre: 
¡4.79 centavos la libra. 
Del mes: 4.79 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
!4.06 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
.69 centavoc la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
D E S D E S A N C T I - S P I R I T U S 
DIARIO DE LA HARINA 
Enero, 4 
El ama baile d* "El Pr««Tes«." 
Como estaba previsto, la noche del 31 
de Diciembre, se llev6 a cabo en nues-
tra blstdrica y prestleloaa sociedad "El 
Progreso,' que tan dignamente presidió 
hasta dicho día «1 distinguido y joren 
doctor sellor Pedro Mencia y García, el 
i gran baile de «ala, acordado por bu dig-
nls-tna DLiyctAva y denominado "Baile 
de las Uva».'" Desde que se biso público 
el anuncio de e«ta hermosísima fiesta 
comenxd la anlmsciftn entre nuestra ju-
ventud sin decaer un Instante, por do. 
quiera se hablaba del baile de "El Pro-
greso." Llegó al fin el día Un espe-
rado por esa entusiasta Juventud. Des-
pués de laa ocho y media de la noche 
fueron aburtas las puertea do dicha Ins-
tituefón y lus salones y pasüloa de la 
misma ofrecían un bello golpe de vista, 
j por doquiera veíanse hermosas plantas 
colocadas con verdadero gusto, los arcos 
y el frente del escenario lucían maravi-
llosamente, pues ae encontraban coloca-
dos en ellos más de trescientos bombUlos 
eléctricos de colores que en coajunto for-
maban una bonita combinación y daban 
realce a los salones . 
Esta instalación eléctrica merece pá-
rrafo preferente, pues fué hecha no por 
un lugenhro electricista, sino por un 
modesto empleado de la Planta eléctrica, 
el complaciente Mauricio, quien sin po-
seer título de ingeniatura sua trabajos 
en este ramo *on una garantía y no hay 
quien lo supere; él allí trabajó con gran 
gusto y en las pruebas que ae hicieron 
demostró a todos la seguridad de sus 
trabajos, y con tal motivo «avie mi feli-
citación a Mauricio. 
En el escenario, se encontraba Insta-
lado el árbol de Navidad, el cual se en-
contraba los regalos que tanto el presi-
dente saileute. doctor Mencia como el 
entrante, seflor Lnis Bamlres y de loa 
jóvervs seflorea Juan Antonio Balbín, 
Benja nln Alyapea. Mariano y Pedrcr 
£cheii.jndfa y-€erglo «iall, efrecleron en 
sortee a la concurrencia. 
Después de las nueve comenxó a Ir lle-
gando la congruencia. La Influenoia 
fué enorme, todos los salones se encon-
traban Invadido por completo. 
¿Cuántas carita» preciosas se velan? 
La animación reinaba en todos, alegría, 
mucha alegría. Con cuanta anclas se 
esperaba la hora del baile. Al fin, des-
pués de las nueve y media dlft comienso 
el baile. P«rejas Incontables ianiábanae 
" L a F e m m c C h i c " a P a r í s 
L a ú í t í m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E l éxito alcanzado per esta revista, tanto en la Isla como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es l i mejor prue-
ba <lu« podemos dar de la SUPREMACIA en que se ha colocado, 
comparada con las demás revistas de modas, por la tjegancla y 
por la amenidad de sus numerosos modelos día los célebres mo-
distos A. Lonchel Redíeru, Drecoll y otros. 
No hay dama elegante que no consulto L A FEM31E CHIC, que 
es ei figurín favorito de las modistas. 
PRECIOS D E SUSCRIPCION: 
$8-00 
' '** 4-24 
ü n afie • 
8efe meses 
Número suelto, libre de franqneo para toda la Isla . M i 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a t o d a 
l a R e p ú b l i c a : 
L i b r e r í a d e J o s é A i b e l a 
B e i a s c o a í n Z \ e s q u i n a a S . R a f a e l . T e l . A - 5 S 9 3 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . H a b a n a . 
L A S MARATILLAS D E L MUNDO T D E L HOMBRE. EN la 
In^oAibilhM do ofroeor ni el más breve sumario de las beileras 
que contieno * w sor verdadera-iente paamosa sn bii-ensa r i q n e » 
y variedad, bo« ilmlUano» a decir, que es L a Mejor Colección 
Artística Pnbllcada hasta hoy día. Adquiérala al contado o a 
F i n e s en la Librería de José Al bola. 
c 9630 15t-2í 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
C a b l e p í i c a . . . ' C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S S ^ 
v * ^ - . m . * « > ¡ « a n a Restrepo S á e n z y C o m e io H i s -
pano sobre el escabroso tema de U , 
D i s m i n u y a n s u s j o r n a l e s c o n e l e m p l e o 
d e l a s ! Wen razonado a r t í c u l o on favor de las 
] opiniones del p r i m e r o de lo?: c i tados , 
m « n / 7 ^ « ¡ s e ñ o r e s (Res t repo SAenz) e l i o t a b l / 
M E Z C L A n O R A ^ P ? T l t 0 r s e ñ o r P- Al fon80 ^ w a d k y ; ; 
i T i l ^ £ j V l ^ / \ L / U i \ A ^ " u l e n r e m i t i ó d icho a r t i c u l o r a r a e l 
i P e r i ó d i c o que le d ló inmedia ta a c ó - > 
j gma en sus co lumnas desde ' Uba te" 
' y en fcha 13 de sep t iembre de l co-
r r i e n t e a ñ o . 
; A p a r t e de que los a rgumentos e x - ' 
. puestos por el s e ñ o r Z a w a d k v en su 1 
i ref6rido a r t í c u l o , de jan fuera oe tod?. i 
duda la certeza de la tesis por él de-
H a l l d e m o s t r a d o , e n l a n r á r t l r a s e r I a q ,fen(ilda >' auo usted ahora en las c o - l 
o ^ r ^ í i i o * . . p r a c i i c a , s e r l a s lumnas del D I A R I 0 ha ^ ^ o -
m a s s e n c m a s y e c o n ó m i c a s . D a n u n í - : a*iueiias—con ei p resug io de que a n -
f n r m i H n r l ^ l ^ ^ ^ ^ - . ^ 4 . ^ lcs t iene usto<i ya acredi tado, por su 
l U r m i a a O a l C O n C r e t O . c o n s a g r a c i ó n en los asuntos h i s t ó r i 
H a v P n G X Í s t P n r i a w » M : A c > a s t cos de ,a A m é r i c a L a t i n a he quer ido i 
n a y , e n e x i b t e n c i a , d e V a r i O S t a m á n O S ; ¡ env ia r a usted esta car ta y con e l l a i 
e s c r i b a n p o r i n f o r m e s : i-1 apor te de c ie r tos datos que. si no 
K O E H R I N G 
¡a templanaa, que Tela per el prohi-
blclonismo y por l a mora! públ ica ileii. 
tro de la Igles ia Episcopal MttodJsta, 
ha publicado una d e c l a r a c i ó n afirman-
do que la embriaguez y las enrermeia . 
dea »>tan llenando ios cuerpos de 
guardia y los hospitales de Franc ia 
de soldados americanos por m'Jts. \>f 
gura la A s o c i a c i ó n de la Templa m 
que j a esas noticias han llegado a oí-
dos de las autoridades del Departa-
m e n t ó de l a t iuerra, dando por t c m i I 
tado el conrencimiento de qnc no se 
tiene tanto cuidado con las furr ias e x - ' 
pedicionarias como con las que se h:«. 
Il«n en los campamentos de instrbe-
c ión de los Estados Unidos. 
L O Q U E D I C E E L *TL>1KS~ 
Londres , enero 8. 
Dice el 44Times,, que se tiene enten-
dido que el Gobierno e los mavlraalis-
tas le ofrece a >'orue<ra el trigo que 
tiene almacenado en l a osta ^e Mnr-
man y que fué remitido de los Esta-1 
dos Unidos para el consumo de Petro- ifc 
r ^ t % i \ p i r i c p ^ A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n u m . 3 4 . - H a b a n a 
cuando retrogrado y F i n l a n d i a segi'm „ . . . - _i ^ r ' 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , M o l i n o s d e O a t e , M o n t a c a r g a s , M o t o r e s , 
C a m i o n e s , e t c . , e t c . 
I O R E N S E \ 
A los da Miña Terra y a los ü 
r a v i v i r f e l i c e s e n 1 9 1 8 , s a b o r e a n n " P a r a 
f i n o y m u y s a b r o s o , t o d o s d e b 
m u y r i c o 
A g a a r d l e n l e P u r o d e U v a d e R í m 
" E N X E B R C - ^ 
E l l i c o r q u e p i d e n ' a s m u c h a c h 
c u a n d o e n c u a n d o , p o r q u e l e * ^ 
e l s u f r i m i e n t o . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s -
J A C I N T O R O D R I G U E ^ j 
A l m a c e n i s t a s d e V i n o s y p r o d u c t o r ' ^ < 
se ha dicho, e s t á n a l borde del hambre 
y cuando los finlandeses acuden a 
Suecia, a los Estados Unidos y a l a 
Gran B r e t a ñ a para que se les e n r í e 
trigo, tal parece que la oferta de los 
m a x i m a ü s t a s os a i n s t i g a c i ó n de Ale-
mania, que desea aparecer c o j i í o ami-
ga de >oruega. 
Alemania misma e s t á ofieciendo 
trie»» a Holanda y * los p a í s e " escan-
dinaTOS, a g r é g a s e , aunque la ú n i c a 
existencia que puede exportr-ír es l a 
que se estina a los territorios invadi-
dos a l alimento de los prisloooros. 
c M 9 l U - t 7 
fueren interesantes para la i n f o r m a - ! 
c i ó n de aquel las personas i lus t r adas— i 
; lo bastante— en 
s í puedan ellos 
na u t i l i d a d o provecho para 1h j u v e n 
| t u d que ahora se i n i c i a en estudios 
. h i s t ó r i c o s en este P a í s ; y especialmen 
¡ t e — a t e n d i e n d o para e l lo la p a t r i ó t i c a 
r e c o m e n d a c i ó n de l notable e sc r i t o r 
S a n I g p a c i o , 4 2 . T e l é f o n o n - j L 
1 
a í u X ^ d e e s t r c l a . e . ! ^ a con ^ m o t i v o ^ t l ^ T ^ ^ . 
a l menos ser rie a l g u - a l Genera l don A g u s t í n Gamar ra . , (;onera, \ 
' a B A d e m á s de esa honrosa nrueba de ; de oner i f e . - coCído aAnd'"^'> 
^•ntO Sin-1 Bomberos en «esi/in c J ^ i * * 
.C««T| 
U S > 
jucho-? 
rbari»? i 
¿as las i 
L A B O L S A D E M E T A Y O R K 
Nuera Y o r k , enero 8. 
E l Journal de AVall Street, en su sn-
mario de las operaciones de ayer en 
•a bolsa, dice: 
L o s valores de los aceros e s t á n fir-
mes. Respetables ganancias han se-
guido a l a d e c i s i ó n de Washiugton de 
asegurar dividendos generales que no 
son los de renta. E l servicio t e l e g r á f i -
co se ha restringido. L a s c o m p a ñ í a s 
tabacaleras presentan el mis/no as-
pecto. L o s valores de la W i l ' i s-Over-
land han estado d é b i l e s . L o s de los fe-
rrocarri les inactlTos, 
L A C O a i I S I O N B E I S B O L E R A E N 
CEN'CDÍNATI 
( i ni nn a tí, enero 8. 
Con todos los miembros presentes 
se abrió hoy, un día m á s tarde de lo 
acostumbrado, l a asamblea de l a co-
m i s i ó n del Base B a l l Nacional . E l P r e -
sidente B . B . Johnson, de l a M^;i Ame-
ricana, miembro de l a c o m i s i ó n , Ueg'» 
hoy a esta ciudad d e s p u é s de haber 
estado detenido en Chicago y "uya au-
sencia hizo preciso aplazar la asam-
blea hasta que é l l legara E l IVesiden-
te John K . Tener , de l a L i g a Nacional, 
que con Augusto H c r r m a n n eon los 
otros miembros de l a c o m i s i ó n q u -
llegaron ayer, se han unido a ana vein 
tena o m á s de magnates y beisboleros 
de esta ciudad para as is t ir a ia se>.¡óíi 
l lamada suprema corte del Base B a l l . 
Uno de los importantes asuntos que 
?e debat irán ante l a c o m i s i ó n es l a 
e l e c c i ó n de personal Ante todo la 
asamblea se abr ió sin ninguna oposi-
c i ó n , d e s a r r o l l á n d o s e el p r o p ó s i t o de 
l a r e e l e c c i ó n de Augusto H c r r m a n n , 
uyo triunfo no habiendo tampoco nne. 
t o candidato p a r a el cargo de Secre-
tario, que d e s e m p e ñ ó John E . Brncew 
y que, seguramente, c o n t i n u a r á . 
Otro asunto de que se t r a i r r á por 
l a c o m i s i ó n s e r á el de l a d i s t r ibuc ión 
de los recursos de las series mundia-
les. Se ha dicho semioflcialmente que 
habrá una l igera modi f i cac ión en el 
plan de d i s t rb iuc lón entre los cuatro 
"teams" de las series mundhles de 
las Ligas Americana y Nacional. 
E l nueTO plan, se tiene entendido, 
f ijará una suma para cada n'leta d^l 
gallardete de los **teams,, victoriosos: 
esto es, dos mi l pesos p a r a los que k « -
nen las series mundiales y mil cuatro-
cientos para los que las pierda j , es do* 
e!r, a los jugadores que ha>an asis-
tido con sus ateams,, lo menos ocho 
semanas antes que las series. l a can-
tidad qne se ha de pagar a bts otros 
jueadores que han asistido con sus 
« c l u b s " solo un corto tiempo, se f ijará 
por la c o m i s i ó n . 
A p r o v e c h á n d o s e l a presencia en 
CIncliuiatl de l a asamblea, d e s p u é s que 
l a c o m i s i ó n termine, se a c o r d a r á n las 
fechas p a r a los juegos en l a e s t a c i ó n 
p r ó x i m a . 
L A E S C A S E Z P E C O M B U S T I B L E 
Un puerto del A t l á n t i c o , enero 8. 
Tar ios vapores cargados de efectos 
para los Aliados, que han estado aqui 
demorados durante m á s de dos sema-
nas por falta de c a r b ó n , se hicieron 
ayer a l a mar con rumbo a los puertos 
europeos a que se les destina, 
Uno de esos vapores llevaba la pr i -
mera bal i ja postal que ha salido de 
este puerto desde hace diecisiete d ías . 
Muchos vapores siguen atracando a 
los muelles sin navegar por falta do 
combustible, 
A C U S A C I O I N F A L T A D E B A S E 
Londres , enero 8. 
Mucha i n d i g n a c i ó n ha causado ent'-e 
los oficiales del E j é r c i t o y l a escuadra 
de los Estados Unidos y en ueneral. 
submarinos alemanes saben de s o b r i j D e s p u é s de varias semanas í e tran-
que deben estar siempre en su cabal •juilldad, el domingo se díó |;or p r U 
integridad mental para cumplir su pe- i mera vez l a s e ñ a l de a larma por la 
l igrosa tarea. Aparte de los s e i i t i m i c u - ¡ a p r o x i m a c i ó n de aeroplanos a u s t r í a c o s 
los de honor y dignidad que 'es veda, que aparecieron sobre la plaza de Snn 
r í a n embriagarse. Conocen las ó r d e - [ M a r c o s a la plena luz del día. L a s >¡-
nea rigurosas de la encuadra y saben Irenas y los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s anun- j t 
qne e s t á n aquí para defender a «u país, telaron l a a p r o x i m a c i ó n del enemigo v 
y para hacerse una honrosa hoja de' los aviadores italianos ascendieron ai 
servicios. ¡ e s p a c i o para presentarles combate, pe 
cero de los m é r i t o s de u n hombre 
como el doctor Tor res , con qu ien ha-
b í a conv iv ido e l L i b e r t a d o r duran te 
deferencia v de reconocim>. o si -  i. h ó .soiPm«e,'1,to r- [ «te 
vo.— .Machado.— pr„ : / Uriili<j, M . „„ , -
ha sido nombrado Reg i s t r ado r de l a 
ffe a m o r p a t r i o de " e l e v a c i ó n de ca 
r á c t e r " v y de l a p o s e s i ó n c ie r ta de re -
sal tantes v i r t udes , quiero cons ignar 
a q u í t a m b i é n "aque l l a o t r a " de quo 
fué Objeto e l doctor Tor res por B o -
E L D R . J O A Q U I N R A M O S . 
Por su parte el coronel Slocum de- ' ro aquellos sin lanzar bombas n u t r a l i t ! p r ^ a r a ê  cargo de Registrador de la 
c laró que tampoco había visto n i n g ú i ! ciudad se escurrieron hacia el Oeste r;„°p_1!flad Manzanillo^ ha sido de-
combatiente americano en estado de ¡ c u a n d o se dieron cuenta de .«ue los 
l a que se r e l ac iona conla de las R e p ú 
b l icas Sud y Centroaraerican&s. Po-
ProDiPriiri 'r»rrD«frt " h ^ To " ü o K o ^ T l8 Íb l e 68 <lue m i s esfuerzos no cor res , con . f t ^ O r i e i l t o . d e la Habana , p ^ ^ j j { i 
con c a t e g o r í a de p r i m e r a clase y i m e p roooneo nem Pn %Zta o c a s i ó n , l , c m u j w u C i u u ^ . — 
de mis afectos por todo aque l lo que 
a m i P a t r i a o a los intereses de E l l a 
se r e f i e r a n ; y p o r t a l e m p e ñ o , ruego 
su exquis i t a benevolencia para acep 
uso de la palabm los s l ? 1 * 1 ^ ^ 
y doctor Mariscal, ° • 86110 
del Cueriio ed Bomberos . 
Terminó la sesión siendo .,'lenf"^ ' 
;.»ticürrencla con m.s,, ' 
embriaguez en esta parte del At lán t i -
co. 
Semejantes declaraciones han he-
cho el Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Walter H i ñ e s Page r los Se-
cretarios de la Embajada , el C ó n s u l 
General y los funcionarios del Consu-
lado de los Estados Unidos en L o n -
dres, sosteniendo todos ellos que nun 
preparativos de defensa eran comple-
tos y eficaces. 
L A S d i U A C i O N . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C a j a de C o n v e r s i ó n . 
L a Caja 
signado ei Dr . J o a q u í n Ramos y L ó -
pez. 
ECOS DEL V E D A D O 
g ina m á s hermosa y m e r i t o r i a com.) 
cursante en el Seminar io c o n c i l i a r d^ 
P o p a g á n , y donde m á s ta rde a l c a n z ó 
a d e s e m p e ñ a r a l h o n o r í f i c o puesto 
de V ice Rector , teniendo entre o t ros 
l ^ d ^ P ^ % q U e 16 ^ " V ^ ^ a í u m n o s J a su especial cuidado y d t 
v a dar les en t rada on uno de los p r ó x i - r - „ H r t n í F ^ r ^ n Mosnuera cu.e m é s 
Z\TTIT^X D ; A R H T 0 , D ^ o me" ^ h E 0 g ^ ^ T a T u v ^ U d u ^ a 
í e c i r a n COncepto de Usted 10 m e - ; Arzob i spa l . 
B t a í « r * i . - t i . ¡ D e a l l í p a s ó e l doctor T o r r e s a 
H . f h I h . Í ^ L 0 ^ 0 ^ 8 e n ef Q " i t o y en d icha c iudad r e c i l i ó laa 
del debate a lud ido he observaoo una sagradas. Empezaba apenas 
a ejtfrcer su m i n i s t e r i o cuando e l que t r a n s c r i b e l a par te f i n a l de l a 
Reina g r a n a n i m a c i ó n e n t r e los v e - S f ^ J 11*™**? ^ 
cinos de la a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a d e l | J u l 1 0 de 1826 a l genera l A g u s t í n Ga- , de p i c h i n c h ^ e l l a - r e £ . ; e r e e l 
Vedado pa ra las grandes fiestas ? ™ ^ c " a j ' ^ s ^ e s de ^ ^ ' h i s t o r i a d o r citado—se d i s t i n g u i ó e l 
.- .a d ? C o n v e r s i ó n c e r r ó sua ^.I>reI>ara!n en honor de l D u l c í s i m o : r a r l a necesidad de l a a r m o n í a en t re I .oven sacerdote p0r ..su a r r o j o v c a r i -
ca han v i s to soldados n i m i r m e r o s balanceg ei n de Diciembre de i g i e . l ^ ^ o J e s ú s . las potestades ecleslst icas y c i v : l . apa- , dad., en prestar aUxili0 a ios comba-
americanos borrachos p o r las cal les j con un e ^ de $ oro 260.320,052 e n | „ E 1 P á r r o c o c o n f e c c i o n ó u n selecto ¡ J"666 .fv?ue"4a a ^e ven^0 ^f11;16^0-! t ientes hasta en el f r agor del combate 
de Londres , n i en ciudad alguna de 
este p a í s . 
E l Kevercndo D r . Newton s o l v i ó a 
decir qne h a b í a sido l lamado a Eeagle 
Hut , donde se encuentran las oficina^ 
centrales de l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
sus tesoros y $ oro 56,514.373,620 en l?c taya r10 c « y o p r o g r a m a p o d r á n ver ??e: iNo disputemos con los emesias- | E1 S9ñor C o r d o v é s M o u r e re f ie re a s í 
las legaciones A rgen t ina s . I03 iectores en l a S e c c i ó n Re l ig iosa I ^ 1?s. que nlm&n en su aux l ! l0 a l a ; e l conoc imien to o e l i n i c i o de las re 
E l encale m e t á l i c o t o t a l se eleva-1 de anunc">9 de este D I A R I O . ¡ r e l i g i ó n y hacen causa c o m ú n con 
ba a l 3 Í de S k i e X e 1 nesos oro L a ^ ^ c t i v a t iene g r a n e m p e ñ o e n : * 1 ^ - . ^ desavenencias con é s t o s ca -
pesob oro que estag fiestas r e su l t en b r i l l a n t í s i , s i s iempre son funestas; la a m i s t a d , " 
^ | co" €ll0íf es siempre^ ventajosa. ! c a p e l l á n , d i jo e l General Sucre a B o l í -
Componen la d i r e c t i v a de l a asocia-1 „ Tomada, a s í a is ladamente , l a par te . v a r cuando é s t e l l eg6 a Qui t0 pocoa 
-iSOs oro 305 6 ^ las s iguientes damas. i « n a l de l a c a r t a de B o l í v a r para el d(as de u é s de l a ba ta l ia . " 
e ^ h í r ^ e n T a T m V r n o ' d r ^ l o f 1 ^ ^ exis tente deftan0ra ISabel de la Torre ' ^ H ? ^ 8 ^ ^ Agradab lemen te sorprendido e l 
era bien conocido por haber lo baut i -1 eTn l a m i s m a fecha en el Banco de la 1 
316,835,325,905 o sea pesos o ro 11, -
Cristianos v que a l l í e n c o n t r ó tres sol- 1199,277,801 m á s que a l 31 de D i c i e m -
dados americanos tan borrachos que;bre de 1915' en ^ alcanzaba a pe-
laciones entre B o l í v a r y e l d o d o r T o -
"Presento a Vuesencia a m i b ravo 




3 En un2 
unidamente y formada l i p Co«l 
a la Casa Cuartel, el ^ ñor g^Jlgner*. 
zo entrega al señor GraoiánUi*W^Í-„» 
fe del Cuerpo del hermns.V , 
<JU«> la r.n iza A tiva le d P S S ^ ' i " , Í p a ' 
afec to; el presente '•<.nsisti^o!?,,I, i »UÍe'«í: 
mosa bocina de plata priLV1* ¡ sobrevi^ 
grabada por la rcuombratk ^ 
uor Juan (iiró 'raua usa 4 jjron en 
Allí, ante mnn. roso núblloo ^ niU 
•• •i'ai p , i u n bor 
ee<lio a condecorar a W k' ; '• — . i „ 
«uleutes: Medalla «le /,ro bom!*«i " H ^ 1 1 
añoá ilo servicio; señores RímÍÍJ lorió. Y 1 
na; Franeisro Mallor; .ToSé X a f 
Franclseo Valdés. Medalla d * * * ? h r « i e( 
de 10 años: señores Antonio p , ^ * 
cián Celaya; Francis-o Koc'áu : ^ 1 
CastiTo; Knri.iu.. Caimt; Gr^e,h , fed. I>Ora: 
nez: José A. respalacios y rajah ( 
e 5 
"•sé M a l l , , : ^ mujer 
Medallas de Bronce, más .le 5 . J Z in^nc 
ñores José Canellada: . i . J ^ L u W ^ ^ . 
Urquijo; José Espinosa; J o i ? l S _ 
che; Francisco Pérez; omAs UaMhSMrta a ( 
fino Uodas; I'iorencio Uut'prr^ «notía la 
Molina; Manuel il idal^^ Üam6?:i T i A* , 
do; Justo l-.ethane; iGn alol a J **** * 
Lá/.aro Kobau. 0n ^ JnU6, 7 
(:iia vez terminado el acto w * ae estaba 
el almuerzo en don,le reinó la má' Wrra. v 
ca y cordial ale-ría. A ios ™^ ' • 
ederon uso de la palabra los S > otra / 
' liado. Marisca;, rl v. tera,,,, 3 Iferon la 
Inspirado poeta Roso Panohaleii D POC08 1 
¡ios deleité con una composición J mi»w*Hir 
al adn. también brindó en vem! W ^ t a 
Jo Panehín, cerró los brir - lAZni-par, 
Pamles. (inien propuso (jue ci 
pleno acompañado de la Handa i 
pal, pasara a las moradas de loT 
res Machado. Vega y Rosales, a I 
señora madre del inolridable 
S e ñ o r a A n g e l a T o ñ a r e l y v i u d a d e , a ^ que seguramente la i n s p i r ó s e ñ o r To r r e s e tena e l as to de Í T v ^ s T ^ 
b i d e n t e . ¡ e n su genera l contenido, y per e l l o . , u n l o r d i n l é ^ le t e n á i ]& mano> y | ^ ; a c ^ - r l f 1^7 f r e o m a 
- r í a N . de Q u i ñ o n e s . S ^ , ^ 0 . aun desafiando los desastrosos j c o l l l a ^ p ^ c ^ y viveza de 
£ ^1^ll„<:1.0,n J l d u c i a r i ? a lcanzaba! c re ta r ia y F r a y F é l i x del V a l , D i r e c - ; efectos de la I r o n í a , y por c r ee r lo abo - que s ó l o pose€n ios ^ n d o s he 
zado hace a ñ o s . ¡ N a c i ó n A r g e n t i n a era de pesos oro j G a l á n , v i cep res iden te 
«•Yo s í he risto soldados y mar inos 110^00,000. S e ñ o r a Ma 
americanos marchar ebrios por las 
calles, s i g u i ó diciendo, y siento tanto I a $1,013.098,518-39 moneda n a c i o n a l ; tor . I r a conveniente , en este medio , r e p r o -
org-nllo por mi patr ia como ruedan | en el d í a indicado. A l 13 de Marzo í L a sociedad de p rop i e t a r i o s del duzco en su t o t a l i d a d la cata ya c i - fijó su m i r a d a en a q u é i y d e s p u é s d " 
sentirlo los funcionarios del e j é r c i t o ! de 1917, e l encaje t o t a l que s i rve d e ' P r í n c i p e y Medina , o rgan i za u n g r a n . ^ a ; conf iado en que su l e c tu ra on breve pauga ie di jo 
enio 
o m b r e » 
para a d i v i n a r e l nuér i to de los d e m á s , 
y de l a escuadra, pero no pueí lo dejar 
de pensas en esos mnchacho.s.'* 
Una ineTstigración pract icada ha ser 
t W o para probar que, segnn la op! 
g a r a n t í a a la moneda nac iona l en c i r - ^ fes t ival pa ra ce lebrar e l a n i v e r s a r i o foma serena y desapasionada d e j a r á j H e ha l lado lo qiie necesito Usted 
d i l a c i ó n , sumando el que t iene en 
sus arcas, y e l exis tente en las L e 
gaciones era de oro $326,843.871.661. 
nlón general, l a embraiguez ^ntre los 1 con u n a c i r c u l a c i ó n f i duc i a r i a de $ 
marineros y soldados americanos e s tá 1,013.117,940-53 que r e su l t a a s í con 
l imitada a unos pocos casos r i s lados , l ina g a r a n t í - i efect iva de l 71,077 por 
y las manifestaciones del Reverendo c iento. 
S e » ion son censurad as por los of I - i 
c í a l e s b r i t á n i c o s . I H a b i l i t a c i ó n provisional del nueyo 
Uno de estos ha dicho: "las alega- Puerto de Buenos Aires , 
clones del doctor >e>vtoii respecto a | Se ha dic tado u n decreto ap roban-
l a intemperancia americana ofrecen i do el proyecto v presupuesto para la 
un vivo contraste con los hecnos. Ac-1 h a b i l i t a c i ó n p r o v i s i o n a l de l a p r ime-
tualmente l a embriaguez es ercepcio-
nal en Londres . E l n ú m e r o total de 
borrachos durante las Pascuas y el 
A ñ o Nuevo ha revelado una declina-
c i ó n de 69 por 100 con r e l a c i ó n a los 
datos de 1915. E n toda l a Oran B r e -
t a ñ a la r e d u c c i ó n l lega a l 70 por 100 
y eso se ha obtenido merced a los re-
glamentos que se pusieron en vigor 
hace dos a ñ o s . " 
Londres , Enero 8 
L a respuesta de las potencias cen-
trales a la e x p o s i c i ó n de los p r o p ó s i -
tos de la guerra b r i t á n i c a hechos por 
ei Jefe del Gobierno L l o y d George, el 
sábado ú l t i m o , se' espera aqu í con el 
mayor i n t e r é s . Creen que Alemania y 
sus aliadas no pueden decl inar l a r é -
pl ica en algnna forma y hacer la m á s 
directa y definida que todas las que 
ha hecho con respecto a sus desig-
nios. 
Pero s i los p e r i ó d i c o s alemanes co-
rrestamento reflejan l a s i t u a c i ó n al l í , 
la prueba a qne los maxlmalistas r u -
sos han sometido l a actitud de Ale-
mania respecto a l principio contra-
rios a las anexiones, Alemania h a s i -
do arró ja la a in p o l í t i c a del tumulto. 
L a s noticias procedentes de las capi-
tales de l« s p a í s e s neutrales l i m í t r o -
fes a Alemania demuestran que es 
op in ión en dichas capitales nue Ale-
m a n í a se ha'in en una de las m á s 
graves cris is de su historia, lo cual 
se e s t á desarrollando como resultado 
de los diferentes puntos de vista en-
tre los jefes militaristas y no mil i ta-
ristas acerca de la actitud del Go-
bierno con R u s i a . 
IMcese por todas partes qne el Ge-
neral von Ludendorff, como cabeza 
del primer errup» ha Iletrado hasta el 
punto de amenazar con su d i m i s i ó n v 
r a d á r s e n a «leí nuevo puer to de Bue -
nos A i r e s . Se f i j a u n plazo de q u i n -
ce d í a s para que la empresa cons 
t r u c t o r a dé comienzo a los t rabajos , 
debiendo dejar los t e rminados seis 
meses d e s p u í s . 
L a ejecuci i n de estos t rabajos se 
funda en «iue la pos ib i l idad de u n a 
cosecha abundante pueda dar m o t i v o 
a u n intenso m o v i m i e n t o p o r t u a r i o 
nue p o n d r í a de mani f ies to l a necesi-
dad de disponer de m a y o r can t idad 
de muel les p i ' r a buques de g r a n ca-
lado. 
Con l a h a b i l i t a c i ó n de esta d á r s e n a 
y de los hangares y d e p ó s i t o s cons-
t ru idos en el costado n o r t e de la m i s -
ma, en los que p o d r á n a lmacenarse 
unas 80,000 toneladas de granos , se 
r e d u c i r á n las e s t a d í a s de los buques. 
de su f u n d a c i ó n . ' comprender a l lec tor la honradez y s e r á el V i c a r i o General del E j é r c i t o r ^ S d e r a r íá^abo 
E l Pres idente de la S e c c i ó n de Re- ^ s ince r idad que an imaba a B o l í v a r de C o i o m b ¡ a qUe l i b e r t a r á a l P e r ú 
creo s e ñ o r R á p e l a p r o c u r a cue sea | e n los momentos de d i c t a r l a , y que n o . Este fué el p r i n c i p i o de las l e l a c i o -
de los m á s b r i l l a n t e s de l a ñ o . I ofrece duda n i pe rmi t e hacer comen- nes amistosas de B o l í v a r y e l s e ñ o r 
L . B L A N C O . ¡ t a r i o s fuera de los caprichosos y s i s - , To r r e s , cuya i n t i m i d a d l l e g ó hasta 
cumplid, 
dos de la tarde, 
A las S p. ni. acudió e] CbW„ 
rrespondlondo a la amable inTlürid 
los señores Martin y OtUvca, empre 
del teatro Santos y Artigas, a pm 
la función cinematoeráfiea. 
La fiesta celebrada por lo* bm 
lia dejado grato re. nerdo y ella ttn 
r que realiza tu 
ble y desinteresada Institución, a 
de la hmnanidad 
KL COUUESPOHal 
D e G o b e r n a c i ó n 
R O O M P I O L A SíOLIEJTDi 
E l c en t r a l "Dos Hermanos" , del t é r -
m i n o de Cruces, ha empezado a m o -
ler . 
M U E R T O P O R I N T R E S 
E n la m a ñ a n a a n t e r i o r fué m u e r t o 
po r u n t r e n de c a ñ a en Yaguajay . e l 
r e t r a n q u e r o del mismo, Clemente Pa-
gano, de nac iona l idad e s p a ñ o l a . 
I N T E N T O D E S l l í l D I O 
E n L o s Palacios t r a t ó fie suic idarse 
l a pa rda A n g e l a L ó p e z , quien con t a l 
objeto se i m p r e g n ó con p e t r ó l e o las 
ropas que v e s t í a . 
Su estado es grave. 
O T R O 3 I U E R T O 
U n choque de t renes o c u r r i d o en 
B a i r e . Or iente , o c a s i o n ó l a muer te a l 
empleado de los F e r r o c a r r i l e s de C u -
ba. Sa tu rn ino P é r e z . 
dos y marineros americanos que se 
hal lan en E u r o p a , de beber con exce-
so E s e sentimiento de i n d i g n a c i ó n se 
h a exacerbado por el s e r m ó n qt-e pro-
n u n c i ó el Reverendo doctor Joseph 
F o r t Newton, de lowa, predicando en 
el «City Temple* el pasado dominsro, 
cuando c e n s u r ó a los soldados ameri-
eanos por el vicio de embriagarse en 
Inglaterra , « C u a n d o yo veo a nuestros 
muchachos recorriendo las ca'les beo-
dos, odio a L o n d r e s ^ E s t a fue una de 
las frases del reverendo, que Pronun-
c i ó muchas semejantes o alrededor del 
mismo asunto. 
E l Vicealmirante Wi l l i am S. Slms. 
Comandante de las fuer/as nava e j 
americanas y el coronel S. L . H . m o -
cum, agregado mil itar de la Vmbajadtx 
de los Estados Unidos en Londres , de-
clararon ayer que los canro« que se 
diríirían a los soldados y marinos ame-
ricanos por embriagarse, son falsos 
t no solo constitoyen un ataque Inme-
recido a las fuerzas a m e r i c a n a , sin » 
t a m b i é n un insulto a la G r a n Bretam:. 
>unca ha habido menos borrachera1* 
entre las fuerzas c o m b a t l e n í t s ame-
ricanas en ninguna é p o c a ^ l a MB-
torhi de nuestras mieras. E l Almirante 
Sims a l decir esto a g r e g ó qne hapin 
ocho meses que estaba a q u í j había 
Tlsitado l a base de la flotilla a iner icá-
mann y el Conde de ( zemln . los Mi-
nistros de Estado de Alemania y Aus-
i r i a . 
A l mismo tiempo los puntos de vis-
ta de von Knchlmann v el Conde de 
( zemln no satisfacen a los socialistas 
alemanes, que creen que estorban el 
camino de «-n p o l í t i c a y e s t á n determi-
nados a qne el e sp í r i tu de l a resolu-
c ión del Relchstaer en pro de una paz 
moderada sea setruido sinceramente 
sin distineos ni reservas. 
Los observadores neutrales declaran 
que las distancias entro los partidos 
alemanes so han convertido en un abis-
mo tan ancho qne hay pocas esperan-
zas de tender puentes entre ellos, y 
que el desarrollo de una cris is Inter-
na de grandes proporciones parece 
inevitable. 
Tor otra parte se hace resal tar qne 
los distintos partidos en las naciones 
de la Entente nunca han aparecido 
tan completamente unidos en su apo-
vo a los fines de anierra formulados 
por el Jefe del Gobierno l inrlés. L l o j d 
Georcre. 
Y E N F Í IA S E N O R M A L I Z A 
Tener la , enero 8. 
(Del Corresponsal de la prensa 
Asociada.) 
L a s escuelas p ú b l i c a s qnc h a b í a n 
a t varias ciudades inglesas, as i co- ciansnradas cuando l a ch dad e ^ 
m o ' e l frente f r a n c é s y nunca hab'a tlITO ampnazada de caer en manos de 
rlsto un marinero ni nn soldado ame- jos t(mtones y se dispuso su evacúa^ 
rlcano ebrios, s in que se le hubiera c ^ n han ¿p abrirse de nuevo el t:. 
l l imado nunca l a a t e n c i ó n por esw!dcl actaal , siendo este nn Ind'clo de 
ransa en lo relativo a la escuadra. ^ ln normalidad se va res laMeclen-
T os americanos no han venl'io a E n - do parc|almente pues la Junta de E d u -
*' a e m b o r r a c h a r s e — s i g u i ó dlclen- cft<.|ón ^ tomado este acuerdo decla-
do el Almirante S ims:—esta ^ ' r r a e 1 raildo sn plena confianza en qne las 
asiTnto demasiado serio para ello^ defeiisas s01, suficientes para p n 
v n í le oue a l a marina se refiere, o-» y e n c c l a contra l a I n v a s i ó n d 
j a é n e s qne e s t á . **** <*" » l o s ' « n s t r o alemanes. 
i>tetrer 
o los 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
S A N T O S Y A R T I G A S , EN A M A -
R I L L A S 
(Por t e l é g r a f o ) 
A m a r i l l a s , Enero 7.—Las 4.50 p. m . 
D a r á f u n c i ó n esta noche, e l popu -
l a r C i r c o A z u l , de los s e ñ o r e s Santos 
y A r t i g a s , p romet iendo el p ú b l i c o 
as i s t i r , é x i t o asegurado. E n Cal imete , 
anoche d ió una colosal f u n c i ó n . M á s 
de 2,500 personas ocupan las loca-
l idades que fueron agotadas E l e len-
cio estaba fo rmado por a r t i s t a s de f a -
ma, presentando t raba jos nunca v i s -
tos, que t a m b i é n los p r e s e n t a r á esta 
noche a q u í . Merecen é x i t o Jos s i m p á -
t icos y populares empresar ios Santos 
y A r t i g a s a los que dereo I g u a l e n - ! roio 
t r a d a en toda l a I s l a . 
E l Corresponsal . 
S e r v i c i o d e 
C o r r e o s . 
Habana, diciembre 29 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
iuinistraci6a de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
AI ¡.eu.íir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el núme-
ro con que aparecen en la lista y la fe-
cha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezados de la Dirección 
General. 
E s p a ñ a . 
c i í 






L a s 
n u e s t r o G R A N D I O S O Nü!ffl|«« con 
E X T R A O R D I N A R I O del prí 
m e s de Marzo. 
j t e m á t i c o s , tendiendo s iempre a des-j ^ " ¿ ¡ j . ' j y " ^ "¿ñ"*el m i s m o l e c h o ' A n u n c i e SUS M U E B L E S Y P!A! 
v i a r el c r i t e r i o sereno y preciso . Que cuando los azarCs de l a gU( . i ra no . | t . 1 y j i c m 
debe tenerse en cada caso s o t r e los ! p 6 r m i t í a n o t r a coga y a ^ n , h u b i e . « 
hechos h i s t ó r i c o s , y especiam^nte con 1 ^ en t re los dog n i n g ú n secreto p o r 
los que se r e f i e r e n o r e l ac ionan con | g rave qUe fuese" 
hombres de l a t a l l a p o l í t i c a y m o r a l d-; ¡ Coni0 una prUeba m á s que deseo 
S i m ó n B o l í v a r . L a car ta a quo me ho eongignar a q u í y g61o para r c f o r z a r 
r e fe r ido es la s igu ien te : j jas opiniones que seguidamenle f o r -
" A l s e ñ o r Genera l A g u s t í n Ga m a r r a , m u l a r é — e n v í a de en t r e t en imien to s ¡ . 
Prefecto del Depa r t amen to del Cuzco. | qu ie ra , o para a m i n o r a r en a lgo lo» 
Magdalena, 30 de j u n i o de 1826. j efectos del " o c i o " por la f a l t a de 
Es t imado Genera l y a m i g o : ¡ o c u p a c i ó n l u c r a t i v a en adich'.n a l a 
E l doc tor T o r r e s va a encargarse ' m u y modesta que ahora d e s e m p e ñ o — 
del Gobierno de ese Obispado, por inse r to a q u í , en aste t rabajo ,otra de 
e l e c c i ó n que h a hecho de é l el s e ñ o r las interesantes "c i t as" del se^.or Cor-
Or ihue la , d u r a n t e su ausencia E l D r ! d o v é s , sobre e l t ema y a encauzado 
T o r r e s es u n e c l e s i á s t i c o m u y respe- 1 por m í en esto asun to : y l a c i . a l creo 
t ab l e por su buena m o r a l , y m u y ú t i l ¡ de pos i t ivo i n t e r é s ahora para poder 
po r sus extensos conoc imien tos en a lcanzar a que los lectores de l D 1 A -
ciencias y be l las a r tes ; es m u y a m i - j R I O que en e l lo tengan i n t e r é s se v a 
go m í o y desea a rd ien temente c o n t r i - v a n fo rmando una idea exact? o s i 
h u i r a l a 
A 
K O B K E L A mSOLUClüX D£ 
( O K T E S . 
Madrid, Enero 8 
E l M a r q u é s de Alhucema*. ri 
dente dci Consejo de .Ulnktnj 





I I objete 
Los : 
| M pern 
Mifttir a 
Esta 
j t totuma 
Sus • 
do es tudiar '-on n i a jo r atención 
. f e l i c idad del P e r ú conso- ' qu ie ra ap rox imada de los " m é r i t o s de Procede o no d i s o h e r en est« 
, l Idando su s i s tema y perfeccionando aque r d i s t ingu ido personaje de n ú e s - 1 w611^08 las Cor tos ; y como el * 
em'üs \ifonsno ^"ubreiio3 Aivarez Me! I *™ ins t i tuc iones A n i m a d o de. estos t r a guer ra magna, que f i g u r ó en e l l a 1 to de d i s o l u c i ó n a ú n no ha sido | 
•s. Ampudia Manuel, Arias Félix, Arias en t imien tos debe ser a usted r - u y ú t i l con el delicado puesto de " V i c a r i o Ge- t o a la f i r m a , e| Jefe del W« 
Manuel, Arjiz José, Artal Carolina, Abi-1 en ese Depa r t amen to V a expresa- n e r a l del E j é r c i t o L i b e r t a d o r . " 
la Antonio. ^ | m e n t e encargado por m í de coopera r ! " A c t i v a l a c a m p a ñ a en el p a í s de l 
Blanco José María, Blanco Manuel. i c ó n usted a cuan to tenga r e l a c i ó n con sol , e l s e ñ o r To r r e s f u n c i o n ó en e l l a 
C e l me jo r se rv ic io , y a poner en peefee ' como c a p e l l á n Castrense, h a l l á n d o s e 
Cabrera oJaquln, Cano Marcelino Can- ^ a r m o n f a l a a u t o r i d a d c i v i l con l a en las c é l e b r e s ba ta l las de J u n í n , M a -
Lc 
k T A E ^ ^ e c l e s i á s t i c a , hac iendo que s i r v a n de t a r y Ayacucho , y en é s t a r e c i b i ó una 
D 
Delgado Nicolás, Diaz Basilio, Díaz Ce-
lestino, Díaz Uosalía, Domínguez Elisa. 
M 
EnseQat Antonio, Espinosa José, E y -
mil Maria. 
P 
Taño Manuel, Fernández Alfreda, Fer-
nández José, Fernández Josefa, Fernán-
dez ¡Serafín, Ferreira Felesindo. 
Q 
García Avelino, García Elvira ,Qarc{a 
José, García Juan, "García María, García 
Vicente, Gardía Vicente, Gell Agustín, 
Gómez Emilia, Gómez Esperanza, Gonzá-
lez Alvaro, González Alvaro. González An-
a p l a z a r á ei sometimiento de nn 1 
decreto a |a f i r m a del Monarca, 
dar a é s t e ia oportunidad de *\ 
car o no su confianza al í '8' 
V A R I A S N O T I C I A S LLEGAPl 
L O N D R E S 
Londres . Enero 8 
Un despacho de Berlín, por J 
de Copenhague, dice «me la ^ 
ción rusa de la paz. Incluso pI 
tro de Estado T r o t z k j , lia \W 
Brest -LItovsk el lunes. 
u n apoyo f i r m e de l a p r i m e r a los P á - he r ida de ba la en el pie derecho que 
r rocos y d e m á s E c l e s i á s t i c o s igentes ; le i n v a l i d ó por toda l a v ida , a l t i e m n o 
de l a segunda; de establecer el me jo r | de u n g i r a u n m o r i b u n d o con el Santo 
conc ie r to ent re e l los y usted, g a ñ á n - ; Oleo que l levaba pendiente del cue-
doles a u n a. los mismos que h a y a n | l i o . Vió f l o t a r l a bandera de Cr.lombi?. 
chocado con usted. Como el doc to r | en las nevadas cimas del P o t o s í , se 
T o r r e s es p ruden te y amable, puede 1 h a l l ó presente a l acto solemne de l a 
m u y bien consegui r este designio, j c r e a c i ó n de B o l i v i a , y a l r e c i b i r e l 
cuya r e a l i z a c i ó n deseo yo v i v a m e n t e : | L i b e r t a d o r l a l l a v e de o ro de l a c i u -
porque ©n el estado actual del P e r ú , .dad de L a Paz que le en t r ega ron las 
s ó l o una u n i ó n e-trecha ent e todos autor idades en s e ñ a l de s u m i r i ó n , U 
los funcionarlos p ú b l i c o s puede f o r < j d o n ó a l s e ñ o r To r r e s d i c i é n d o l e coa 
mar una masa de opos i c ión a los mu» | encantadora g a l a n t e r í a ; 
tonia González Antonia, González Anto-1 h Intentan Introducir el desor- " L a l l ave de la paz no puede estar - J o r ' ^ l ahons ta , . io, 
nía, G<>iiza ez Celestino, González Dolo- V ^ . . . 1 — „ „_ , , nara cncí inrar lc la iornii"" 
res González Gumersindo. Gonzáie Ra-1 den y la a'harquia por amblc l -a perso- ! ^ mejores manos que en las de u n P » ™ ^ / V V ' . ' 6 1 
nal . Aconsejo a usted que oiga c o n ' - M i n i s t r o del A l t í s i m o . " 
bondad las opin iones del doctor , q u e ' E l s e ñ o r To r r e s a c e p t ó el r i c o pre-
e s t á b ien empapado de mis ideas de s e n t é y a su t u r n o c r e y ó que i a v a -
sostener l a ob ra que ha costado tan-1 l iosa joya d e b í a pertenecer a su c i n -
tos sacr i f i c ios . na t iva , y a l efecto la r e m i t i ó a l a 
No disputemos con los E c l e s i á s t i c o s , i M u n i c i p a l i d a d de P o p a y á n , a c o m p a ñ a -
qne l laman siempre en su auxil io a to'i"» la car ta s igu ien te : 
: tooitcrtAn »- i):ii-on i imsii c o m ó n pon " V i c a r í a General .—Cu 
E n un feleKraraa recibido 1̂  
Aerencla de Rcuter, de Mrlhniit 
« o m u n l c a oue el Gabinete au^ 
110 ha dimitido, y que a fra" 






Iglesias Antonio. ,, 
Juana del Rosario Elíseo, Jubras Mi 
guet. ^ 
Lainbt rti i-ram i¿ío. Lecandor Ju-in, J R e l i g i ó n y hacen causa c o m ú n con I " V i c a r í a Genera l .—Cuar ta l Ceneral 
Ldica Dolores. i..'>i-•/, Dolores, López Ma- xMm^ r a s desaTeneucias con é s t o s c a s l i d e L a Pa!5. a 30 de agoste de 1825 
nuela, López Manuela, López 
Louz María, Llano Antonio. 
M 
Mandri Rosa, Mazo Adriano de la, M'1 suadon en secreto v maneian las con. 
néndez Emilio, Mirambell Andrés, Mi-
siempre son funestas; la amistad con 
ellos es s iempre rentajosa. E l l o s per-
E i parte oficial de esto J 
publicado por el Ministerio de 1» 
r r a , anuncia que «1 enenneo ^ 
una Incurs ión aérea en |p« ' 
clones df» Fle-.queres. perdicno 
a v i ó n br i tán ico . * 
Agreifa e| parte nn<» ™ ^ 11 
A la muy i lustre Municipalidad de ¡ a lemana estuvo ac l ira en 1* . 
Popay i n dlpclones de Bullcnconrt r 
L a llave de oro que tengo el honor' ohendale. 
raiubell Andrés, Molto Isidro, Moltó Isi-
dro, Montalvo María. 
N 
Núñez Félix, Núñez Gumersindo, Nú-
ñez Gumersindo. 
O 
Onlga Antonio, Qrpón José, Onejfts 
José. p 
Paragosmil Adoración, Pardo Manuel, 
ciencias, y el que posee é s t a s arma«c de env ia r a usted, es l a m i s m a que1 m i m j r j m , j m „ J , , „ „ „ ^ „ 0 0 f ^ l \ 
casi e s t á seguro del triunfo. l a c iudad de L a Paz e n t r e g ó a l L í b e r - nDt< 
C O L E G I O D E C O R F . ^ O ^ 
C O T I Z A C I O N OFICÜI 
seguro 
A f e c t í s i m o a m i g o : B O L I V A f v t ador el d í a de su ent rada en l a c i u -dad. S. E. me ha honrado r o g a l á m l o -
E l m o t i v o que a c o n s e j ó a B o l í v a r la ; rae la . y yo Preo ^ ^ d l 
c a r t a que dejo t r a n s c r i t a , pa ra el mente apreciada por m í esta d á d i v a 
genera l G a m a r r a , y con recomenda- , s i no haeo de e l l a u n uso di de ]a 
ciones especiales para e l doc to r T o - generosidad del L ibe r t ado r . Y o la t r a s -
r res , fue m o t i v a d a por su d e t e r m i n a - i m i t o pueg a las manog de ^ eg 
* ..las"0"--- . v i . . * . . T. •! , , , , , 1 a icio iiittiiun u« tus uatirea 
Pastón Antonio para José Mírtínez, P a s - | c i6n de da r l e a su p red i l ec to a d m l - m i Datria niiPHrtn Pmnn i m ™ n „ 
Fernández, Presas Avelina, Pineiro So-
fía. 
R 
Londres . 3 
60 
Be* •^OSo.*^n^onT^,',i^e^..^?Qe^?¿fi^lMp? ! p a t r i o t i s m o p o r l a causa SíinUMirn Rivero Dulce María, Koariguez r , , _ . Fedcianó. Kosa Francisca de la. Rúa pendencia , a Depar tamei 
i - .uu « u u a » / . m e n t ó que recuerde a p o p a r á n eri t ^ ' 
de su especial e s t i m a c i ó n por « i[ amor que le t iene su L i b e r t a d o r A l í r 0 n d r e ' ' „ 
t a m b i é n l a de l l e v a r l a In f luenc ia de dar este ^ .bo ^ c o r a ^ l P a r . s , 3 d!v 
sus luces y vastas capacidades y s i n - ¡ z6n ha Uenado l a medida de á v i s p h 
de la l u d e - ¡ t im ien tos 
Manuel. 
r t n tos que en 
aque l m o m e n t o lo e x i g í a n a s í ; para 
robustecer , d í a por d í a , con 1 gente : ¡ 
M O R D I D O S P O R U N P E R R O 
Yagua jay , 8, Enero , 1818.—A las 8 
Po r una pe r ra j í b a r a fue ron m o r d i -
dos el s e ñ o r M a n u e l Cor redora y 3U& 
dos h i jos , y e l s e ñ o r Venezuela. Hoy 
s e r á r e m i t i d a l a cabeza del a n i m a l a 
l a Secre tar ia de Sanidad para a n a l i -
zar s i estaba h i d r ó f o b o . Dos d a m n i f i c a -
dos y a fue ron para esa, los cuales es-
t á n en o b s e r v a c i ó n . 
E l Corres pon s ¡i 1. 
S 5 ^ ^ ^ ^ ^ W ¿ & Si^- aque l l a a l t u r a m o r a l , l a ob ra eman-
to Soler Daniel, Sosa Francisco, Snárez ' Cipadora UO so lamente in ic i ada Sino 
José María. Que t a m b i é n g lo r iosamente coronada. 
„ vr»^.,-! I Ta po r e l é-xi to; y a s í , pa ra mejer 
Travieio Castor, Tertn Manuel. i n t e l i g e n c i a de lo expuesto consigno 
Vázquez Javier, Valdesastre Aurora, 1 a q u í lo r e f e r i d o por e l s o ñ o r Cnrdove-? 
Vüasánta Jesús, Vilasaute Jesús, Vlzcai - i ^ o u r e en l a p á g i i - a 235 de su c é l e b r e 
no Dionisio TASADAS obra J ^ . . : ; 
Rancafio Engracia. "Asegurada l a i ndependec r i a del 
Perf i y B o l i v i a . quiso e l L i b e r t a d o r 
Soy de usted a t to . obediente se rv i -
dor. 
Pedro Antonio Torres ," 
( C o n t i n u a r á ) . 







D e J u s t i c i a . 
J U E Z D E P A L M I L L A S 
H a sido nombrado Juez M u n i c i p a l 
de P a l m i l l a s e l s e ñ o r Rafael N u s l a r d 
y P u j o l . 
ISTJEVO R E G I S T R A D O R 
Por Decra to de l H o n o r a b l e Sr. 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , y a 
p ropues ta del Secretar io de Jus t i c ia , 
Enero, 2. 
Hubiera pasado desapercibida la entra-
da del nuevo año. si no son las fiestas 
organizadas por nuestro Cuerpo de Bom-
beros, con motivo del décimo aniversa. 
, rio de su reorganización. 
Los que soliciten la entrega de cartas dar una p m e b a m á s de COnf 'anza Vi Y «1 objeto de ellas, además del pve-
detenidas en la Administración ¡ * J * £ • e s t i m a c i ó n persona l a SU p r c d ü e c t o i í l ' 0 . . a j * 52íI8t«n'-lIa y abnegación, fué 
rreos deben indicar no soio su anienor 1 . _ , , .„ . . . . rendir nn tributo de irrntltinl n nnn rio 
domlcil iorsino también el lugar o lagares ( C a p e l l á n y l e j n s t ó a que e l ig i e ra a l - ¡ los fundadores 
de donde espera 
para determinar 
A l e m a n i a , 3 d!v. . 
E s p a ñ a , 3 d 'v. . . 
E . Unidos , 3 d|v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . • 
A Z U C A R E S ^ 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de P9̂ } 
l a r i z a c i ó n 96, en a lmacén F ^ 
4.34 centavos oro naciond 
cano l a l i b r a . rióo8* 
A z ú c a r de mie l , ^ ^ L ^ V ^ coi 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a ^ ^ ^ 
nac iona l c americano la » x l ^ ' % 
S e ñ o r e s notar ios de t u r n ^ l 
Para Cambios : don Guui * ^ ^ 
uet. .. , .jau rfv.iT""1 
SU 2 f c 
i o e i in u 1 ^ - h ^ " » " 3 "= a. muc t r i i K i ^ i a <*i-: ios ftindadores del Cuerno al Genc-.il . , -~*\TV:Wí *nnamp 
n recibir correspondencia (guna de las Sedos Vacantes que ha del Ejército espnfiol, don rándido II <r-: Para intervenir la C O " ^ ^ Sí. « • » 
si la correspondencia - b í a n en ]a8 R e p ú b l i c a s a f i n de ' n á n ^ ü de Velasco, Comandante Militar 
D e l a t e 
& V ^ J ^ ^ S 2 S a ^ ^ S W S g S g S a hace r lo p recon iza r Obispo; pero e' 
s e ñ o r T o r r e s r e h u s ó tenazmente, a l 
m i s m o t i e m p o que m a n i f e s t ó a su 
g rande amigo el deseo de v o l v e r e 
Colombia en donde c r e í a que p o d r í a n 
ser m á s ú t i l e s sus servicios . 
S in embargo .el s e ñ o r T o r r e s se 
v i ó obl igado a s e r v i r el gobie rno de*. 
Obispado del Cuzco duran te la l i c e n -
c ia concedida a l Obispo s e ñ e r Or i -
¡ h u e l a y por e l e c c i ó n de este pre lado. 
. \ a d a m á s honroso n i m á s p ro fundo 
4en c ienc ia p o l í t i c a , que l a ca r t a d i r l -
Habana , enero de l 0 ! ? . 
S e ñ o r M a r c i a l Rosse l l . 
" E l D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Ciudad. 
M u y est imado a m i g o : 
Con m o t i v o del debate rec ieu temen-
de esta plaza, en tiempos de 
de l a Bolsa Privada 
Fuer tes y don Oscar Ferna 
H a b a n a . V n e r o 7 de p r ^ ^ * 0 ^ 
Jacobo Patterson, S i n d ^ p ruó y 
t e . - M . Casquero, Secretario ^ J b & o 
que fué 
España 
Kn sesión solemne presidida por el 
señor Francisco de P. Machado, P r ^ i -
dente del Comité Directivo, Alcalde Mu-
nicipal. Autoridades Civiles v Mimares,. 
Kepresentantes de la Prensa, Sociedades. 
Industria y Comercio y del PresMen^p j " — " ,AAA1&* 
de los Cuerpos Confederados de la Re:.ú- N o h a r á Usted en SU VIO** 
blica señor Mariano Carmona. fué djs-1 . " f. ^ el 
cubierto en el Salón de sesiones, el n - ciO m a s CllCaZ ^ ,rO() 
trato del hidaliro General, cuyos dotes de ' />r> A M I M n C H N l J M t ^ 
caballerosidad j- bizarría, ha dejado pra- . t ro I j K A I N U l U o U l ^ 4 , • ¿i 
to recuerdo en la memoria de todos v 1 x o A A D n i M A D I O API ÜTO^ 
n quien el Cuerpo de Bomberos de Sn"- 1 K A U K D l l N A K 1 U a e i F 
gua. d»be gratitnd. J - MarZO 
El señor Machado, hizo resaltar la la- i a c 1 
don " l^o D 
Seüon 
AÑO L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 8 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
, As VIUDAS EX L A l . V P U 
lucho-; ejemplos de la más cruel 
I U»Lrharie hall&mos en la historia de 
*''l0M J's las naciones de la tierra; pero 
•«•^^ igvtül'-i'i i- la horrorosa práctica 
^ ^ ¿ ^ o n s e j i t r v aún compeler n inino-
"~~--<Te "e en la^ fainas de una plm devo-
'J T » ü ar-\.«» a las infelices esposas ie Jos 
: . - s ¿ ^ L íos Q'"- innercn-
ttr,t^rJ i-ste horrible sistema de inmola-
?.C'Wri^ rfu voluntaria ha sido abolido en to-
n̂te"1̂ '' e! P a , í cometido al gobierne in - , 
3i'i*tiC'̂  í̂g- per'- <ontinüa en algunco es-I 
''r? ^ Ki'una antigua revista inglesa se 
« w f ^ J l » siguiente relación de varias! 
¿ c , ^ ^je" sacníicadas de tan bárbara ; 
(•aí? * a ñ e r a . 
^ á » c e poco que mur:o un brama 
' • -"ido | 
e ' 
res. A su muerte re hizo una pira 
enorme, donde fué puesto su cadáver 
y la hoguera ee mantuvo encendida 
tres días con tres noches M princi-
pio no se arrojaron a las llamas más 
que tres de sus mujeres: en el segun-
do día. se quedaron onince, » en el 
tercero, diez y nueve más." 
"Antes de partir de este distrito, 
dice el mismo periódico, tuvimos la 
oportunidad de presenciar una esce-
na de las más penosas. Se trataba do 
una viuda joven y bonita Aquella 
infeliz tenía una criatura de pocos 
meses de edad, a la que miraba con 
cierta indiferencia, y como absorta 
por el cumplimiento de un deber 8d-
perior a toda consideración humana. 
Su semblante, mientras se haría la 
ir^"- ^cipal en ChtnakulL Habíi teni 
lemojjĵ  r^aje-eí. c'e las cu£.Ies solo de 
«i fgobrevtvieron, y todas ellas se que-! 
4¡ Lron en &u Pira funera1' dejando i 
rt'nü1 niños para deplorar los efectos i 
aí̂ P*11 (tan horrible costumbre " 
rfifooktuararau, un rajah de Oala, | 
nrió. 7 trece mujeres se quemaron | 
fre irá cadáver. Una gran cantidad • 
. ]jree echada previamente sobre la | 
¿4, la hacía arder con gran voracl-
l¿ Durante este tiempo otra viuda 
f\ rajah estaba junto a la pira, pero 
•n intención de sacrificarle, cuando 
trs mujer del indio se presentó dis-
8esta a que la quemaran; mientras 
fpetía las fórmulas acostumbradas 
tes de arrojarse al fuego se arre-
losé j(_ 
"t'érrej;. 
león ¿nti6, y quiso huir: pero bu hijo, 
cto se m fue estaba cerca, la empujó a la hc-
' 'a mii| perra, y agarrándose la infeliz de 
U Rtra viuda, que estaba próxima, 
)s s e ñ o r - " - J - • 
perioo™ -
ndiMiP»." rn pocos momentoa 
oyeron 
•Tnirntaranni. brama principal de 
indis d^BlflUH>ara» tenia mas de cien mujo 
c! Ci 
Hunda 
i de Im 
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L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
las des y quedaron abrasadas 
C 2 3 B 7 I b . 17-^.1 
1 1 I T C S T Y l í S " 
Contiene las 
señoras, niñas, 
das de teatro, 






últimas modas para 
trajes de noche, sall-
ete etc. Sólo vale 40 
ende en "Roma", de 
O'Reilly ói esquina a 
también se rendo la 
Atklnson, Flasard y 
5t-3 
CUAN ACADEMIA PARA CARRERAS E S P E -
CIALES ANEXA AL COLEGIO "POLA" 
R e i n a , 9 2 . H a b a n a . T e l . A 8 3 3 7 
OI* 
Los numerosos médicos, abogados y íarmacéuticoa, que actualmente da 
Buestra Universidad, apenas si dejan hueco para moverse a nuestra nu-
merosa Juventud estudiantil en la et íera de sus respectivas profesiones. 
Nuevas orientaciones en carreras lucrativas deberán buscar los pa-
dres de tantos jóvenes si quieren dejarles una herencia educacional. 
Las carreras del Comercio, en les diferentes fases que presenta, se 
NÜMJ*111 con especialidad por muy competentes profesores en esta Academia. 
La preparación para el Ingreso en el Ejército y la Marina. 
La telegrafía en genera!, con las asignaturas que requiera su aplica-
d<5n. están a cargo de una especialidad muy competente. 
La preparación para el ingreso en la carrera de Veterinaria también 
ts objeto de la atención de esta Academia. 
Los idiomas de Inglés y Franoés se enseñarán por un método práctico 
|tte permitirá a los alumnos entablar conversaciones a los seis meses de 
ttlstír a las clases donde solo se hablará el idioma que se enseña. 
Esta Academia anexa al COLE610 "POLA** establece clases diurnas y 
loctumas con honorarios relativamente módicos. 
Sus clases empezarán el día 7 del corriente mes de Enero. 
E l Director, 
S E G U \ D 0 POLA. 
ítenclón 
en estw 
•mo el * 
lia sido | 
del M 
• de nn i 
lonarcí. 
ad de re 
,1 GabiK 
,LE(.AI> 
n. por H 
ie li 






e ha H»1 
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rio de 1» 
los í̂ " 
r̂diénd^ 
, la wtf 
Pn V* m 
t y de' 
ICIAI-
horrorosa preparación, mostraba nua 
resolución heróica; pero tardaron tan-
to en el arreglo, que acabó por iree 
verificando un cambio notable en ?us 
disposiciones Sus sentidos aletarga-
dos hasta entonces por alguna pre-
paración de opio, se fueron despertan-
do: distribuyó, sin embargo, entre las 
amigas que la acompañaban, sus joyas 
y adornos; pero de pronto oyó llorar 
u su hijo, y arrebatándoselo de los 
brazos a la mujer que lo tenía, lo es-
trechó contra su pecho, cubriéndolo 
de besos y lágrimas. 
El fanático brama que oficiaba, 
viendo que había llegado la hora, arro-
bató al niño de los brazos de su ma-
dre y el espacio alrededor de la pi-
ra quedó libre, con solo la víctima 
y sus fanáticos verdugos. L a infeliz 
se postró de rodillas, levantó los ojos 
al ciólo y extendió los brazos con 
amargo frenesí. Dos bramas se acer-
caron na ra levantarla de aquella p-jei-
ción y llevarla a la pira; pero ella, 
horrorizada, luchó resistiéndose; en-
tre todos la llevaron en volandas has-
ta colocarla sobre el montón de com-
bustible, y para sofocar sus gritos, 
tocaron trompetas, tambores y pailas 
de cobre, aumentando el estruendo con 
millares de aclamaciones. Obligada al 
fin a sentarse sobre la pira, le pusie-
ron sobre el regazo la cabeza de su 
marido, se apartaron los bramas, ex-
cepción hecha del oficiante, se a o l i ^ 
el fuego por la parte más baja de la 
pira y levantándose un volcán d.* 
llamas, quedó pronto la Infeliz viuda 
abrasada en la fatal hoguera." 
R E S T i m C I O N 
Revueltos peñascales, áspera bre-
(ña 
donde salta el torrente de peña en 
(peña; 
corrientes bullidoras del claro rio; 
religiosos murmullos del bosque um-
(brío; 
tórtola que en las frondas unes tus 
(quejas 
al calmante zumbido de las abejas; 
águila que levantas el corvo vuelo 
por el azul espacio que cubre el cie-
O o : 
golondrina que emigras cuando el 
(Octubrj. 
con sus pálidas hojas el suelo cubre, 
y al amor de tu nido tornas lijeru 
cuando esparce sus flores la prima-
(vera, 
aura mansa que llevas, en vuelo tar-
(do, 
efluvios de azucena. Jazmín y nar-
ído . 
brisas que en el desierto sois mensa-
(Jeras 
de los tiernos amores de las panno-
(ras . . . 
De las pobres palmeras que, separa-
(das, 
se miran silenciosas y enamoradas!> 
Pardas nieblas del valle, nieves Jel 
(monto. 
cambiantps y vislumbres del hori-
(zonte.. 
Luces, sombras, murmullos, flores. 
(espumas, 
transparentes neblinas espesas bru-
(mas. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ f ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E L A P t E u 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cu t i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
¡ blanca, había que evitar los tajos, pa-
i rarlos no sólo con el escudo o la ro-
| déla, sino con la defensa craneana d? 
metal, sobre la que se estrellaban, 
chispeantes, las hojas de acero. 
Abandonado después aparece sin 
embargo durante la Edad Media con 
diversos nombres: yelmo, hacinóte, car-
pellina etc. E n esa época en que las 
armaduras de hierro privaron tanto, 
desde el siglo X I V hasta el X V I , los 
arneses no estaban completos sin el 
casco sobre cuya visera alzábase or-
gulloso el penacho atado al timbre 
Vinieron otros tiempos, y el cas-
co cayó en desuso; pero en el siglo 
XVTTI volvió a aparecer y ahora lo 
tenemos de nuevo en casa, y luce no 
solamente entre los ejércitos belige-
rantes, sino sobre los soldados de E s - 1 
paña, de Chile y de otras naciones j 
sud-americanas y en la testa heróica 
ce los bomberos y de muchos cuerpos j 
de policía 
T como todo lo que cubre el hu-
mano cráneo, ya sea gorro, sombrero 
• otra prenda de las de moderna usan- i 
za el casco da a la persona un as-
pecto especial y sui ^neris que en | 
los modernos tiempos resulta el sím-
bolo de las batallas y del espíritu bé-
lico. 
valles, montes, abismos, tormentas, 
(mares, 
auras, brisas, alomas, nidos y alta-
(res . . . . 
vosotros en el fondo del alma mía 
despertáis siempre un eco de poesía: 
y es que siempre a vosotros encuen-
(tro unido 
el recuerdr. doliente del i icn pf-rdi-
(do. 
Sin él, ¿qué es la grnndtza, qué es 
(el tesoro 
de la tierra y el viento y ti mar so-
(noro?... 
Federico Balarí. 
E L ÍLASCO 
E l caf co está a la orden del día. To-
do el inundo piensa en la guerra; y 
por donde quiera se ven uniformes 
coronados con la prenda de acero 
característica Al iniciarse el conflic-
to en Europa eran sólo los alemanes 
los que usaban el susodicho casco. Pe-
ro a medida que fueron demostráudo-
so por si mismas las necesidades de 
Ik campaña y que se puso de mani-
fiesto la utilidad de llevar sobre la 
cabeza algo que la defendiera eficaz-
mente de los proyectiles modernos, 
adoptáronlo los franceses y los In-
gleses, aunque la forma de dichos cas-
cos fuera distinta del puntiagudo. In-
confundible, casco prusiano. No os 
pues extenporáneo hablar de cascos. 
E l casco de hierro o de bronce fué 
prenda militar por excelencia entre 
los asirlos; los griegos y los romanoe, 
como lo prueban las esculturas y 
bajo-relieves de la época. Su utilidad 
era obvia en esos tiempos en que, 
batiéndose los hombres con arma 
Las Damas pronuncian can p t i l n i l nn nombre; 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n í i n i d i d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s d e e m i n e n -
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l m e j o r e l o -
g i o q u e p n e d e h a c e r s e d e l 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s m e n s u a l e s 
R e p r e s e n t a n t e : A í l g d F e m á l l d e Z . 
D e v e n t a e o t o d a s p a r t e s . 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 41. In. 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR " D U V E T 
j etras B w t i i t a £ 1 0 1 ó m á s 
TESTAS AL CtYTABI T A P U Z K 
W m . A . P A R K B R , ó S S S l ^ C T k e 
sus sodos. A I 1 . se e n c o n t r a b a n e l 
c*lde y Pres iden te del E j e c u t i v o MunJj 
d p a l , r e p r e s e n t a c i ó n de la Colon ia y d « 
B a n c o Nac iona l . 
E l duelo ha s ido despedido p o r e l c a í a 
j ó r e n C é s a r de L a Puente . 
E L C O R R E S P O N S A L -
C l C O R H E C C I U H A l í S 
P R E P A R A D A 
A u a e ras 
J B O N S O N del m% n e i s 
H l K U Exomsm 
mxm 
AROMA CA DE W O L F E 
FCNCI0> C O R R I D A 
Fué a la "Avenida de Italia" 
(antes Galiano) en un Ford 
de alquiler, nuevo, flamante, 
blanco y azul, qu© ajustó 
en tres pesantes por hora, 
y con su flus de color 
gris perla de esos que tienen 
en el saco cinturón 
y son tan cortos que apenas 
tapan nada, comenzó 
a dar paseos olímpicos 
irresistibles. Balcón 
donde asestaba los ojos, 
en catafalco de amor 
se convertía y las niñas 
llevaban al corazón 
su mano, blanca pantalla 
de sus latidos. ¿Quién vió 
apostura semejante 
ni más linda exposición 
de un encanto masculino 
sin pelo de barba? ¡Oh, Dios, 
bajo las alas caídas 
del sombrero de castor 
parten flechas que atraviesan 
frágiles pechos que son 
de rosa y nieve! No tiene 
de ninguno compasión. 
Suerte, que las serpentinas 
y las sombrillas y el sol 
impidieron que las víctimas 
fueran pocas, que si nó -
¡lilnratombe en la Avenida 
de Italia! 
Bueno, pues voy 
a decirles: Nuestro Adonis 
gris perla, después que dió 
su paseo de tres horas > 
llegando hasta el Malecón, 
y no pasando de Reina, 
haciendo cuentas sumó 
doce pesos, mentalmente, 
que es un gasto supericfr 
de chofer y gasolina, 
por hacer ostentación 
de su persona tres horas, 
y de seguro pensó, 
"los fósforos". ¿Y qué hizo? 
Púsose con atención 
a mirar los? transeúntes 
y al memento descubrió 
una cara conocida, 
de su edad y condición; 
le hizo señas y la cara 
sonriente se acercó 
al auto: —Sube, le dijo; 
vamos a tomar un ron 
o un chlncotel a San Lázaro 
y Belascoaín. Subió 
el otro muy satisfecho 
y agradecido y los dos 
en buen amor y compaña 
tomaron la dirección 
indicada. Llegan, piden 
y charlan mientras el Ford 
bebe a su vez gasolina, 
nuestro gris perla pagó 
el gasto cumplidamente, 
y vuelta al auto veloz, 
al "hlpócrifo violento", 
"al rastrero volador" 
Y es el caso que al momento 
de la arrancada bajó 
nuestro gris perla, diciendo 
a su amigo: —Hazme el favor 
de aguardar un momentico, 
ya sabes a donde voy. 
Bueno, para no cansarle»; 
el grl$ perla no rolvió. 
Tiene el café dos entradas 
y por una de las dos 
escurrió el bulto, dejando 
en difícil situación 
a su Infeliz Invitado, 
que está detenido por 
Ignorar el apellido 
del caretudo guasón. 
Ya lo saben SI un gris perla 
va paseando en nn Ford 
y les invita al paseo 
porque sí. maten su voz 
diciendo sin detenerse, 
"Perdone, hermano, por Dios" 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
E n e r o , 4. 
r>. r- P . 
Acabamos de d a r c r i s t i a n a s e p u l t u r a , 
a l c a d á v e r de l que fué J u l i á n Rey y Fer-
n á n d e z , Conserje de l a Sociedad " L a 
U n i ó n . " L o m u c h o que se apreciaba a l 
lajrorlosw ga l l ego d o n J u l i á n , ha quedado 
demos t r ado b o y . Pocos vecinos de esta 
V i l l a ha (jejado de c o n c u r r i r a este acto. 
L a Sociedad " L a U n i ó n , ' con su Pre-
sidente, t oda su D l r e c t l r a y mnchoa de 
£ L G R A N 
ESPECÍFICO NACIONAL 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d o 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r G o n z á l e z 
i'=!illllli!l!lllilllllllllHIII))11t)lli'): 
L I C O R B A L S y 
O I D 
I Preparabo p o r d SDrÁf^ 
^ U A M X A -
\ ^ mejor pectoral V" . 
^ «ficaaatnte tos «ufenneArf*! 
í**o» de lo p e í y de k» 
u r i n a r i o s . 
<leBreuse vende en lodas^ 
l ^ ^ s d e be I^tes deCutoyH* 
V de le í ^ p ü b S c o d e M ^ * * " 
^ POR MAYOR ? l VCNPI 
^ c b 3 3 l H A B A N A . 0 1 * a 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e n y Co., Habana, 112 
c S w T 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorrm ttolf 
•fanpr* aAgo que la abrluS 
contra la aee^sidBd ntknv, 
ira* que el qv0 no ahorra tíon* 
•fempre ante gi ¡a ssienaxa d« 
•Pieria-
| L B A N C O E S P A Ñ O L M i 
L A I S L A D E C U B A ab*»' 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O «a adc^Trte * 
paga el T R E S P O R C I E N T O M » 
tatorés. 
A H ( V mA S L I B R E T A S - D E R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U ~ ,< 
D I E N D O L 9 S D E P O S I T A N T E S . 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T X E H k 
S * ) S U D I N E R O . 
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fc&M históricos sobre el siglo X V I 
1 Ü U 
£L P. L U I S C O L O M A . S. J . 
L a . k e a l a c a d e m i a e s p a ñ o l a 
P »*BU en L a H o v e r a * F o m I * . Oblapo . 
uOmeru* 133 7 U S ) 
iDCl v ( C M i t l n t a ) 
„ ? / t o * éÍS.U0" A m o r e s de San P í o V, ú n i c o que 
zaC ««tf *u voz ^ ^ f * » alguno t.-rrfM.-il 
CeDW i S . ^olnP1',ta y fcanta independencln. 
libra- \ y " - J'1*0 e n t r a d o en Mes lna «1 d í a 
„• i r t J r ' * Santos, a i frente de la f l o t a 
rB?'w«ol í 2 T a - .trayMn'lf' » remolque pr.r las 
illlcT"1' ¿ V u » Innumerab le s galeras presadas, 
j * « ÍÜ, e s t - i a ( l a " e » aba t idos , ^ u a baude-
,iAo * «/rartrando po r ei agua, sus canones 
z!1'- i d o,^fmentos de t r a v é s f o r m a n d o tro-
don ' if0 ^ S ^ r * 1 , Todo P a r a l a en Mcs ina 
^ndel- ^ Z * * * * * * * * * * y recibir al h*roe de 
<c ^ 5 £ K w C Í é r o n l 0 hflio P31-0 ^ C i u d a d . 
ÜCO ^u^l* I.res«nLéron¡e uu soberb io 
ta l*» 0 t n t , , ^ 3 0 0 0 0 ^ ' los de oro , que D . 
1 \ í o í . ^ J * r a L t l r e '-tre los hoapUales y ^ k! ?'?r¿T l ^ o , que v e n í a n ea la O. , 
f n . . ^ S*01* *n l ^ n r a au ra el n< o m h r e de 
oro 
^ . 5 " en iue<>in di- ia Plaza d* N u e « -
« u o r a del PUle r , i e v a n t á r o n l e en 
aque l los m i smos d í a s una estatua coln- • 
aul, ob ra del indigne escul tor y a r q u i -
tec to A n d r é s Calamecb. E r a este estatua 
y es t o d a v í a , porque en el p rop io l u g a r 
« e oanaervn, de bronce, d o r e d a : t l e u o 
en In d i e s t r a el t r i p l e bastOn de O e u ü - ! 
r a l í s i m o de la L i g a , y b á l l n s e colo<:a<la 
sobre ana a l t í s i m a co lumna t a m b i é n de 
bronce, en c u y o pedestal se ven esculpi -
dos elegantes versos l a t inos y a l e g o r í a s 
a los lvas a la cor ta pero ya g lo r iosa fU 
úa de D . J u a n de A u s t r a . 
E n medo de estas fiestas y regoci jos 
qne d u r a r o n har tos d í a s , dee l i xóse una 
noche en t re l a m u l t i t u d de barcos que 
ocupaban el puer to , una galera g r i ega de 
las que h a c í a n entonces eu t r á f i c o de I t a -
l l n do m e r e f l d e r í a s de Oriente . V l ó s e l a por 
v a r i o s d í a s ¿ i n que l lamase ia a t endf in de 
nadU*. a t r acada a l muel le , descargando 
sus m e r r a u c í a s ba jo la d i r e c c i ó n del ea-
P ' . tán . u n a l b a n f » m u y corpu len to que 
f recuentaba e l t r a t o de mercaderes p r i n -
cipales de Mesina . Mas una noche, dado 
m el to<)ue de queda, desembarcaron s i -
g i losamente t res hombres de la ga lera 
srriegs, q u e gu iados por e l c a p i t á n m i s m o , 
se I n f e r n a r o n en las desiertas ca l le jas : 
Ihnn envuel tos en amp l io s mantos oscu-
ros , con capucha qife las ocu l t aba - el 
r o s t r o , y p a r e c í a n dos de el los amo lda r 
su pa^o f i r m e y dec id ido a l del ter-
cero, que era. lento y fa t igoso . L l e g a r o n 
p la Plaza de l P i l l e r , donde a la s a z ó n 
l e v a n t i b a n la estatua de D . J u a n de A u s -
t r i a : e x t e n d í a s e a l f r en te la g r a n ' mole 
rtel a n t i g u o A l c á z a r , cons t ru ido en t i e m -
pos de A r c a d i o y renovado en los que 
c o r r í a n p o r e l V i r r e y D . G a r c í a de T o -
ledo, y hacia a l l í se d i r i g i e r o n los enea-
' pv .ch»r tos . deten-.^ndose an te una puer to-
c l l l a excusada, ab ie r t a en la f rebads que 
m i r a a: Arsena l v ie jo . K ^ p e r á r i a n l e s a l l í 
s i n d u d n , po rque el solo r u i d o de sus 
pasos a b r i ó s e la puerta y a r a r e c l ó con 
una l i n t e r n a en ía mano Juan de Soto 
en persona, secretar lo de D . J u a n de A u s -
t r i a . G u i ó l e s Soto s i n deci r pa lab ra por 
oscuros y to r tuosos pasadizos baste uu 
apa r t ado c a m a r í n , l u josamen te a lha jado , 
en que les d e j ó so los : d e s p o j á r o n s e cu-
touces de sus mantos los t res mis te r iosos 
^ s i t a n t e s y aparec ie ron con r i cos t r a j e s 
albaneses. bordados de o r o y p l a t a y con 
joyas de p e d r e r í a . Pos de el los e r sn h o m -
bres robus tos en la t l o r de su e d a d ; el 
tercero m u y v ie jo , encorvado hacia t i e r r a , 
con l a r g a ba rba b l a n c a : el c a p i t á n ha-
b í a s e quedado respetuosamente d e t r á s 
j u n t o a la pue r t a de en t rada . N o t a r d ó 
en aparecer Ti. J u a n de A u s t r i a seguido 
de .Tuan de Roto, y los t res r. daneses pre-
c i p i t á r o n s e a sus pies con mues t ras di»! 
m a y o r respe to : no p u d o baceno el v i e jo 
t an p res to como qu i so , y l l e g ó a t i e m p o 
D . J u a n para I m p e d i r l o . 
S i rv i endo entonces de I n t é r p r e t e el ca-
p i t á n , presesitaron sus credenclnles y d i j e -
r o n q u i é n e s e ran y a lo que v e n í a n . E r a n 
Embajadores de A l b n n i a y de M o t e a y 
j v e n í a n a ofrecer a P . J u a n de A u s t r i a 
la corona de aque l los re inos o p r i m i d o s 
por el t u r c o , y a d a r l e la obediencia des-
, de luego en nombre de los c r i s t i anos a l -
baneses. L levaba la vos e l v i e j o y ha-
blaba con g r a n reposo y s e ñ o r i l ap lomo. 
I marcando con g rande a u t o r i d a d los pun tos 
p r i n c i p a l e s que p o d í a n d e c i d i r a D . J u a n 
i a aceptar la oferta, e i n s i s t i e n d o una v 
i o t r a r e* en que era necesario aprovechar 
el pandeo y desal iento Inmenso que ha-
i b í a producido en Conatsntinopla y en 
1 t o d o el I m p e r i o obomano la t e r r i b l e de-
¡ r r o t a de Lepan te . 
No t u r b ó ' a D . J u a n en lo m á s m í n i m o 
; la Inesperada propues ta , que Tenia a rea-
l»»*r de un go ' ro . 8aH b r i l l a n t e s sueBos 
¡ d e es tudiante . i C m q n i s t a r u n r e ino pa ra 
C r i s t o ! . . . y ya no era el s u e ñ o de su 
j i m a p i n a c l ó n j u v e n i l exa l t ada entonces po r 
. las lecturas caballerescas de A l c a l i : era 
• rea l idad y a l l í estaba <»1 r e ino l l a r f t á n d o -
c, a b r i é n d o l e sus puertas , t e n d i é n d o l e los 
i brazos y o f r e c i é n d o l e cet ro y corona n 
t rueque de que la espada vencedora de 
i Lepan to sirvleBe de s a lvagua rd i a en A l -
ban i a v en M o r e a a l a fe de Jesucr i s to . 
L a t e n t a c i ó n era v i o l e n t a p a r a u n m a n -
cebo de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , á v i d o de g l o -
ria, en tus i a s t a de su f e ; m i m a d o p o r la 
f o r t u n a y p r o t e g i d o p o r e l pode r i n m e n -
so en aquel t i e m p o de l a Co r t e l i o r n a -
n a : pero l a caballeresca a m b i c i ó n de 1>. 
J u a n g r an d e y ac t iva en efecto, como h i -
j a - d e l a a l teza do su sangre y l o noblo 
de sus c u a l i d a d e » . es tuvo s iempre subor-
d i n a d a a lo obediencia y l ea l t ad que a 
F e l i p e I I d e b í a como rey y como her-
m a n o : asi f u é que s in v a c i l a r u n m o m e n -
t o c o n t e s t ó a los Emba jadores agrade-
c iendo y ponderando la honra que le 
h a c í a n , mas confesando f r a n c a y noble-
mente "que s in l a v o l u n t a d del Rey su 
s e ñ o r y he rmano , no p o d í a resolverse a 
nada p o r ser d u e ñ o de l a s u y a y de to -
das sus acciones. Que l o c o m u n i c a r í a con 
él para a lcanzar su b e n e p l á c i t o , y que 
e l t i e m p o e n s e ñ a r l a l o que se d e b í a ha-
cer, y Nues t ro S e ñ o r d i a p o n d r í a (pon ien-
d o t o d o este negocio en sus manos , como 
é l lo hacia) l o que m á s c o n v i n i e r e . " 
R e t i r á r o n s e los albaneses m u y esperan-
zados y sat isfechos de D . J u a n , y é s t e 
e n v i ó a l p u n t o un correo a Te l ipe I I d á n -
dole cuenta del suceso. No se h izo es-
j u r a r U respues ta : s in desechar P . Fe l ipe 
de l t o d o la o fe r t a no la aceptaba t a m -
poco, po r " v e n i r en m a l a o c a s i ó n . " de-
c í a f por miedo de que su a c e p t a c i ó n 
d isgus tase a l o* venec ianos : recomendaba 
» i n e m b a r g o a T>. J u a n "que en t r e tuv ie -
se a los embaxadores , pues p o d r í . " v e n i r 
o c a s i ó n e n que se lograse su buen deseo:" 
y r e i t e r á b a l e t a m b i é n l a "orden de que no 
se moviese de Mesina . 
Comentando V a n d e r - H a m m e n esta res-
puesta del R e y . d i c e : " P r e t e n d í a D . F e l i -
pe ent re tener a l h e r m a n o erm estas espe-
ranzas para que a len tado con ellas obrase 
g r a n ' e s cosas en Su s e r v i c i o : mas uo 
t raerse m i n i a al estado de r e y . " Y u n 
celebre h i s t o r i a d o r moderno , i n j u s t o a vo-
ces c o n Fe l ipe I I , a ñ a d e : ";. Q u é era lo 
I que m o v í a a Fe l ipe I I a o b r a r de esta 
manera , cuando antes h a b l a m o s t r a d o su 
deseo de que D . J u a n pros igu iess l o m á s 
brevemente posible la comenzada empresa 
hasta sacar t o d o e l f r u t o que era de es-
pera r de l a p r i m e r a v i c t o r i a ? ¿ E r a n solo 
las d i f i c u l t a d e s que se le susci taban por 
pa r t e de F r a n c i a con r e l a c i ó n a la gue-
r ra de F landes? ¿ O eran temores de que 
su he rmano , r e m o n t a n d o demasiado e l 
vuelo, l legase a obtener a lguna de las so-
b e r a n í a s Con que sus amigos y bas ta el 
m i s m o T o n f f i c e parece e n c e n d í a n su Ju-
v e n i l a a i b k v ' u ? Para nosotros es c ie r to 
que F e l i p e I I no q u e r í a p e r m i t i r que su 
he rmano D . J u a n se remontase m á s a r r i -
! ba de la esfera en que él le h a b l a colo-
cado. F e l i p e I I h a b í a p reven ido a sus m i -
I n i s t r o s en I t a l i a , que honrasen y s i r v i e -
sen ul s e ñ o r D . J u a n , pe ro que no le 
¡ t ra tasen de " A l t e z a " n i de rálabra n i 
por escr i to , que el t í t u l o de " E x c e l e n c i a " 
I era lo m á s que p o d í a n dar le , y les reco-
; mandaba n o di jesen a nadie que h a b í a n 
• r e c i b i d o o rden suya sobre e«tO. L a m i s 
ma p r e v e n c i ó n se h i zo a los embajado-
res de A l e m a n i a , de F r a n c i a y de I n g l a -
' t é r r a . Y e l que as i se mos t r aba receloso 
j del d i c t a d o de " A l t e z a " q u e daban a su 
! hermano, es evidente que h a r í a l o pos l -
I ble p o r q u e no llegase a decorarse con cl 
' de " M a j e s t a d . " 
Mas no es necesario, a nues t ro j u i c i o , 
¡ a p e l a r a p a s i ó n t a n b a j a como la e n v i d a . 
1 para e x p l i c a r s e en esta o c a s i ó n la con-
' dTict.i de Pel lpe I I . Bas taba y sobraba con 
I que loe planes m e j o r o peor combinados . 
I y las ambic iones j u s t a s o no j u s t a s Je 
sn h e r m a n o embarazasen l a marcha, de su 
1 compl icada p o l í t i c a , para que D . Fe l ipe 
I se ap resu re a echar por t i e r r a aquel los 
planes y a h o g a r s in p iedad estas a m b l -
i c lones : v s i a l g f l n recelo pudo tener en-
i tonces de D . J u a n de A u s t r i a , era s in 
duda n l e n n n el q u « comenzaba a i n s i -
nuarl»» h á b i l m e n t e el s u t i l t r a i d o r AOto-
' n lo P i r e s . No se a t r e v í a <'ste a ñ n a ata 
car de f ren te a l nob le P r í n c i p e , y l i m i -
1 t á b a t e a d i r i g i r sus t i r o s a l Secretar io 
J u a n de Soto, a c u s á n d o l e de e x a l t a r con 
sus adulac iones la vehemente f a n t a s í a de 
D . J u a n y aconsejar para eso a Fel ipe 
I I a p a r t a r l o de su lado. 
M u r i ó en esto e l Santo P í o V , el l o . 
do M a y o de 1572, y s u c o d í ó l e en el P o n t i -
f i cado G r e g o r i o X I I I , que no bien o c u p ó 
la s i l l a de San Pedro, c o m e n s ó a acosar 
a l a L i g a y a e s t í m u l a r a D . J u a n con 
"breves de Fuego , " s e g ú n é s t e decía-, pa-
ra que sacase la f l o t a a l m a r y p ros igu i e -
ra sus v i c t o r i a » : y era t a l la conf ianza 
y e s t i m a c i ó n que ten ia de su persona, que 
en Cons i s t o r i o p ú b l i c o l e e n s a l z ó con g r a -
ves razones, l l a m á n d o l e E s c i p l ó n en el 
va lor , P o m p e y o en el ag rado , A u g u s t o en 
la f o r t u n a : nuevo M o i s é s , n u e r o Gedertn, 
nuevo S a n s ó n , nuevo S a ú l y nueo D a -
i d , s in h o m i c i d i o y s in e n v i d i a y s in los 
d e m á s achaques que en los otros se vie-
r o n . Y d i j o y r e p i t i ó por t res veces «n 
p i l b l i r o . lo que y a h a b í a e sc r i to a D . 
J u a n p r i v a d a m e n t e : "Que antes do que 
él muriese, esperaba en D i o s d a r l e coro-
na de B e T - " 
Y estas t res Inf luencias opuestas amar-
garon v a b r e v i a r o n el resto de la vida de 
D . J u a n de A u s t r i a : el e m p e ñ o dec id i -
do de los P o n t í f i c e s de d a r l e una coro-
na, e x c i t a n d o su a m b i c i ó n s iempre lea l , 
nob le y f r a n c a ; la p o l l t l c i s i s t e m á t i c a de 
D . FelSpe s i empre o p o n i é n d o s e y desba-
ratando estos p lanea ; y la desatinada en-
vidia de Antonio P é r e r envenenando con 
sus enredos v ca lumnias la natura l sus-
picacia del M o n a r c a y cons igu iendo a l f in 
m a l q u i s t a r l e con su h e r m s n o . 
I I 
Marcaba l a L i g a í s n t a en nno ds sus 
c a p i t u l e s q u e todos los aflos por el mee 
' de Marzo , «v n lo m á s tardar por A b r i l , 
i d e b í a n es tar las escuadras d e n l a s t r es 
' potencias en el mar. con un e j é r c i t o ienn¡ 
por lo menos, al que hablan p r ^ e n t a d o 
I en 1371. Mas a l m o r i r San P í o V el lo. 
i do M a y o de l 72, t o d a v í a no se h a b l a n 
pueato de acue rdo las potencias pa ra esta 
s « u n d a c a m p a ñ a a pesar de l oa sobrehn- ; 
manos esfuerzos que para e l lo blzo aquol 
san to anc iano . L o g r ó l o a l f i n su sucesor 
G r e g o r i o X I I I . por el mes do J u l i o , y e l 
d í a 6 a r r a n c ó D . J u a n de A u s t r i a d e L 
p u e r t o de Mes ina con M a r c o A n t o n i o Co-
lonna , para i nco rpora r se en C o r f ú con l a 
f l o t a veneciana que andaba p o r aquelIoSi 
mares de Levan te . M a n d á b a l a J acobo I -o»-
c a r i n i en s u s t i t u c i ó n del v i e jo S e b a s t i á n 
Ven le ro . c o n t r a q u ¡ e n h a b í a p resen tado; 
muy graves quejas en e l Senado de V e - ' 
necls D. J u a n de A u s t r i a , y v e n í a c o t a » , 
l uga r t en i en t e de é s t e el D u q u e de Sesa, 
en vez del Comendador M a y o r D . L u i s , 
de Requesens, n o m b r a d o p o r F e l i p e I I g o - i 
he rnador de M i l á n . Estas e r a n las ú n i -
cas modi f icac iones hechas en l a " o t a . 
" A q u e l l a e x p e d i c i ó n , dice u n h l s t o r t » . 
dor , f ué e m p r e n d i d a con i n d i s c u l p a b l e r a * 
t raso , c o n t i n u a d a con l e n t i t u d , y malo* 
grada por desacuerdos. N a d i e h u b i e r a creU 
do en O c t u b r e de 1571 que loa vencede-
ras de L e p a n t o h a b í a n de regresa r a«f 
en 1572."—Y a s í regresaron en efecto, n a 
haber l o g r a d o combate f o r m a l con e l t u r -
co, y s i n m á s b o t í n de g u e r r a que l a -
n a g n í f i c a ga le ra del n : H o de B a r o a r e j a , . 
npresada p o r e l M a r q u é s de Santa Cru» 
y t r a í d a a N á p o l e s para r e b a u t i z a r l a coa 
el n o m b r e de " L a Presa." DMoe a q u í pop 
t e r m i n a d a la Jornada, y los v en fcUnoa i 
fueron a Invernar a C o r f ú , la f l o t a Poa -
t t f l c l a en B o m a , y D . J u a n d» A n s t r t a 
a Mesina, y de a l l í a 
p o r su m a l a r e n t u i a * 
Fe l ipe T I . 
t u r a é s t a , perqne snce» 
ie con su maternal Pre-
os tica do D o ñ a M t g d a l e -
con su escuadra 
N á p o l e s , donde , 
mandi l . ? I n v e r n a r 
gue r ra de Granada 
i t a s e r á s i empre p 
E n e r o 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
lATENTES CONCEDIDAS POR LA 
S E C R E T A R I A D E AOR1CULTÜRA 
^ A l señor Harry Meñdelsonh, ñor 
mejoras en el procedimiento de ^s-1 
tenl izar y fumigar tabaco." 
í A l señor Ramón Ramos, por un1 
procedimiento para obtener con una I 
cola exposición o impresión una foto-
« n n á Que representa el mismo mode-
ao en cinco posiciones distintas" 
A l señor Luis Arnavat y Olivé, por 
'un obturador para hacer Irrellena-
files los recipientes que contengan 
.productos en estado fragmentario, 
'granular o pulverulento." 
^ A l señor José Ramírez y García, por 
una maquina aporeadora." 
A l señor Gabriel Rusias, por "me-
j o r a s en aparatos automáticos para 
'-•¿ndicar el momento de parada en los 
^automóviles." 
A l señor Abelardo Caraballo, por 
"una máquina para hacer bunches pa-
& a tabacos." 
A l señor Juan de la Cruz Lázaga p 
ilsasi, por "nuevas mejoras en máqui-
n a s de empaquetar ar t ículos peque-
ífios." 
A A. Sshrader's Son Incorporated, 
icesionarios de Maximilian Charles 
^Sshwinert y Henry Pr i l l ip Kraft, do-
pós i to de la patente canadiense nú-
;mero 154,070 por "medidores de pre-
s i ó n para zunchos de neumáticos y sus 
Ijanálogos." 
A l señor Fermín Goicoechea y L?i-
íya por "un nuevo alimento para el ga-
¿lado." 
A l señor Abelardo Caraballo, por 
""un un dispositivo medidor para la 
üolaboranción de bunches para taba-
j*cos." 
A A. Schrader's Son Incorporatod, 
(Cesionarios de Maximilian Charles 
jSBchwsinert y Henry Phil l ip Kraft, de-
opósito en és ta repúbl ica de la patente 
«canadiense número 164,457 por "un 
cisterna mixto de arandela de brida o 
ímordaza y arandela de anillo." 
A l señor Abelardo do Agular, por 
**mpjoras en básculas ." 
A l señor Andrés Petit Pigru, por 
^'un cierre para puertas laterales de 
ijcarros." 
A l señor Rafael Hurtado de Mendo-
j/za, por "un aparato lumínico para ha-
rce.r visible la numeración de los auto-
bnóviles." 
L A T E N T E S DENEGADAS POR L A 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
A los señores Aníbal Mart ín y A n -
Éjgel Machado, por "mejoras en la fa-
b r i c a c i ó n del azúcar ." 
A los señores Nehemiach Mortimer 
fThomas y Cuthbert George Petree.por 




X a que se va a moler en esta zafra tie-
ne toda buen aspecto y normal desa-
r r o l l o ; pero la de medio tiempo y de 
ír in sufro por la seca, on la porción 
occidental de la república. Se prosl-
.gue la molienda con actividad en los 
ingenios de Camagüey para occidente, 
y en los de la porción del centro pa-
r a ol sur de la provincia de Oriente, 
«en la que algunos de su costa del nor-
le , entre los se encuentran el "Deli-
cias" y el "Manatí Sugar Co.." no han 
podido reanudar la molienda aún, por 
las lluvias que han seguido cayendo 
ven la pemana, en esa reglón. Bl cén-
t r a l "Francisco", de Camagüey y tiene 
¿envasados 39,311 sacos da azúcar, y 
ten esta semana ocurr ió un incendio 
ipor el que se quemaron unas 13.000 
garrobas de caña en sus colonias En 
'•]a plaza de Matanzas han entrado has-
jta la fecha 2,950 sacos de azúcar, pro-
cedentes de tres ingenios, en esta se-
•mana. y 1.200 en la pasada. Muelen 
pactualmente 93 ingenios, que tienen 
•elaboradas 61,635 toneladas de azú-
flear, contra 36, 268 en igual fecha del 
a ñ o pasado, en que molían 86 ingenios. 
"En la parte occidental de la repúbli-
x a no se ha podido preparar terreno 
fni hacer siembras de caña, en la sema-
tna, por la seca reinante 
TABACO 
Por ella se han hecho sólo pocao 
¿nembras de tabaco en la provincia do 
T i n a r del Río y el estado de las que 
han efectuado en las vegas que no 
cuentan con regadío es poco satisfac-
¿torio, pues no se desarrollan bien. La 
•cosecha se calcula menor que la ' an-
te r ior on más de la tercera parte, y 
«n algunas vegas ha empezado ya a 
Recolectarse, con regular rendimiento. 
E l precio de las posturas en la expre-
sada provincia, es de uno y medio a 
dos pesos millar. En el término del 
Sagua de Tánarao han perjudicado a 
!los semilleros, las abundantes lluvias 
-que han caído allí. 
FRUTOS MENORES 
El estado de los cultivos es bueno 
,6n la mayoría de la República, aun-
que en la provincia de Pinar del Río 
Je hacen faltas lluvias, por lo que no 
««e han podido preparar terrenos, ni 
A U T O M O V I L E S 
BROTHERS 
Sedán. $1.850 
Roadster. $1.325 Winter Car. $1.550 
Carro Comercial. $1.350 Touring Car. $1.325 
¡ E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
Ei C ó n s u l de E s p a ñ a 
en la Habana . 
H a c e s a b e r : 
Que conforme a lo dispuesto en el 
ar t ículo de la vigente Ley de Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, los españoles residentes eu las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río al cumplir la edad de veinte 
año ses tán obligados a solicitar de 
este Consulado s-u inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación 
sus padres o tutores si aquellos no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlbl ico para l le-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
rlo que Ies Interesa conocer el texto 
de los ar t ículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in -
curren los que dejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han f i -
jado los expresados ar t ículos en la 
tablil la de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón de 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la 
obligación 'lúe tienen de comparecer 
a revisar ^us exenciones, debiendo 
comparecer antes del primer domin-
go de marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los qu© 
alegaron excepciones de familia la 
obligación que tienen de acreditar su 
existencia a los efectos de erivislón 
de excepciones, pudiendo hacer su 
presentación en cualquier Consulado 
o Viceconsulado de esta Isla. 
Habana, 1 de Enero de 1918. 
Nota.—Co rarreglo al ar t ículo 41 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de Febrero de 
1912, los españoles residentes en esta 
demarcación consular que no soli-
citen su inscripción en un Municipio 
Nacional pueden solicitarlo por es-
crito con tres meses de anticipación 
ai 1 de Enero del año en que cum-
plan los 21 de edad, expresando su 
nombre, el de sus padres, pueblo y 
provincia de su naturaleza, tiempo 
que cuenta ndv residencia fuera del 
terri torio nacional y el Consulado 
ent regará al mozo o a sus padres o 
tutores recibo de la solicitud de Ins-
cr ipción. A los mozos que lo solici-
ten ,este Consulado les remi t i rá un 
ejemplar de la fórmulalegal que ha-
yan de llenar para solicitar la Ins-
cripción por pserito. 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
Ultimos libros recibidos eu " L a Moder-
na Poesía, ' por el último correo de Bn-
ropa. 
P. Lanfrey.—Historia Política de los 
Papas. 1 tomo, en rústica; 70 cts. 
Luis Iii<chncr.—La Vida Psíquica de 
las Bestias. 1 tomo, en rústica; 70 cts. 
Augusto Dlde.—El Fin de» las Religio-
nes 1 tomo, en rústica; 70 centavos. 
Ernesto Haeckol.—Historia de la Crea-
ción de los Seres, según las Leyea Na-
turales. 2 tomos, en rústica; $1-40. 
B. Dangennes—Lo que toda mujer de-
bí» saber para Vlrlr su Vida. 1 tomo, en 
rústica; 50 centavos. 
Miguel de Toro Gisbert.—La Lectura 
de los Clásicos "Teatro de Calderón.** 1 
tomo, en rústica; 70 centavos. 
J . Rafael Potcaterra.—Vidas Oscnrae. 
1 tomo, en rústica; 00 centavos. 
E X P O S I C I O N : 
P r a d o , 4 7 . B r o u w r y t i o T e l . A - 4 2 6 3 
j e g a d í o En cambio, en t é rmino de Ra 
«gua de Tánamo ha perjudicado a los 
cultivos menores, l a abundancia de las 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galara al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
C 193 ín 3 
lluvias, y por ellas se han paralizado 
lor trabajos del en Mayarí. En Pinar 
del Río se recolectan plá tanos , yuca, 
malangas, ñames, boniatos, hartalizas 
y legumbres, con buen rendimiento: y 
en el término del Cobre las cosechas 
de café y cacao, que resultan buenas. 
En el de Santiago de Cuba están muy 
escasos los frutos del país y no se ha 
establecido allí, aún, n ingún mercado 
libre. Se hacen algunas siembras de 
diversos frutos, de la provincia de la 
Habana para Oriente. 
DfFOBMES D I T E R S O S 
Los potreros se hallan en buenr.s 
condiciones, aunque en los de la pro-
vincia de Pinar del Río va escaseando 
el pasto. Por esa circunstancia, dismi-
nuye allí la produción de la leche de 
vaca, que abunda en la provincia de 
Camagüey, así como el queso del país. 
El estado sanitario del ganado vacu-
no es regular en Pinar del Río. y bue-
no en el resto de la República. Sólo 
han muerto dos terneros en la sema-
na, en una finca de Camagüey. 
Ha cesado la mortalidad de cerdos 
que ocurr ía en Camagüey, en la sema-
na pasada; y no hay carne de ellos en 
Remedios, en el mercado. 
En las aves de corral no há ocu-
rrido novedad, y se hallan escasas 
así como sus productos, en varios l u -
gares. Bn Remedios abundan; pero 
alcanzan altos precios tanto aquellas 
como éstos. 
Anuncie su» TÉJÍDOS Y CONFEC 
CI0NES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
E l D r . C u e v a s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
lítico, que tiene siempre con el otro 
régimen. 
Además, indicó que cuando las Cá-
maras no responden a la opinión pú-
: blica en algún momento, puede con el 
¡par lamentar i smo ser disueltas 
Sin embargo, el doctor Cuevas Ze-
1 queira reafirmó que en la hora actual 
' no daría un solo paso por ramblar 
•de sistema constitucional. En medio 
de un torrente impetuoso—dice—no 
es prudente cambiar de caball./. 
Terminó su hermoso discurso con 
¡sentidísimos párrafos exhortando a lu-
cha r por la pureza del sufragio. 
Tal fué la síntesis de la cálida ora-
•clón del doctor Cuevas. Pero t i supo 
1 relacionarla, justificando la evidencia 
'de bus conceptos, con in teresaní ls imas 
anécdotas. 
! Y tuvo párrafos de patr iót ica y elo-
cuentís ima exaltación que arrancaron 
nutridas ovaciones del selecto oudito 
rio. 
E L MAESTRO EALCON Y LAS SK-
5ORTTAS GONZALEZ x R A M I R E Z . 
Se repíLieron las ovaciones entu-
slástlcas ai elecutar el maestro Fal-
I cón admirablemente tres números a l 
! piano. 
Iguales demostraciones * originaron 
dos bellas señori tas, Pura González y 
I Estrella Ramírez, que cantaron con 
I sumo gusto varios trozos de ópera. 
Fueron obsequiadas con bel ' í s imoj 
ramos de flloree. 
E L SR. MJGI KI. ÍOYULA 
Se felicitó de coincidir con el c r i -
terio del doctor Cuevas. 
Dijo, en consecuencia que era adic-
to al rég imen parlamentario pero qu» 
no consideraba oportunos loa arctua-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
r u s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l * s y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P l a -
ta*. O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s , P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Y Ca , 
OBfiAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 1A) 
tles momentos para intentar reformas 
I de la Consti tución. 
Por una serie de culpabilidades d«* 
l todos—añadió—es cierto que 1.0 ha i 
podido aplicarse bien ni la Constitu-
ción, n i la Ley EJlectoral. 
Pero no cree que con una Consti- ' 
tución pairlamentaria se resolverían ' 
las actuales dificultades, porque un i 
grado important ís imo de culpa en | 
' nuestros males—aseguró—reside en 
' los no políticos, en los que no quie~ | 
' ren i r a las asambleas políticas. 
Hizo a continuación un luminoso' 
' anál is is de esas asambleas, reflrien- • 
do las consideraciones que le había ; 
sugerido su observación al actuar en 
' la vida pública, terminando por afir-1 
: mar «lúe los apartados de la política I 
activa, estaban dejando la patria in - : 
defensa contra las asambleas maüea-
j das por los audaces. 
Concluyó hablando de la n^tesida 11 
de acometer, en vez de la reforma de i 
la Constitución. 1? ríe la Lev Electo-! 
unplantando el voto obligatorio y 
aplicando severas penas a los mlxt i , \ 
ficadores del sufragio. 
Lo que dejamos consignado ts tam-
bién una síntesis del discurso del 
señor Coyula, que como el doctor: 
Cuevas tuvo períodos fellcístmt s, don- 1 
de lat ía un vivo amor a la patria. 
Cerca de la una terminó tan s impá-
tica fiesta, por el resultado de la cual 
den con razón sentirse satiofechc 
cultos y entusiastas VWene? que la 
i organizaron. 
I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 aaunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ L l e g ó ! . . . ¡ L l e g ó ! . . . 
eu el vapor 
" A L F O N S O X I H " 
la sidra champagne 
L A A L D E A N A 
La reina de las sidras 
y la sidra de las reinas. 
la preferida en jiras, bautizos, bo. 
das, banquetes y en establecimien-
tos bien surtidos. 
10,000 pesetas a la que la supere 
Unlc o s receptores: 
m i R I A Y C g . 8 . e o G . 
C o m p o s t e l a , 9 0 , 9 2 y 9 A . 
A p a r t a d o 9 . T e l é f . A - 2 8 8 0 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa « 
servicios, para que utin.'n,, 
dolos, anuncie en D ^ 
eos. el medio más an,Í?*L 
do y el de m á s é x f t o ^ 
llegar al público. ^ 
Sí se propone anunci. 
vls-tome. l l á m e m e P o r ^ 
fono o e s c r í b a m e , no e. 
re a mi agente. porqUeT 
•o tengo; nunca soiici 0 
anuncios para no mole, ' 
al comercio en sus labore,. 
Respecto a precios, SeB. 
que cobro los mismos l 
los Periódicos y además d * 
el servicio de mi casa. qu. 
tiene doce a ñ o s de exn 
r ienda en publicidad. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
CSPECIALIDAO EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 163? 
Ramóu Pérez de Ayala.—Hernin 
denudo. (Ñolas do ua viaje a lo» 
del Isonzo La Carnia v ol TrenH 
torao, eu rústica; SO centavos ^ 
Gast.6n Kiou—La Ciudad w 
(Diario d¿ un soldado raso.) 1 
rústica; SO centavos. 
Luis Líipez Hallesteros.—La Chíi 
los Buhos. 1 tomo, eu rústica* TOí 
José María Salavarría.—La Áfl» 
Española (Kstudlo sobre el PetS 
e«paíiol y los nuevos tiempos 
en rústica; 50 centavos. 
M. Díaz liodrlfriicz.—-be mis Ko» 
y Sensaciones de vaje. 1 tomo (a 
tica; 80 centavos. 
n órente! o SAnrhez.—El Teatro 
Urugniayo. 1 tomo, en rústica; 3 
G. Martínez Sierra.—Esperaná X 
tra. 1 torao, en rústica; 80 nnttn 
O. Martínez Sierra.—Canción de Cb 
Primavera de Otoño—La Suerte de 
belita.—Lirio entre Espinas. 1 toU, 
rústica; 80 centavos. 
Gluseppe Cimbali.—Los Derwhoi 
los pueblos de la Anarquía intornidi 
a la declaración de los derechos 
pueblos. Itomo. en rústica; 76 ceiti 
Henrl de CurzOn.—Monart. 1 tos-
rústica; 00 centavos. 
Los pedidos a José Lópes Rodtií 
Obispo 135. Apartado número 6 " 
baña. 
G O Z A N D O L A VIDA 
Nada de sufrimientos, de sustos, <» 
mores, la vida hay nne tenerla basa 
vivirla con alegría, nada de enfermeíil 
de anemias ni debilidades, t̂ tlo fe pi 
lograr, salud, colores, fuems, nr» 
buen cuerpo, tomando las Pildora» d»!! 
Vernezobre, que se venden en ra iiep4 
Ncptuno Pl y en todas las boto. ! 
el mejor reconstituyente para líi 4m 
































Un hech« cimp 
ffofior D. Enrique Aldabó 
Presenta 
Muy sefior mío: 
No quería realmente elogiar 
magnífico T E I P L E - 8 E C , anundu 
un hecho experimentado por mtí 
ra que no se creyera quo tratabi 
contribuir a darle mayor realce 
que tiene; pero considerando QM 
süencio sería Injusto, y que U 1 
dad debe decirse siempre, me « 
plazco ahora en manifestarle » " 
que con motivo de haber snfriío 
agudo dolor de estómago Qne w» 
aedló con dos tazas de dlferentei 
cimientos, me decidí a tomar m» 
pa de T R I P L E - S E C , que a los p« 
momentos me alivid bMtante, l 
dando completamente restablecí* 
la segunda copa que XXXM, 
cual creo sinceramente í̂ ie * 
ÍLE-SEC, de sn fabricación * 
condiciones digestivas de excew 
¡ resultados. 
8*37 de usted su atento a Q. * * 
AURELIO A L T A R E Z . 
S|c. Oficios 82. 
c 306 alt 8t-8 
Siucríbase al DIARIO DE U 1 
RIÑA y anúnciese en el DIAKiv 
LA MARINA ' 
" L A N A C I O N A L 
G A R M E N D I A Y C I A . , S. en C . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
O B I S P O , 4 6 . H A B A N A 
c 259 
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